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P O S T A L 
12 ra ese*. . . | 21.20 oro., 
« lá „U.OO . 
3 w e.oo , 
P E B C I 0 S D E S D S 0 E I P € ? I 0 N 
12 meses. . . í 15.00 plata. 
L D E TOBA ^ 6 id. 8.00 „ 
3 Id. 4.00 , 
{ 13 meses. . . 114.00 pista. 6 id- 7.00 M 3 Id. . . . . „ S.7Í . 
T E L E 8 B A M A S P O I E L G M L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
É Í D ! A R ! 0 D E L A 
D E A N O C H E 
M a d r i d , S e p t i e m b r e 20. 
L O S P I S T Ü R B T O S E N 
A L C I - R A Y O U L L E R A 
A poco de p r e s e n t a r s e e l b a t a l l ó n 
de i n f a n t e r í a q u e á toda p r i s a f u é en -
viado p 8 « i A l c i r a y O u l i e r a , q u e d a -
ron dominadios los d i s t u r b i o s e n es tas 
local idades . 
L o s r e v o l t o s o s h a b í a n d e s t r u i d o 
loe puentes y l e v a n t a d o l a v í a d e l fe-
r r o o a r r ü l . y d e s p u é s que se c r e y e r o n 
seguros de i n c o m u n i c a c i ó n , a s a l t a r o n 
algunas c a s a s y s a q u e a r o n e l A y u n -
tamiento. 
E X B I L B A O • 
L a h u e l g a h a p e r d i d o s u p r i m i t i v o 
empuje. M u c h o s h u e l g u i s t a s d e s e a n 
volver a l t r a b a j o , lo q u e h a s ido 
aprovechado p o r los s i m p a t i z a d o r e s 
del orden p a r a i n i c i a r t e n d e n c i a s de 
c o n c i l i a c i ó n e n t r e los que d e el los 
mismos o p i n a n de d i s t i n t e modo . 
M U E B L E S F I N O S 
E U R O P E O S Y 
A M E P . I C Á N O S . 
M I M B E E S . 
M U E B L E S P A R A 
E S C R I T O R I O S . 
CAJVIAS D E H I E R R O , 
A L M O H A D A S D E P L U M A , 
C O L C H O N E S D E B O R R A D E S E D A 
W E S A S D E B I L L A R , 
R E P R I G - E R A D O R E S " M C C R A Y " 
G R A F 0 N O L A S Y D I S C O S D O B L E S 
1>E L A C O M P A Ñ I A " C O L U M B I A . " 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
E N L A S D E M A S P R O V I N C F A S 
E n l a m a y o r p a r t e d e l a s p r o v i n -
c i a s h a q u e d a d o r e s t a b l e c i d a l a t r a n -
q u i l i d a d . L a s h u e l g a s t o d a s c o m i e n -
z a n s u p e r í o d o d e s o l u c i ó n . 
U n i c a m e n t e e n E l F e r r o l c o n t i n ú a 
l a h u e l g a g e n e r a l , h a b i é n d o s e p r a c t i -
c a d o a l l í m u c h a s de tenc iones . 
L a s i t u a c i ó n , s i n e m b a r g o , n o es 
a l a r m a n t e , a u n q u e e l G-obierno h a to-
m a d o g r a n d e s p r e c a u c i o n e s . 
E n g e n e r a l puede a f i r m a r s e que e l 
i m o v i m i e n t o e s t á d o m i n a d o y que l a 
h u e l g a g e n e r a l a c o r d a d a h a sido u n 
f r a c a s o t r e m e n d o p a r a los enemigos 
d e l o r d e n . 
D E S D E M E L I T j L A 
C o n m o t i v o de los ú l t i m o s P r o t e o s , 
los b u q u e s de g u e r r a s i g u e n b o m b a r , 
d e a n d o l a s k á b i l a s que a u n se mues -
t r a n h o s t i l e s á E s p a ñ a . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s se h a n c o t i z a d o h o y á 
27.49. 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C f A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banca Nacional de C u -
be.—Agencias y Comisiones. 
Real 65.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
C 2696 S. 1 
• « ^ ^ 1 W O P R E S I O N E S 
« u r a I n m e d i a t a 
con l o s POL VQS 
y OiGAfíRILLOS , 
ENVKJ OfUTUITO DE MUEQTRAS Y ATESTACIOMS 
^Toaios S S C © B A I S I E U X (Francia) 
w i * B S R b a n a ; ^ M- ^WNSOH, Obispo 53. — 
^""''VTcniento Roy i l . - D'TAIJUECHEL.Obisne^?-
Hefír36 7 <?oXom<iT• G a l a n o M8, Centro G a -
A h o r r o s 
F A C I L M E N T E se forma e l 
h á b i t o de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable p a r a 
cada hombre que desea el é x i t o 
ó de l c u a l depende el porve-
n i r de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, l a 
ú n i c a manera de evitar que se le 
escape es a b r i r una cuenta de 
ahorros. ^ 
Banco de la Habana 
C 2710 
ENFERMEDADES 
C«r«ción se|ura por las NERVIOSAS 
PARIS. 75. 'oe Lo Boétie y todas Farmaola» 
E S T A D O S J M D O S 
S e r r i e s e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
B e r l í n , S e p t i e m b r e 20. 
P a r e c e que los r u m o r e s de que l a 
c u e s t i ó n de M a r r u e c o s t e n d r í a u n i n -
m e d i a t o a r r e g l o s e h i c i e r o n c i r c u l a r 
d e l i b e r a d a m e n t e e n l a B o l s a c o n e l 
p r o p ó s i t o de e v i t a r u n p á n i c o , q u e 
e r a i n m i n e n t e . 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t e r i o de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s se l i m i t a b a n á 
a n u n c i a r que l a s negoc iac iones p r o -
g r e s a b a n f a v o r a b l e m e n t e , s i n que se 
f i j a s e e l p e r í o d o de dos ó t re s d í a s 
p a r a e s a s a t i s f a c t o r i a c o n c l u s i ó n , co-
m o a l p r i n c i p i o se d i j o . 
P A R I S O P T I M I S T A 
P a r í s . S e p t i e m b r e 20. 
A q u í r e i n a e l m a y o r o p t i m i s m o r e s -
p e c t o a l r e s u l t a d o de l a s negoc iac io -
nes « o b r e l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s . 
E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
O a r l s b a d , S e p t i e m b r e 20. 
E l r e s u l t a d o de l a s e s i ó n de l g r a n 
t o r n e o de a j e d r e z c e l e b r a d a hoy , es 
el s i g u i e n t e : 
R o t l e w i d e r r o t ó á F a h r n i y V i d m a r 
le g a n ó á J a f f e . 
L e o n h a r d t , P e r l i s , F a h r n i y T e i c h -
m a n n h i c i e r o n t a b l a s sus p a r t i d a s . 
E X T A B A C O C U B A N O 
E N N U E V A Y O R K 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 20. 
L a s a u t o r i d a d e s atl-uaneras de este 
p u e r t o h a n l a n z a i o u n a g r a v e a c u -
s a c i ó n c o n t r a los imiportadores de t a -
b a c o de C u b a , i m p u t á n d o l e s h a b e r 
p r o c u r a d o , d e s d e e l m e s de M a y o p a -
sado , i u t r e d u c i r como t r i p a 425 t e r -
cios de c a p a . 
E s t o <?erá c a u s a de que e n lo a d e -
l a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o d e l t a b a c o 
i i r o c r t a d o de C u b a se* m á s r í g i d o 
que h a s t a c q u í . 
M A S S O B R E L A C O L I S I O N 
S o u t h a m p t o n . S e p t i e m b r e 20. 
E l " O l y m p i c " se h a l l a a n c l a d o 
e s t a n o c h e cerc? , de l a e n t r a d a de este 
p u e r t o . E l a c n d e n t e que h a i n t e -
r r r m n i d o s u v i? i i e e c u r r i ó c e r c a d e l 
m i r m o lucrar d o n d e chcca iron en 1907 
el " S t . P a u l " y e l c r u c e r o " G l a d i a -
t o r . " 
L o s p a s a j e r o s h21laba-9 s e n t a d o s 
á H m e s a , t o m a n d o e l " l u n c h e o n , * * 
c u a n d o el " H a w k s , " á toÍ9' v e l o c i -
d a d c h o c ó c o n t r a l a b a n d a de e s t r i -
b o r de l " O l y m p i c . " c e r c a de l a p o p a , 
a r r a n c á u d o l e u n trozo de c u a r e n t a 
p i e s de e x t e n s i ó n . La^ c o n m o c i ó n 
a p e n a s se s i n t i ó en l a c o l o s a l e m b a r -
c a c i ó n , y no h u b o p á n i c o e n t r e l o s 
2,000 p a s a j e r o s . L a s c o m p u e r t a s s e 
c e r r a r o n a u t o m á t i c a m e n t e . L a m a -
y o r d i sc ip l ina , r e i n ó e n a m b o s b a r c o s , 
p o r t á n d o s e sus t r i p u l a c i o n e s de u n a 
m a n e r a e j e m p l a r . 
S e r á p r e c i s o s u b i r e l " O i y m p i c " 
a l d i q u e p a r a d e t e r m i n a r l a s a v e r í a s 
q u e h a a u f r i d o . 
E l " H a r s k s . " b a s t a n t e a v e r i a d o , 
c o n t i n u ó v i a j e h a c f a P o r t s m i n t h , b a -
j o s u p r o p i o v a p o r . 
G e n e r a l m e n t e s e c o n s i d e r a que e l 
b a r c o de g u e r r a f u é e l c u l p a b l e de l a 
c o l i s i ó n . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k . S e p t i e m b r e 20. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
d o s h o y e n t r e los c l u b s d e l a s G r a n -
des L i g a s f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
(Primer juego) 
San Lu i s 0, New York 4. 
(Segundo juego) 
San Luis 4, New York 7. 
(Primer juego) 
Chicago 1, FHadolfia 0. 
(Segundo juego) 
Chirapo 0. Filadelfia 4. 
(Primer Juego) 
Cincinnati 7, Brooklyn 5. 
(Segundo juego) 
Cincinnati 12, Brooklyn 1. 
Pittsburg 3, Boston 2. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
(Primer juego) 
(Segundo juego) 
C H E 
C H E 
San L u i s . . . 
New Y o r k . 
Bater ías .—San 
Bliss. 
New Y o r k : Marquard y Myers. 
000 000 000— 0 4 3 
000 010 012— 4 12 0 
Lui s : Laudermilk y 
(Segundo juego) 
C H E 
San L u i s . . . . 000 004 00— 4 10 2 
New Y o r k . . . 200 000 23— 7 8 1 
Bater ías .—San L u i s : Geyer, Woodburn 
y Wingo. 
New Y o r k : Grandall, Mathewson, Wiltae 
y Myors. 
(Primer juego) 
• ' C H E 
Chicago 000 000 001— 1 5 0 
Filadelfia . . . 000 000 000— 0 1 2 
Bater ías .—Chicago: Colé y Aroher. 
Filadelfia: Moore y Madden. 
(Segundo juego) 
TI E 
Chicago 000 000 0— 0 4 1 
Filadelfia. . . . 000 400 0— 4 4 1 
Bater ía s .—Chicago : Ritcher, Toney, A r -
cher y Graham. 
Filadelfia: Stack, Chalmers y Cárter. 
(Primer juego) 
C H B 
Cincinnati . . . 010 005 lOx— 7 9 1 
Brooklyn. . . . 000 010 400— 5 9 3 
Bater ías .—Cinc innat i : Fromme y Clar -
ke. 
Brooklyn: Schardt, Dent y Erwin . 
Cincinnati . . . 151 401 x—12 9 2 
Brooklyn» . . . 001 000 0— 1 7 4 
Baterías.—¡Cincinnati: Hum-phries, Me 
Lean y Severoid. 
Brooklyn: Miller, Bergen y Omillor. 
C H E 
Pi t tsburg. . . . 000 200 lOx— 3 4 0 
Boston 100 000 010— 2 9 0 
Baterías .—'Pittsburg: Hendrix y S imón. 
Boston: Ty ler y Rariden. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. 
New Yor , . . . . 86 46 
Chicago 81 55 
Pittsburg 81 60 
Filadelfia 78 61 
1 San Luis 71 65 
Cincinnati 63 77 
Brooklyn 54 80 
Boston 34 100 
L i g a A m e r i c a n a 
(Primer Juego.) 
New York 9, Cleveland 12. 
(Segundo juego) 
New York 5, Cleveland 4. 
Boston 3, Detroit 2. 
Washington 3. Chicago 5. 
Filadelfia 3, San Luis 2. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Boston 000 110 01 x— 3 7 3 
Detroit 000 101 000— 2 5 2 
B a t e r í a s . — B o s t o n : Pape y Will iams. 
Detroit: Works y Stanage. 
C H E 
Washington, . . 000 001 200— 3 7 3 
Chicago 010 102 100— 5 7 2 
Bater ías . — Washington: Hughes y 
Street. 
Chicago: Benz, Walsh y Sullivan. 
C H E 
Fi ladel f ia . . . . 000 000 012— 3 9 3 
San L u i s . . . . 000 000 020— 2 5 3 
Bater ías .—Fi lade l f ia : Plank y Thomas. 
San L u i s : Alliso-n y Clarke. 
(Primer juego) 
C H E 
New Y o r k . . . 210 000 033— 9 13 5 
Cleveland. . . . 010 032 105—12 17 3 
B a t e r í a s . — N e w York: Warhop, Vaughn, 
Quinn y Blair. 
Cleveland: Blanding, Kaler y Easterly. 
(Segundo juego.) 
H E 
New Y o r k . . . 010 004 0— 5 5 5 
Cleveland. . . . 010 002 1— 4 7 2 
B a t e r í a s . — N e w York: Caíwel l y W i -
lliams. 
Cleveland: Reieigl y Oncil . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. 
Filadelfia 91 45 
Detroit 82 56 
Cleveland 72 66 
New York . . 73 67 
Chicago 67 70 
B o s t ó n . . . . 69 70 
Washington 60 79 
San Luis 40 99 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 2 0 
B o n o s -rio C n t j a , 5 p o r c i e n t o í e x -
i n t e r é s , ) 102.7|8. 
B o n o s d ? l o « Bste táof i U n i d o g . 4 
100.112 p o r c iento . 
•Descuento p a p e l c o m e r c i a l , é . 3 i 4 
p o r . c i e n t o a n u a l . 
C a n i h i o p -obrp Londspes. 6 0 
b a n q u e r o s . $4.83.25. 
•Cambias s o I v p O o ¡ a d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.40. 
C á i w b j o ^ s e b r s l ^ a r í s . banq-uerea. 6 9 
d|v. , 5 f r a n c o s .1;8.1|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s snibrf! Hbiatbnrgc , 60 d | T . , 
b a n q u e r o s , 95.118. 
C e n t r í í u c r a s p o l a r i z a c i ó n 96, e n pla.-
za , á 5.75 cts: 
C e n t r í f u g a s po l . 96, entreírai," <3e 
S e p t i e m b r e , ' 4 ' . 3 [ S ' á 4 . 1 á | S 2 etc. c . y f. 
M a ^ c a b a d o , p o l a j i z a e t ó n 89. e n pta* 
z a , á 5.25 c ts . 
Azrícair de m i e l , po l . 89. en iplaaa, 
; 5 cts . 
H a r i n a p a t e n t e Mir taeso ta , $5.40.-
MMntoca de l O e s t e , e n t e r e u r o t M , 
$9.50. ¡i 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 2 0 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s p o l . 96, 1 7 ^ 
0 d . . . . . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á I 8 3 . 
3 d . 
A z ú c a r ñ o r o m o l a c b a de l a ú l t i a i í l 
cosec l ia . I S s . . 0 d 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 76.3 |4 . 
iDescuento , . U a o c o de I n g l a t e r r a , 
3-¡por c iento . • 
R e n t a 4 p o r c iento e s p a ñ o l , ex-cii^ 
pon, n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a retris-
t r a d a s e n L e n d r e s c e r r a r o n n o y 
£ 8 1 . 
P a r í s , S e p t i e m b r e 2 0 
R e n t a f r a n c e s a , o ' - r n t e r é s , { J ? f r a n -
cos, 60 c é n t i m o s . 
A 3 P S O T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 21, 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de r e m o l a c h a 
h a t en ido h o y e n L o n d r e s , o t r a peque-
ñ a f r a c c i ó n de b a j a , m i e n t r a s que l a s 
c o t i z a c i o n e s de los p r o d u c t o s de la, 
c a ñ a ha m e j o r a d o en 3 p e n i q u e s . 
M m e r c a d o de N u e v a Y o r k quie to y 
s i n v a r i a c i ó n l a s p l a z a s de la I s l a , , 
h a b i é n d o s e e f ec tuado s o l a m e n t e u n a 
v e n t a e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, 
á 6 .3 ¡4 r s . a r r o b a , e n t r e g a s de 
E n e r o - F e b r e r o , en S:agua, 
c o n $40,000 de a d e l a n t o . 
^ G E M T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200,000 
E l A C T I V O T O T A L . . . 102.000,000 
tn C u í l T ^ r B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
"itas Lorneptes , y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
CamaírtK.: O ^ P l a 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
P a d r e é ¿a„HaibarÍ6n ~ G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Mayarí .— Manzanillo.— Puerto 
^ santiago de Cuba.—Sancti-Spfrltus.—Sag-ua la Grande. 
• J - S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía -¿y 
C 2028 J l . 1 
P A N A D E R O S 
S E S O L I C I T A N que no e s t é n agremiados con tra-
bajo para todo el a ñ o y con los sueldos siguientes: 
Mozos de cuadra $ 60.00 
Horneros J 50.00 
Cobeza de artesa „ 45.00 
Arteseros n 4 0 0 0 
Aprendices adelantados . . . „ 20.00 
^ s a y comida.-Se exigen re ferenc ias -Enna 5, Habana 
C 2S43 
= A p a r t a d o 2 7 8 D u s s a q 
C 2841 
%Ao~aibe Jada (jueconstituyen un T&ñt&díQ UñlVBTíd 
é inofensivo a la vez, las lejihmas BELLEZA 
rüEftZA 
SUAVIDAD 
D E L A 
04104 
D e s c r i p c i o n e s c i e n 
t í f i c a s y m u e s t r a s e s 
t á n á l a d i s p o s i c i ó n d e 
l o s s e ñ o r e s f a c u l t a t í 
v o s q u e g u s t e n d i r i " 
g l r s e á 
/ w q y e n e J i s p m n a 
en tubos origínales de ¿0c/u 
para c&mhatir con absoluta seguridad 
toda clase de doloresy resfriados. 
2f/comprar ert/o 2/¿¡as fabos onjmaíes,cor» 
2ayery rechace Üd. ¡as imihaomó / 
C O N E l , E M P L E O D E 
SOL NUM. 74 
i A B A N A Ace i te de JBolloia de 
P . Q A U T I E R Y O u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
7-20 
D I A D I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ - p f m V o 21 do l ^ t í . ^ 
T e r m i n a c i ó n de l a z a f r a 
• E l ú l t i m o i n g e n i o de l a I s l a que se-
g u í a m o l i e n d o , e l " S a n t a L u c í a , ' de 
O i b a r a , h a d a d o p o r t e r m i n a d a s u z a -
f r a c o n u n a p r o d u c c i ó n de 161.ÜOÜ 
s a c o s de a z ú c a r de g u a r a p o y lo que 
€ x t r a i g a de s u s mie les , h a r á p r o b a b l e -
m e n t e s u b i r s u p r o d u c c i ó n t o t a l a 
uno. l í > 5 , 0 0 0 sacos . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d t r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquero 
20 .% 2 V A P . 
6 . % P . 
10. % P . 
L o n d r e s 3 « I f V — 
u fiCd-v m.yt 
P a r í s , 3 d j v G / ¿ 
H n n i b u r ^ o . 8 d(V 4.% 
E s t o d ü s U n i d o r 3 d j v 10.% 
E s p a ñ a , s. p laza y 
c a n t i d a d , 8 d j v 2 X 
Dto. papel comerc ia l S ¡t 10 p . 2 a n u a l . 
M O N K D A S EXTRA.NJKRA.S.—Stí COliXftQ 
hov, como sigue: 
G r e e n b a c k s 10% 10%P 
P l a t a e s p a f i o í a 98% - 9 ^ 8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó a l g o e n c a l m a d o , p e r o s o s t e n i d o , 
e s t a n d o d u r a n t e l a m a ñ a n a f i r m e , c o n 
a l g u n a d e m a n d a á p l a z o s ; a lgo m á s 
a n i m a d o d u r a n t e e l d í a p o r a c c i o n e s 
d e los F . C . U n i d o s , e n c a l m a d o p o r l a s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l , sos ten ido p o r l a s 
d e l H a v a n a E l e c t r i c y a lgo m á s f i r r n ^ 
p o s l a s de 'la C o m p a ñ í a d e l G-as, a i 
c o n t a d o . S e n o t a m u c h a d e m a n d a pol-
l a s a c c i o n e s d e los F . C . U n i d o s , á 
p l a z o s . E l m e r c a d o f i r m e e n g e n e r a i. 
a u n q u e qu ie to . 
C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s 
5 % B o n o s C u b a Spe-
y e r 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 
£ 4 % B o n o s U n i d o s . 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o • • U S 
6% 2 a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 115 
6% B o n o s de B a s . . 120 
fi% O b l i g a c i o n e s O a s lOS1/^ 
5 % B o n o s H a v a n a 
¡ E l e c t r i c 111 
•5% D e u d a I n t e r i o r C y lOVA 
5 % C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y 90^2 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 1061/4 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
t a 114 
F . C . U n i d o s . . . . 9 2 % 
C o m p a ñ í a de G a s . . 1 0 0 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
Ifer idas 110% 
H a v a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s 1 0 5 % 
C u b a n T e l e p h o n e . . 59 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . loD1/^ 
B a n c o T e r r i t o r i a l A c -
c i o n e s b e n e f i e i a r i a s . . 22 
L a de toros , tore tes , n o v i l l o s y v a -
cas , á 19 y 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 3S, 40 y 42 c e n t a v o s 
«\ k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
' M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
1 1 5 1 4 
91 






1 0 4 M j 
113 






l l l V o 
163 
26 
Mercado de Nueva York 
L a B o l s a de V a l o r e s de N e w Y o r k 
a b r i ó h o y a lgo m á s "baja que a y e r , h a -
h i e n d o d e c l i n a d o d u r a n t e el d í a á l o » 
t i p o s m á s í n f i m o s que h a n t e n i d o des-
íde que se i n i c i ó es ta d e p r e s i ó n , y c i e -
r r n a l g o m á s r e p u e s t a , pero s i n h a -
h e r r e c u p e r a d o los t ipos de a p e r t u r a . 
Mercado 'Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a a a 20 S e p t i e m b r e é « 1 9 1 1 . 
A las 5 da la ta.-da-
F í a t e esoftfiofc S 8 % á S G ^ " T . 
G a W e r i l l a (en oro ) 97 á » 8 T . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 110 á P . 
© r o a m e r i c a n o e o b -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 0 % á 11 V . 
C e o t e a e s á 5 .S4 e n p l a t a 
I d ; e a c a n t i d a d e s . . . á 5 .35 e a p l a t a 
I r i s e s á 4 .27 e » p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .28 en p k t - a 
3£í peso a c a e r i c a n a 
en © l a t a esoaf iola 1 -16% á 1-11 Y . 
G a n a d o v a c u n o 8 
I d e m de b e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
V a c u n o , de 19 á 21 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 40 á 4^ c e n t a v o s e l k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o en pie 
L o s p r e c i o s a l c a n z a d o s en l a s v e n -
tas e f e c t u a d a s h o y en los c o r r a l e s de l 
L u y a n ó p o r e l g a n a d o en pie , f u e r o n 
los s i g u i e n t e s : 
G a n a d o v a c u n o , á 4.1|4, 4.112 y 4.5!8 
c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , á 7, 7.112, 8, 9 y 9 % 
c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , de $4.00 á $5.00 ( p o r c a -
b e z a . ) 
A b o n o de s a n g r e 
E l abono d e s a n g r e se d e t a l l a p o r 
l i b r a s , a l c a n z a n d o los p r e c i o s que s i -
g u e n : » 
L i b r a , á 1 .1Í4 y 1.112 c e n t a v o s a r r o -
b a de 37.1|2 á 50 c e n t a v o s ; q u i n t a l , de 
$1.50 á $ 2 ; t o n e l a d a , de $30 á $40. 
V e n t a d e l sebo 
L o s p r e c i o s que r i g e n en el m e r c a -
do p o r e l . sebo s o n firmes, s i endo los 
s i g u i e n t e s : 
Sebo s i n e l a b o r a r , r e c o g i d o en los 
e x p e n d i o s de c a r n e y m a t a d e r o s se 
v e n d e á 2 y 2.112 c e n t a v o s . 
S e b o de p r i m e r a , á 2.3[4 c e n t a v o s 
S e b o e l a b o r a d o , á 8, 8.114, 8.112 y 
8.3|4 á 9 c e n t a v o s . 
P o r q u i n t a l e s , se p a g a á $3.50, $8,75 
y $9.00. 
P i e l e s de c a b r í o 
S e c o t i z a en p l a z a s e g ú n s u c lase , a l -
c a n z a n d o é s t o s los p r e c i o s de 38 y 40 
c e n t a x o s oro e s p a ñ o l p o r p i e l . 
P r e c i o s de los c r e r o s 
C o n t i n ú a n f i r m e s los p r e c i o s de los 
c u e r o s en esta p l a z a , á p e s a r de los 
m u c h o s t e n e d o r e s de los m i s m o s . 
S e c o t i z a n de p r i m e r a , r e c o g i d o s en 
los m a t a d e r o s , á $ 7 . 2 5 ; de s e g u n d a , á 
$3 .50 y de t e r c e r a de $1.50 á $1.75. 
S a l a d o s : s e c o t i z a n en p l a z a á los si-
g u i e n t e s p r e c i o s : 
C l a s e de t e r c e r a , á 10.50; i d e m de 
s e g u n d a , á $11.50 y $ 1 2 ; i d e m de p r i -
m e r a , á $12.50 y $13.25. 
Oleo M a r g a r i n a 
i L a s c o t i z a c i o n e s l l e v a d a s á efecto en 
e l m e r c a d o s o b r e este p r o d u c t o , a l -
c a n z a r o n los s i g u i e n t e s p r e c i o s : l a l i -
b r a se v e n d e 8 .7 Í8 á 9 c e n t a v o s . 
H u e s o s 
L a s o p e r a c i o n e s son m u y e s c a s a s de 
e s t a m e r c a n c í a y lo s p r e c i o s que a l -
c a n z a n l a s m i s m a s p e r m a n e c e n l i r m e s . 
S e c o t i z a de $15 á $20 oro l a tone-
l a d a . 
D© K e w Tnrlt, en tres y meaio ái&s, v a -
por americauo • Havuna". taplt|an 
Kuight. toneladas 6,391. con carga y 
97 pasajeros, á Zaldo y Compañía . 
De New York, en cuatro y medio días, 
vapor americano "Matanzas", cap i tán 
Huffi, toneladas 3,094, con oarga, á, Z a l -
do y Compañía . 
De Knights K e y y escaas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miaml", capi-
tán White, toneladas 1,741, con carga 
y pasajeros, á, G. I^awton, Childs y 
C o m p a ñ í a . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 19. 
P a r a K e y West y Tampa, vapor ameri-
cano "Mascotte", por G. I^wton, Childs 
y Compañía . 
19 barriles y 39 pacas tabaco en rama. 
249 bultos provisiones. 
P a r a New York, vapor americano "Espe-
ranza", por Zaldo y Compañía . 
54 barriles y 198 tercios tabaco. 
21 cajas tabaco torcido. 
40 cajas picadura. 
6 pacas esponjas. 
500 l íos cueros. 
8 bultos efectos. 
P a r a New York, vapor a l emán "Allegha-
ny", por Hellbut y Rasch. 
52 pacas, 25 barriles y 94 tercios ta-
baco en rama. 
P a r a Veracruz, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía . 
10 cajas conservas. 
3 cajas efectos. 
Recaudación ferrocarrilera 
M e r c a d o P e c u a r i o 
S e p t i e m b r e 20. 
E n t r a d a s d e l d í a 1 9 : 
A C a r m e n G a r a y , de C a m a g ü e y , i 2 
n o v i l l a s . 
A F a c u n d o G u t i é r r e z , d e i d e m , 
262 m a c h o s v a c u n o s . 
A R i c a r d o G u t i é r r e z , de B a t a b a n ó , 
2 m a c h o s y 52 h e m b r a s v a c u n a s . 
A L o r e n z o L u j á n , de B e j u c a l , 1 
p o t r o . " « j p J ] 
A T o m á s V a l e n c i a , de J a r u c o , 16 
v a c a s . 
S a J i d a s del d i a 1 9 ; 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
esta c a p i t a l s a l i ó e l s i g u i e n t e g a n a d o : 
- u a t a d e r o de L u y a n ó , 7 ó m a c h o s y 
15 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 363 m a c h o s y 
í n. ¡ . i i m as v a c u n a s . 
P a r a otros t é r m i n o s : 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l , á J u a n 
G u e r r a , 1 v a c a . 
P a r a el C a l v a r i o , á F r a n c i s c o V a l -
d é s , 2 v a c a s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s í h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 2^9 
d e m de c e r d a ](>g 
I d e m l a n a r 34 
S e d e t a l l ó l a c a r u e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
J í ü de t ^ o e . torejiea. n o v i l l o * v fa-
ca^, á 15. 16. 18 y 20 cts . e l k i lo . ' 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o e l k i l o 
C e r d a , á 34, 36 y 40 c e n t a v o s el 
KUO. 
Imanar, de 30 á 34 cts. e l k i l o . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s ;hoy: 
Cabeza* 
C a ñ a d o v a c u n o gg 
I d e m de c e r d a 3 5 
I d e m l a n a r \ ^ 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
D E UA H A B A N A 
E a la semana que terminó el 16 ciel a c -
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas l íneas , recaudó £16,144, contra £15 ,850 
en l a correspoml íente semana de 1910, r e -
sultando á, favor de la de este a ñ o un 
aumento de £ 3 6 4 . 
L a recaudac ión total durante las 11 se-
manas y 3 días del actual a ñ o económico , 
asciende á, £178 ,€93 , contra £184,472 en 
igual período del a ñ o anterior, resultando 
nara é s t e una disminución d-e £6 ,776 . 
N O T A . — E n la anterior re lación se inclu-
yen los productos del Ferrocarri l de M a -
rlanao, pero no los de los Almacenes de 
Regla ni los de los trenes entre Regla y 
Gaanabacoa. 
COMPAÑIA D E T R A N V I A S 
E L E C T R I C O S D E L A H A B A N A 
E n la semana que terminó el 17 del a c -
tual, esta C o m p a ñ í a recaudé la suma de 
?46,410-25, contra $41,240-20 en la corres-
pondiente semana de 1910. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á. este a ñ o : $5,170-05. 
E l d ía de mayor recaudación de la se-
mana fué el 17 del actual, que a lcanzó á 
$7,575-25, contra $6,383-65 el d ía 18 de Sep-
tiembre de 1910. 
Vapores de travesía 
E B E S P E R A N , 
Septiembre 
„ 24—'Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 24—Dora, Amberes y escalas. 
„ 25—Méjico, New York. 
„ 25—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 25—Gloria de Liarrinaga, Liverpool. 
„ 27—Saratoga, New York. 
„ 29—Montserrat, Veracruz y escalas. 
„ 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubr-í. 
2—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
„ 2—Mouterey, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ 3—Pinar del Río, New York. 
„ 4—Corcovado, Veracruz y escalas. 
M 4—Cayo Bonito, Amberes y escala*. 
7—Castaño, Liverpool y escalas. 
7— K i n g Robert, Bremen y Amberes. 
8— Ida, Liverpool. 
8—Den of Mains; Glasgow. 
, 10—^Santa Clara. New York. 
, 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
12—Beta, Bostort. 
Septiembre 
„ 22—Monadnoik. Montevideo y escalas. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 24—Frankenwald, Vlgo y escalas. 
„ 25—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Caí t l e , New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat, Ne / York y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S B E T I L f i i V E f i T A 
E N T R A B O A S 
Septiembre 19. 
De Baltimore y escalas, en dieciseis días, 
vapor alemAn "Tngelfingen", c a p i t á n 
Ruhne, toneladas 3,391, con carga, á 
Louis V . P lacé . m 
De Buenos Aires y escalas, en treinta y 
tres días , vapor inglés "Monadnock", 
c a p i t á n Wilson, toneladas 4,275. con 
carKa. á J . Balcells y Compañía . 
D ía 30. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a New Orleans, en el vapor ameri -
cano "Excelsior": 
S e ñ o r e s : Eduardo Corra, Morris He-
11er, J . J . Graff, P. Palseus, R. O. O'Brien. 
J a s Muchelero y uno de familia; A d a V a n 
H e r m á n , H . Haugh, L . N. Snedtzen y fa-
mil ia; P. A. Olis, Oscar Callado, J o s é C a m -
pany, W . Suscalis y familia; H . Rodr í -
guez, J o s é F . do Castro, Eduardo Ferro, 
R a ú l y Roger Gumá, Carlos J o s é María 
E c h e v a r r í a , Julio Deblanc, y 6 de terce-
r a clase. 
M A t f l P E B S T O S 
3 4 1 
Vapor americano "Monterrey", proceden-
te de New York, consignado á Zaldo y 
C o m p a ñ í a . 
Consignatarios; 3 atados muestras y 1 
c a d á v e r . 
Galbán ycp; 26¡3 y 58 cuñetes manteca; 
125 sacos frijoles y 10|3 jamones. 
Antonio García; 75 sacos alpiste. 
J . Prieto; 3 barriles peras; 50 id man-
zanas 3' 300 sacos papas. 
M . López y cp; 500 barriles i d . 
Milián^ Alonso y cp; 300 sacos i d . 
Militin y cp; 300 barriles i d . 
Mestre y Cars i ; 100 id id . 
B . Kniz ; 286 id y 674 sacos i d . . 
J . Romero y cp; 20 barriles sirope. 
GoJii'áiez y Suárez ; 50 sacos garbanzos. 
. ) . González Covian 200 id i d . 
R . Suárez y cp; 41 id i d . 
E . Miró y cp; 25 cajas dulies. 
G Tinn y Gowell; 255 bultos frutas; 2 
id coliflor; 16 barriles manzanas ;4 sacos 
semllias y 200 id papas. 
F . Bowman; 150 id id . 
W . A . Chandler; 20 huacales col«s; 2 
atados quesos y 350 bultos frutas. 
R . Torregrosa; 20 cajas quesos; 5 ba-
rriles manzanas; 23 bultos frutas . 
A . E . León; 165 id id; 1 id apio; 25 
barriles manzanas. 
S . S . Friedlein; 25 cajas dulces. 
Vidal , Rodríguez y cp; 15 bultos pepi-
nos; 7i id quesos; 92 id frutas; 1 id es-
peejes. 
P i t a y hnos; 175 sacos frijoles; 150 id 
garbanzos. 
R . Palacio; 125 id chíe l iaros , 
J . Lchar te ; 40 barriles manzanas; 5 
bultoe apio; 295 id frutas. 
J . F . Burguet; 45 cajas conservas. 
Santamarina, Saenz y cp; 103 sacos f r i 
joles. 
Galbé y cp; 100 id Id; 300 cajas ba-
calao. 
Marquette .y Rocabertj; 20 cajas cham-
pagne. 
Rcuiagosa y cp 320 cajas bacalao. 
Wickes v cp; 170 id id . 
E . R . Margarit; 100 id i d . 
Swift y cp; 75 cajas manteca. 
L a v í n y Gómez; 155 id i d . 
A m o u r y. cp; 244 alados papel. 
W . B . i a i r ; ^.500 --ajas y 300|2 id le-
che; 6 fardos efectos. 
Fernández , Trápaga y cp; 375 cajas 
velas. 
E s t é b a n e s y cp; 200 id id . 
J . Crespo; 125 ^acoa ch ícharos . 
Flei&ohmann y cp; 10' cajas Levadura. 
E . fearrá; 106 bultos drogas. 
M . Johnson; 25 id d. 
¿Southern Express y cp; 28 id i d . 
Cuban and Pan American Express y cp 
19 id id . 
U . S . Express y cp; 16 id i d . 
Aspuru y cp; 84 id id . 
Viuda de B r a ñ a ; 1 id i d . 
Viuda de Aedo, U s s í a y Vinent; 8 id id 
Fradora ycp; 2 id id . 
Huerta, Cifuentes y cp; 3 id i d . 
Meroedita Sugar y cp; 1 id i d . 
J . F e r n á n d e z ; 5 id i d . 
M . Curraona y cp; 15 id i d . 
Harris , hno y cp; 33 id i d . 
E l T í v o l i ; 2 id i d . 
Havana «Vntral R . J cp; 70 id i d . 
MorHc, I L y i n a n n y cp; 5 id i d . 
M . Ir ibarron; 3 id ¡d. 
.(. Aí-ui lera y cp; 4 id i d . 
riiández, lino y cp; 4 id id . 
A . L ó p e z ; 1 id i<l-
, \ i . J . Freeman; 1 id i d . 
F e r n á n d e z , V a i d é s y cp; 2 idid . 
Suárez , Infiesta y cp; 2id i d . 
Fargas y Bali-Uoveras; 1 id i d . 
Fuente, Presa ycp; 113 id id . . 
E . Mcnáudez ; 59 id i d . 
F . R í o s ; 12 id i d . 
Gorostiza, Barañano y cp; 7 id id . 
Heros y cp; 1 id i d . 
A . García; 1 id i d . 
Crusollas, hno y cp; 5 id id . 
Pernas y cp; 1 id i d . 
H . de A . Menóndez ; 1 id id . 
holanu y cp; 1 id i d . 
Fui;,' y Guix; 25 id i d . 
F . Parcelo; 10 id i d . zz 
G . Lawton Childs y cp; 5 id i d . 
M . A . Ruiz; 1 id i d . 
Arredondo y Barquín; 8 id i d . 
G . N ú ñ e z y cp; 11 id i d . 
L . Morera; 4 id i d . 
Mi l i , Supply ycp; 24 id id . 
R . fenpply y cp; 12 id id . 
O. L e ó n ; 1 id i d . 
E . A l ió y cp; 21 id i d . 
Coca-Cola y ep; 8 id id . 
V . Suárez y cp; 1 id i d . 
H ü a de J . Jener; 1 id id . 
Vapores de Herrera; 1 id id . 
Molina yhno; 2 id id . 
A . Ibern y cp; 21 id i d . 
J . V i d a l ; 3 id 
García y García; 1 id id . 
Cuban Goal y cp; 1 id i d . 
P , Fernández y cp; 11 Id i d . 
F . F . Amat y cp; 4 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp; 8 id i d . 
Administrador de Hospitales; 11 id i d . 
H . F Manning; 14 Id i d . 
A . Gonaález; 12 id I d . 
M . Fant in ; 1 id i d . 
R . Consuegra; 3 id i d . 
Gutiérrez y Gut iérrez; 3 id id . 
R . P i t a ; 4 id i d . 
A . Salas; 8 id i d . 
Fernandez y González; 51 id i d . 
Purdy y Henderson; 12 id id 
Centro de Dependientes; 33 id i d . 
Orden; 208 id id ; 219id ferre ter ía ; 32 
id maquinaria; 639 id frutas; 91 sacos gar 
'banzos; 200 id papas; 25id cominos; 1 
a u t o m ó v i l ; 60 vcajas bacalao; 10 id leche 
1 huacal apio y 60 id coles. 
3 4 2 
Vapor americano "Esperanza", proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y Compañía . 
D E V E R A C R U Z 
Prieto yhno; 2 cajas efectos. 
Fuente , 'Presa y cp; 2 id i d . 
Suárez y L ó p e z ; 118 sacos garbanzos. 
Weruer y Voight; 53 id frijoles; 50 id 
habas. 
M u i r á t e g u i y cp; 200 id frijoles. 
Wickes y cp; 28 id i d . 
J — G o n z á l e z Covian; 150 id id . 
Jenaro González; 150 id i d . 
C O L E G I O I J E R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 








20% pIO P. 
20% plOP. 
6% pjO P. 
4% piO P. 
3% plO P. 
10% p|0 P. 
1% P|0 D. 
10 pJO P. 
Londres, 3 d!v. . , , 
Londres, 60 d|v. . « . 
Par í s , 3 d|v 
Alemania, 3 d|v. . , . 
Aleman'a, 60 d|v. , . 
Estados Unidos . . . 
.. 60 djv 




A Z U C A R E S 
AzOcar centrifuga ae guarapo, polariza-
ción 96°. en a'.macín. fruto e x l í t e n t e , á pre-
cio de embarque, í 8% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á 7.7(16 reales 
arrooa. 
S e ñ o r e s Corredores de turno duraut© la 
presente semana: 
P a r a Cambios: Raú l Ruz; j r a A z ú c a -
res: Miguel Nadal. 
Habana, Septiembre 30 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionTe valores 
O F I C I A L 
B r e t e s del Ban'-c Esnenol de !a Isda d« 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro españo l 
98% á 98% 
Greenbaoks contra oro español , 110% 110% 
V A I . O B E 3 
Com. V \no. 
Fondos público* ... . 
Valor Pía 
EJmpréstuo de í* f iepübl lca 
de Cuba 114 117 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 119 114 
ObllgrAciones primera hipote-
ca dal Ayuntamienio de la. 
Habana 116 122 
Obligaciones aeifunda A p o -
teca del Ayuntaraion;^ de 
Ja Habana 114 ns 
N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
C. db C4enfue»o« ^ V 
c lara . • • • ' 
Id primer* Id. Qloftr* & * « « r 
BonS W o t e c á r i A * « • > 
Compa:Vp áe V * * J a i e o 
tricidad de la Habana . . 
Bono* ae .a Hat:*!.* flto* 
trir Railvr»y'a Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) * * 
Ob.^j ic i me» generales (per-
petuas) eowwndnda* a* 
los F C . U . de la Habana. 
Bonoe de la Compañía de 
Ges Cubana • 
Compañía B l f i - t r i c a do 
Alumbrado y Traccl6n de 
Santiago • • • 
Fono* de la R«ii«blloa d« 
Cuba emit ido» en 1Í9« » 
1897 • 
fíunoa secunda hipoteca o» 
T h e M a t a n z a s W a t e i 
Woks 
Id. hipotaoarHoB Central aau-
carero "Olbnpo" 
id. Id. Central aauowero 
"Covadonga" 
Oblisacionee Orles. Conso-
lidadas dd Qas y TClen-
trlcidad 
Empreartm. as la Rppab'lca 
dé C a b a . 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
4 C C I O N S B 
Sanco Eapaflol -le la lela a». 
C u b a . . . . 
Baiicu Agrícola <ie íniertu 
Pr ínc ipe 
Banco Nacianal de Cuba . . 
Banco Cuba 
C o m c a ñ l a dfc F^rrocarrliec 
Unvlos de la l í a b a n a r 
Ainiacene* 2c B*ffia l imi-
tada 
Ca. S l é o t r i c a Je Sewitlago da 
Cuba 
CompafUa del Ferrocarr i l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
R a ü w a y ' o Ldmked Prate-
rtdsi 
td. Id. (comunes) 
FerrocarrM de Gibara A Hol -
gnln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . . ^ . 
Compañía de Gsw y BwOti»^ 
cidad de la Habana . . . 
Dioue la. Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í ^ n j a de C^tJ^rclo de la H a -
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (ceinunes) . . - . . 
Compañía de Construc*!;»-
hes, Reparaclonea y Ha-
neamientc de C u b a . . . . 
Compañía Havana Klectrto 
R a i h x ^ r » Co. ( p r e í e r r a -
tes) 
Ca . id. id. (comunes) . . . 
Loim>n.ñ;_ A n ó n i m a da Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañí* Vidriera de Cuba. 
f'la.niu Eléctr ica de SwictJ 
Spírttua 
C o m p a ñ í a Cuban Telephcne. 
Ca, A'macenea y Miíellws IjOS 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
C o m p a ñ í a Fomento Agrario. 
Banco Territcrial de C u b a . . 

















, 92 95% 
90% 95% 
3 I S X > l O T O 
L I C E N C I A D O G A B R I E L C A M P s v , 
D E S , D I R E C T O R D E J U S T I C I A ^ 
Habiendo solicitado el señor Oscar p 
maric í ía y Clemente, la cancelación / \ ^ ' 
tulo do. Mandatario Judicial para el Ti. 
en el Partido Judicial de !a Habana"16^ 
propio tiempo la de la lianza y •»! 
prestada la Compañía Nacional df p- ^ 
para trarantlzar sus gestiones comlani!as 
Mandatario, el señor Secretario v;0 
puesto la publ icac ión del presente p '̂"" 
en la Gaoeta Oficial y en un periódi cto 
Partido Judicial de la Habana, paí útl 
en el t érmino de seis meses, contad-a ^ 
de el día siguiente al de su pubuPSadeí" 
puedan hacerse las roclamacioneu 
ñ a s y reintegrar á los acreedores 
parte de la fianza de referencia con 
Y para publicar en un periódico 
tido Judicial de la Habana, por^frtiJí^" 
lo 'Mspuesto, expido el presento p h ^ . de presento edio»* 
la Habana, á treinta de Agosto de ni, ^ 
vecientos once. *Ui "o-
Gabriel Camp. 
11293 ^ P8-. 
S E C R E T A R I A D B O B R A S PUB¿?r~-
—Jefatura del Distrito de Santa Cía 
Santa C lan . . 14 de Septiembre de nu~~ 
H a s t a las dos de la tarde del día •>-
Septiembre de 1911. se recibirán en - e 
Oficina. calle de E . Machado nfim 29 sStl 
ta Clara, proposiciones en pliegos cenaSI 
para la compos ic ión de la loma de - r lesos cerrado, 
navista" en .una longitud de 482.31"^., 
lineales y desv iac ión del arrovo "Chorí0' 







Sent iiy tólLLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK ST9KC EXCHAN6E 
O f f i c e N o . 3 9 U r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n W s M. DE C A R D E N A S & Co.. BA'fiCO K A T Í O N A L , M m 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 Í 
S E C U R I T I E S 
2% Amalgamated Copper | 
4?c American Smelting 
7% American Sugar ! 
2% American Car & Foundry j 
American Loc^motive . 
U . S. Rubber Common ' 
67o Atchlaon Topeca & Sta. Fe . Coramon. 
6% Baltimore & Oblo | 
5% Brooklyn Rapid Trans i í ' 
97o Canadlan Pacific 
íi7o Chesapcake & Chio 
West Maryland ! 
Er le Common 
7 * Great Northern Preferred 
Interborouph Preferred 
Interborough Common ¡ 
i % LpuIsvUlé & Nashville . . . . . . . . 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas ' 
5% New Tork Central 
1% Northern Pacific ; 
67- Pennsylvania R. R ] 
G% Reading 
Rock Island Common j 
67» Southern Pacific j 
Southern Rai lway i 
7% Chicago Milwake & St. Pau l ; 
107o Union Pacific 
57o U. S. Steel Common 
77o U. S. Steel Preferred 
Wabash Common . 
Wabash Preferred 
Chicago Hrt. West | 
Chicago Grt West P " . 
G% Consolidated Gas i • J 
6701 American Beet Sugar | 
General Elect | 
Algodón de Diciembre 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 752.000 







































































































































































Habana. Septiembre 20 de 1911. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 20 'de Septiembre de 
1911, hechas al aire Ubre en " K l A!-
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Temperatura j] Cent ígrado Fah»penheH 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o , á. las 4 íp. m.: 000. 
laidas púb l i camente á la hora y fecha m 
c lonadas—En esta Oficina y en la Dw!" 
ción General, Habana, se facilitaran aü, 
lo solicite, los Pliegos de Condiciones m 
délos en blanco y'cuantos informes fuer! 
necesarios:—Rafael de Csrrerá, Ingeniern 
Jefe. 
C 2833 I t - l j _5d-ij 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PUBLÍcTs 
—Negociado de Construcciones Civiles 
Militares.—«Habana, 18 de Septiembre / 
1911.—Hasta las tres de la tarde del dh 
29 de Septiembre de 1911, se recibirán » 
eete Negociado, proposiciones en pliegos 
cerrados para la "Construcción de dos edl 
fleios, para hombres y mujeres, destinados 
á la cura de reposo (Lean-to)" en el ga-
natorio para tuberculosos "T/a Esperanza" 
y entonces serftn abiertas y leídag pfltyl 
camente.—Se fac i l i tarán á los que lo sol\ 
citen informes é impresos.—F, Ramir» 
Arquitecto Consultor, Ingeniero Jefe P s 
C 2834 alt. ^ 1 
Empresas Mercaatiies 
Y S90IEBABE8 
Í Í I Í G i i m f l L R i f í U l i l 
A d m i n i s t r a c i ó n General 
E s t a Empresa es tá preparada para reci-
bir proposiciones para la construcción de 
dos trozos de ferrocarril, á saber: desdi 
Rancho Veloz hasta un punto nombrado 
"Panchita", en la extención de Corraliflo 
de seis y medio k i lómetros de largo aproil. 
madamente, y desde un punto nombrad» 
"Malezas" en el distrito de Cruces hasú 
el Barrio de "Ojo de Agua" de ocho y me-
dio k i lómetros de largo aproximadamente. 
Planos, perfiles, / t e , etc., pueden ser exa-
minados en la oficina del Ingeniero resi-
dente en Sagua la Grande, y ,as propoíi-
ciones serán recibidas hasta la 1 p. m. dei 
s á b a d o 30 de Septiembre. TJos trabajos 
deberán ser comenzados durante la prime-
r a semana de Octubre. L a s proposiclona 
deberán ser mandadas en sobres selladcu 
y marcados exteriormente así: "Extensión 
á Corralillo" 6 "Extens ión á Ojo de Aria", 
y dirigidos al Administrador Genera! del 
Cuban Central Ratlways Limited á Sagua 
la Grande. 
U n cheque certificado de $1,000 Cy. de-
berá a c o m p a ñ a r cada proposición, y serí 
inmediatamente devuelto en caso de que no 
sea aceptada ]a oferta, ó al firmarse d 
contrato. L a E m p r e s a se reserva el dere-
cho de rechazar la m á s baja ó cualquiera 
de las proposiciones. 
Sagua la Grande, Septiembre l ( Wtt 
W. J . Richardson, 
Administrador General Interino. 
C 2837 * I 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O AGRARIO 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A . — B A N C O P U P U L A R . - O R E D I T O 
Eoauros contra incendios de cañavera le s .—Seguros contra la muerte 
P r é s t a m o s en grandes y p e q u e ñ a * cantidades.- -Descuentos, 
operaciones bancarlas. 
T E R R I T O R I A L 
del ganado.-
Pignoracioncs y deisi» 
Oficina Central: G a l í a n o 66, Habana. T e l é f o n o A-4550 
Cable y Telégrafo: "NETT©." 
C O N S E J O D E G O S S E R N O 
Vidal Mo-Presidente: Pedro Rodr íguez .—Direc tor : F . A. Netio. 
Viees Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truff in .—Letrado: 
rales.—Secretario; Fernando Ortlz.—Notario: Ramiro Cabrera. ^ 
Consejeros: José María Espinosa, J u l i á n Linares , Hipó l i to Dumois. Manuel 
res, Francisco Paradeia, Florentino Men5ii dez. 
C 2720 
M f M N A C I O N A L B E C U B A 
A L A S P E R S O N A S Q U E S E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D P O R L A R G O O C O R T O T I E M P O ' 
NUEVA BOVEDA PARA BADIES 
Cl Departamento de Apartcdoe de Segur iaad ofrece su nueva 3áv»* 
da para baúles ,—conatrulda exclusivamente para ©I depós i to de b>u* 
les, cajas y paquetee conteniendo ar t í cu los da valer^—como iu^ar & 
absoluta aeouridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambio» ofrece Cartas de Crédits . ««' c0,ñb 
Cheques da Viajeros de ¡a A s o c i a c i ó n Americana de Banque*'0* y ^ 
las principales C o m p a ñ í a s de Expreso, los cítales son pagaderos P* 
laa cantidades que se requieran en cualquier pr.rte del mundo. 
E l valor de los cheques no usados será rsintegrade por !a Of»<"na 
Central ó las Sucursales. 
C 269'¡ 
C O M P A Í T Í A D E S E & Ü R 0 8 M U T U O S C O N T R A I K C F ^ 1 0 
F c n d A d a en oí a f ío 1355. 
OflcáiMts e a sm e d i ñ o i o p r o p i o : r .mpwS'rado r.nvaero S4 
N O T A . - L a s cotizaciones más altas y m á . bajas estAn sacadas de los cablegra-
I mas que reclbimoe. J ^ 
V V . o r r e B p o n s a V e 
Sinif -stros pi i^af loüi . . , * 
S o b r a n t e de 1909. une se e s t á r e p a r t i e n d o ^ 
S o b r a n t e de 1910 p a r a d v o l v e r en 1912 ^ 
I m p o r t e á p \ fondo espec ia ] de r e s e r v a . . . . • • * 
^ C U O T A S D E S S G Ü S O S . L A S K A S E C O N C a K C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . ^ 
2T 
H a b a n a , 31 de A g o s t o de 1911, E l C o n s e j e r o 
S A t f T O S G A P - C I A 
C 2.746 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c r i a r de la m a ñ á n a . — S e p t i e n t o r e 21 1011. 
T,a in suF ie i enc ia de nues t ro C o n f r r e - l 
so p a r a l a s o l u c i ó n de cuest iones de ¡ 
i m p o r t a n c i a y entre e l k s l a d i s c u s i ó n 
de los presupuestos y o tras r e l a c i o n a -
das con l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ! 
que r e q u i e r e n estudios espec ia les y u n a j 
d e d i c a c i ó n constante , p o d r í a s u p l i r s e | 
f á c i l m e n t e c o n s u l t a n d o <'i empleados 
competentes y hac iendo á é s t o s p a r t í -
cipos en los t r a b a j o s prev ios de l a pre-
p a r a c i ó n de las leyes. E n C u b a y a se | 
e n s a y ó ese s i s tema, con m u y b u e n re-1 
sult^do. por l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
nombrada p o r e l G o b e r n a d o r Magoon . i 
para las leyes que f u e r o n r e d a c t a d a s ' 
por l a m i s m a , y en otros p a í s e s donde i 
.por el voto p o p u l a r v a n á los P a r l a m e n - j 
tos personas de r e c o n o c i d a s u p e r i o r i - j 
dad in te l ec tua l , se observa s i n embargo 
esc procedimiento , y a u n t r a t a de d á r -
sele m a y o r a m p l i t u d . 
E n el C o n g r e s o de C i e n c i a s A d m i - 1 
n i s trat ivas ce lebrado ú l t i m a m e n t e en ' 
"Bruselas y a l que y a nos hemos r e f e r í - , 
do en otros a r t í c u l o s , se t r a t ó de l á 
conveniencia de que los empleados i n - ! 
tervengan d i r e c t a m e u l e en e l t r a b a j o 1 
preparator io de las leyes y se asoc ien e n 
cierta medida á l a s t a r e a s parla-men-1 
tarias. kft d i s e n s i ó n de este t ema , dice 
él d is t inguido profesor de l a U n i v e r s i -
dad de O v i e d o s e ñ o r B u y l l a que f u é 
inuv luminosa; y entre las op in iones 
emitidas r e p r o d u c e l a de los s e ñ o r e s 
H u i s m a n n y V a n d e r m i s s e n . que f u e r o n 
quienes m e j o r lo t r a t a r o n . 
E l pr imero d i j o que el derecho p ú -
blico belga no se opone á que h a y a em-
pleadas que' d e s e m p e ñ a s e n el pape l de 
Comisarios de l R e y ante el P a r l a m e n -
to, pero he a q u í lo que en r e a l i d a d s u - j 
eedéj Se p r e s e n t a u n proyecto e labo-! 
ra do por u n d e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l 
con la c o l o b o r a c i ó n de f u n c i o n a r i o s ! 
competentes, se n o m b r a u n ponente ¡ 
por la C á m a r a , qu ien , p a r a d o c u m e n - l 
tarse, se a p r e s u r a á ponerse en r e l a - j 
ción con los que h a n tomado p a r t e e n 
la r e d a c c i ó n de l p r o y e c t o ; comienza l a 
discus ión y a u n q u e p u d i e r a s e r m u y i 
útil la presenc ia de l f u n c i o n a r i o , é s t e i 
no e s tá autor izado para, p a s a r de l a j 
puerta. ¿ No s e r í a m á s c ó m o d o y m á s de-1 
coroso á la vez que el f u n c i o n a r i o es- j 
tuviere entre los d i p u t a d o s ó, como e n | 
otros p a í s e s , que t u v i e r a u n asiento se- , 
ñalado en el h e m i c i d i o ? D e este modo 
los {unc icnar ios a p o r t a r í a n á . . l o s es-
íud ios nn i n t e r é s m a y o r , s e r í a n s e í e c - ¡ 
clonados los incapaces de. los competen- . i 
tes y se f o r t i f i c a r í a n los lazos de so la -
r i d a d que deben u n i r a l poder l eg i s la -
t ivo con el e jecut ivo . 
P o r s u p a r t e V a n d e r s m i s s e n e x p u -
so que es necesar io que e l empleado 
t enga m á s i n i c i a t i v a , m á s responsab i -
l i d a d , como es prec iso que e l M i n i s t r o 
obtenga de é l e l m a y o r r e n d i m i e n t o 
posible. " M e acuerdo h a b e r v i s t o — d i -
j o — e n la C á m a r a de D i p u t a d o s de 
F r a n c i a , á M r . Pa i i l e t a l lado de M r . 
M i l l a r a n d . Y o i r í a h a s t a l a as i s t en-
c ia , has ta l a p a r t i c i p a c i ó n de los al tos 
f u n c i o n a r i o s e n los debates de l P a r l a -
mento. E s t e concurso t é c n i c o s e r í a 
p r e c i s o ; t e n d r í a m o s leyes , m e j o r he-
chas y t a m b i é n m e j o r a p l i c a d a s . N o 
olv idemos que los M i n i s t r o s p a s a n y 
los f u n c i o n a r i o s q u e d a n . " 
E n los gobiernos p a r l a m e n t a r i o s , no 
obstante a s i s t i r los M i n i s t r o s á las C á -
m a r a s , se ve que se c o n s i d e r a i n d i s p e n -
sable l a as i s t enc ia de las f u n c i o n a r i o s 
á los t r a b a j o s de d i s c u s i ó n de las leyes , 
a u n q n e e l G o b i e r n o t iene l a i n i c i a t i v a 
de las m i s m a s , f o r m u l a n d o los c o r r e s -
pondientes proyectos . E n los gobier-
nos represen ta t ivos e n que á l a s C á -
m a r a s i n c u m b e l a f o r m a c i ó n de l a s 
leyes y en que el gobierno no t iene e n 
el las p a r t i c i p a c i ó n , se a d v i e r t e m u c h o 
m á s l a n e c e s i d a d de que los f u n c i o n a -
rios t é c n i c o s cooperen e n los t r a b a j a s de 
p r e p a r a c i ó n y a p r o b a c i ó n de l a s l eyes . 
P o r m u y c a p a c i t a d a s q u e e s t é n los 
r e p r e s e n t a n t e s y senadores , s i e m p r e ne-
ces i tan datos, antecedentes é i n f o r m e s 
sobre los proyec tos en p r e p a r a c i ó n , que ] 
pueden ser les fac i l i t ados y e x p l i c a d o s • 
por d ichos f u n c i o n a r i o s con g r a n be- i 
nef ic io p a r a el p a í s y p a r a l a .misma a d . \ 
m i n i s t r a c i ó n . Y entre nosotros r e s u l t a j 
esa. c o o p e r a c i ó n m á s n e c e s a r i a , p o r q u e | 
sabido es c ó m o se r e d a c t a n y se a p r u e - j 
ban los proyectos de l ey con r a p i d e z 
ver t ig inosa y s i n el aporte de datos que ' 
son ind i spensab les . Y l a n e c e s i d a d j 
es m a y o r c u a n d o se t r a t a de cues t iones ! 
de H a c i e n d a , en que se v o t a n c r é d i -
tos ó se a d o p t a n reso luc iones que afec -
tan á serv i c io s c u y a s consecuenc ias no 
se conocen, n i s i q u i e r a se p r e v e n . S i i 
en l a d i s c u s i ó n de los presupues tos l a s ! 
comisiones de las C á m a r a s se asesorasen ¡ 
de f u n c i o n a r i o s competentes , d ispo-
n i é n d o s e p r e v i a m e n t e l a c r e a c i ó n de u n 
d e p a r t a m e n t o , ó s e c c i ó n , e n l a S e c r e -
t a r í a de H a c i e n d a , al que fuere des-
t i n a t í o ' u n ""personal t é c n i c o que reco-
giese cuantos datos f u e r e n precisos y 
hiciese estudios f i n a n c i e r o s , y a e n r e l a -
c i ó n con las neces idades y c o n v e n i e n -
c ias de l a a d m i n i s t r a c i ó n de l p a í s , y a 
compara t ivos con otras nac iones , y l le-
vase u n a c o n t a b i l i d a d espec ia l sobre l a 
e j e c u c i ó n de los presupues tos y s u com-
p a r a c i ó n c o n los anter iores , m a r c h a de 
l a r e c a u d a c i ó n de las r e n t a s y e j e c u -
c i ó n de los serv ic ios á f i n de c o n t a r c o n 
u n a fuente de i n f o r m a c i ó n a d e c u a d a , 
de seguro que esa labor s e r í a de exce-
lentes resu l tados y f a c i l i t a r í a l a de l 
Congreso . A s í se hace , como a c a b a -
mos de ver , en otros p a í s e s , y n a d a de 
p a r t i c u l a r t e n d r í a que se r e a l i z a r a 
a q u í , c u a n d o e s t á j u s t i f i c a d a l a nece-
s i d a d . E s a c o l a b o r a c i ó n , por o t r a p a r -
te, no d i s m i n u y e n i a m e n g u a el pres -
t igio de los representantes de l a n a -
c i ó n , á los que no es posible conceder 
u n a s u f i c i e n c i a e n todas l a s m ú l t i p l e s 
y c o m p l e j a s m a t e r i a s que a b a r c a la a d -
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , a ú n estando 
b ien p r e p a r a d o s p a r a esa labor . 
P r e c i s a m e n t e e n e l C o n g r e s o de 
C i e n c i a s A d m i n i s t r a t i v a s á que ñ a s r e -
fer imos a l p r i n c i p i o , d e c í a M . C o o r e -
m a n . P r e s i d e n t e d e l m i s m o y de l a C á -
m a r a de D i p u t a d o s de B é l g i c a , que l a 
c i e n c i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n es m u y 
c o m p l e j a e n sus elementos y com-
p r e n d e en p r i m e r t é r i n o l a c i e n c i a de 
las leyes . U n a de l a s p r i n c i p a l e s a t r i b u -
ciones de la A d m i n i s t r a c i ó n es a s e g u r a r 
l a e j e c u c i ó n de l a v o l u n t a d de l l eg i s la -
dor , d a r l e v i d a , h a c e r que p r o d u z c a s u s 
efectos, mas p a r a eMo es preciso co-
n o c e r l a ley, pene trarse de s u e s p í r i t u , 
no r e s t r i n g i r s u sent ido, no e x a g e r a r s u 
a lcance . L a A d m i n i s t r a c i ó n r e a l i z a 
t a m b i é n o b r a l e g i s l a t i v a e n cuanto re -
dacta decretos y reg lamentos , c u y a m a -
t e r i a e n t r a e n l a e s fera de s u i n i c i a t i -
v a p r o p i a y de s u c o m p e t e n c i a espe-
c i a l . L a c i e n c i a a d m i n i s t r a t i c a c o m -
prende , a d e m á s , l a t é c n i c a de c a d a u n a 
de las r a m a s de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
E s , pues, conveniente , necesar io , que 
en l a p r e p a r a c i ó n de las leyes se sol i -
cite el c o n c u r s o de f u n c i o n a r i o s compe-
tentes, no solo p a r a que las m i s m a s re-
s u l t e n b ien p r e p a r a d a s , s ino p a r a que 
su e j e c u c i ó n se a j u s t e á la v o l u n t a d de l 
leg i s lador , como e x p o n í a el i l u s t r e P r e -
s idente de l Congreso de C i e n c i a s A d m i -
n i s t r a t i v a s de B r u s e l a s . E s a coopera-
c i ó n de los empleados en l a r e d a c c i ó n 
de las leyes se h a impues to y a en o tras 
naciones , y en C u b a ' s e hace i n d i s p e n -
sable. 
DESDE WASHI&GT8N 
(Para d DÍARtO D E L A M A R I N A ) 
16 de Sepiicmhrc. 
• S e g ú n l a s ú l t i m a s not i c ias no pare -
cen de m u e r t e l a s h e r i d a s de l S r . S to -
l y p i n c , P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
nis tros de R u s i a ; y c e l e b r a r í a m o s que 
a s í fue.se por dos mot ivos ¡ p r i -
mero por s e r el her ido u n h u n i a n o ; 
y hiego, por ser SUolypine . C o n mot ivo 
de ese odioso atentado, no t i ene a q u í 
u n a p r e n s a t a n " b u e n a " como se me-
rece ; se le ve con ojos r e p u b l i c a n o s y 
d e m o c r á t i c o s y se le e n c u e n t r a d e m a -
s iado a u t o r i t a r i o : pero los que en R u -
s i a lo ven con ojos absolut i s tas , lo ta -
c h a n de exces ivamente l i b e r a l y lo con-
s i d e r a n el p r i n c i p a l o b s t á c u l o á l a reac -
c i ó n ; de donde se deduce que es u n po-
l í t i c o equ i l ibrado y que e s t á d e n t r o de 
la r e a l i d a d . 
B a j o s u gobierno se h a segu ido 
a h o r c a n d o por delitos p o l í t i c o s , pero se 
ha acabado .a a r b i t r a r i e d ? . ] p o l i c i a c a 
y se h a procesado á c e n t e n a r e s de f u n -
c ionar ios p ú b l i c a s , a lgunos altos >y 
protegidos p o r miembros de l a f a m i l i a 
i m p e r i a l , por actos de c o r r u p c i ó n , cosa 
n u n c a v i s t a en aque l p a í s . Y , a d e m á s , 
se l i a hecho u n a de l a s tres g r a n d e s 
re formas que h a habido en R u s i a de 
medio s iglo a c á ; l a p r i m e r a f u é l a abo-
l i c i ó n de l a s e r v i d u m b r e , por e l C z a r 
A l e j a n d r o S e g n n d o ; l a o tra , el estable-
c imiento del r é g i m e n cor . s t i tue ionn l : y 
la t e r c e r a es l a c o n v e r s i ó n de la prop ie -
d a d r ú s t i c a c o m u n a l e n propiedao! i n -
d i v i d u a l , m a g n a o b r a de progreso , de-
b i d a á S t o l y p i n e ; g r a c i a s á e l la , se 
c r e a r á mi l lones de p e q u e ñ o s t e r r a t e -
nientes . 
E s t e m i n i s t r o e n é r g i c o , laborioso y 
ser io—tanto , que, s é ' g ú n se dice , " n i 
r í e n i s o n r í e " — e s t e t á r t a r o v igoroso y 
algo r u d o , es, ante todo, u n h o m b r e 
honrado , que d e s p r e c i a el d inero y que 
no consiente e n los c a r g o s p ú b l i c o s 
m;ás que hombres "honrados. A s í lo re -
conocen l ias ta sus enemigas , d e r e c h i s -
tas ó i z q u i e r d i s t a s ; estos ú l t i m o s lo 
a c u s a n de i n t e r p r e t a r l a C o n s t i t u c i ó n 
de u n a m a n e r a r e s t r i c t i v a y demas iado 
favorable a l poder de la c o r o n a ; pero , 
al h a c e r esto, l a m a n t i e n e y se opone á 
que se v u e l v a a l r é g i m e n a b s o l u t i s t a ; 
y a q u í e^tá s u m a y o r m é r i t o y lo -que, 
en s u d í a , le a g r a d e c e r á el pueb lo r u -
so ; pues p a r a i m p e d i r l a r e a c c i ó n t ie-
ne el p r i m e r m i n i s t r o q u e l u c h a r con-
t r a las poderosas in f luenc ias cortesa-
nas , c o n t r a los C4randes D u o u e s y sus 
c l iente las y c o n t r a los resabios auí to-
c r á t i c o s de u n soberano, que ha i n s t i -
tuido el r é g i m e n representa t ivo , no 
p o r s u v o l u n t a d , s ino bajo l a p r e s i ó n 
de u n a c r i s i s g r a v í s i m a . 
E s esta u n a l u c h a des igua l , d i f í c i l y 
s in h i c imiento . que se desarro l la en la 
o b s c u r i d a d , que el p ú b l i c o no ve , a u n -
que, en ocasiones, l a sospeche \y de l a 
cua l no p u é d e h a b l a r el m i n i s t r o e n 
n i n g ú n p a í s m o n á r q u i c o . Y ese m i n i s -
tro que es. p a r a el p ú b l i c o , u n conser-
v a d o r y hasta uu reacc ionar io , p a s a , 
en Palr.-'io. por un revol Tc ionario; co-
mo en E s p a ñ a . 1c s u c e d i ó , a l g u n a s ve-
ves, a l g e n e r a l O ' D o r m e l i ; y . m á s t a r -
de, á C á n o v a s . C o n o c i d a es l a f r a s e de 
, O ' B o n n e l l c u a n d o el a ñ o se tenta y se is , 
• l a R e i n a I s a b e l lo d e s p i d i ó de l «robier-
uo, á poco de h a b e r sofocado u n a i n s u -
r r e c c i ó n e n M a d r i d : <£Con esta s e ñ o r a 
no se puede g o b e r n a r . " 
E l poder m i n i s t e r i a l t iene miás e sp i -
n a s en las m o n a r q u í a s q u e e n l a s r e p ú -
bl icas , p o r q u e no tod'os los soberanos 
e s t á n suf ic ientemente dotados de sen-
tido c o m ú n . A l R e y G u ü k r m o , p r i m ".• 
. E m p e r a d o r d e l a n u e v a A l e m a n i a , se 
le ha elogiado por 'haber ' ' d e s c u b i e r -
t o " á B i s m a r c k y haber lo c o n s e r v a d o 
i en el gobierno. P e r o , d e s p u é s de i a 
, m u e r t e de l c a n c i l l e r , se h a n p u b l i c a d o 
, c a r t a s s u y a s , en las que h a b l a de los 
j o b s t á c u l o s que aque l m o n a r c a le p o n í a 
i y del t r a b a j o que m u c h a s veces, le cos-
i taba convencer lo . G u i l l e r m o era u n 
! p r í n c i p e de honor y de v i r f e i d ; p e r o 
, m á s so ldado que p o l í t i c o , m á s p r u s i a n o 
j que a l e m á n , con las preocupac iones y 
I l a n i a n e r a de s e r de u n junker, ó h i -
! dalgo r u r a l ; y con su c r i t e r i o es trecho 
no p o d í a , s i empre , ponerse á la a l t u r a 
d e ' s u genio, como el de s u m i n i s t r o . 
S e h a contado, hace poco, en u n a pe-
v i s ta , lo que o c u r r i ó e n V e r s a l l e s , el 
a ñ o setenta y mno, c u a n d o f u é , p r o c l a -
mado E m p e r a d o r de A l e m a n i a . Se be-
b í a negado á t o m a r este t í t u l o , a l egan-
do que el de R e y de P r u s i a v a l í a m á s , 
p o r s e r de d e r e c h o d i v i n o ; se r i n d i ó , a l 
fin. d e s p u é s de l a r g a s d i scus iones con 
B i s m a r c k . á q u i e n g u a r d ó r e n c o r p o r 
a lgunos d í a s ; y en el de l a c o r o n a c i ó n . 
; le hizo el desa ire de p a s a r por de lante 
de é l , s i n d a r l e l a mano , n i m i r a r l e , 
p a r a i r á r e c i b i r los sa ludos de otros 
altos d i g n a t a r i o s ; o l v i d a n d b que aque-
l l a apoteosis no h u b i e r a s ido pos ib le 
s in el g r a n hombre á quien o f e n d í a . 
Y . a h o r a , los c o n s e r v a d o r e s .Ciana-
denses, en&raigos del t r a t a d o de rec i -
p r o c i d a d con los E s t a d o s Tenidos, 
' o fenden a l P r e s i d e n t e T a f t , H a m á n d o -
( le i n t r i g a n t e , m a q u i a v é l i c o , etc.. ete. 
j S e h a n e m p e ñ a d o en que. por ese t r a -
i tado v e n d r á l a a n e x i ó n de aque l D o -
I m i n i o b r i t á n i c o á esta r e p ú b l i c a ; •y 
e s t á n exp lo tando este t e m a en l a c a m -
p a ñ a e l ec tora l . Y a he hab lado , antes 
de hoy, de la c o n t r a d i c c i ó n en q u e i n -
! c u r r e n ; pues, a l prop io tierqpo, que 
a f i r m a n q u e la r e c i p r o c i d a d p e r j u d i c a -
r á á los intereses e c o n ó m i c o s de l C a n a -
d á , sost ienen que a b r i r á el c a m i n o á. l a 
a n e x i ó n . ¿ C ó m o s i á los p r o d u c t o r e s 
de aquel p a í s les va m a l . s ó l o con u n 
récr imen de re lac iones a r a n c e l a r i a s 
m á s a m p l i o que el a c t u a l , v a n á desear 
la a n e x i ó n , a u e s u p r i m i r í a toda b a r r e -
r a a d u a n e r a ? ¿ Q u i é n " c o n c i e r t a estas 
m e d i d a s ? ' ' 
L a p r o p a g a n d a a n t i - r e e i p r o c i s t a es 
t a n d i s p a r a t a d a como p e l i g r o s a ; por-
que s i los c o n s e r v a d o r e s g a n a n l a s 
elecciones, s u b i r á a l poder en O t t a w a 
u n p a r t i d o nue e s t á i n j u r i a n d o á las 
E s t a d o s U n i d o s ; y sobre que no h a b r á 
r e c i p r o c i d a d , c o n d a ñ o p a r a los inte-
reses de ambos p a í s e s , les re lac iones 
entre aq-uel gobierno y e l de W a s h i n g -
ton no p o d r á n ser cordia les . 
E n t r e los recursos u t i l i z a d a s p o r 
esos violentos conservadores figura u n 
a r t í c u l o de u n a p u b l i c a c i ó n a m e r i c a -
n a , el Southern Lnmber Journal; ó r -
gano de las c o m e r c i a n t e s de m a d e r a s ; 
y lo cito p o r q u e h a y e n é l algo cjuaí 
a t a ñ e á C u b a . E s e Journal d e c l a r a 
qoie r e c i p r o c i d a d s ign i f i ca a n e x i ó n v 
que es ta t i ene q-ue v e n i r , " a u n q u e s e a 
p o r c o n q u i s t a ; " y a ñ a d e : " D a d n o s 
C u b a , M é j i c o y e l C a n a d á y no nece-
s i tamos el resto d e l m u n d o . S ó l o e s 
c u e s t i ó n de t i e m p o el que l a s E s t r e l l a s 
y l a s F a j a s floten, t r i u n f a l m e n t e , e n 
los m á s t i l e s en W a s h i n g t o n , D . C . ; H a -
v a n a , C u b a ; M&jico C i t y , M é j i c o ; y 
Ottavva, C a n a d á . " 
E l C o m á t é C e n t r a l C o n s e r v a d o r h a 
hecho i m p r i m i r mi l lones -de e j e m p l a -
res de ese a r t í c u l o , que e s t á c i r c u l a n d o 
por todo e l D o m i n i o . ¿ P o r q u é los co-
m e r c i a n t e s de m a d e r a s son los ú n i c o s 
que aq-uí se s ienten a tacados de anex io-
n i s m o ? S i se t r a t a s ó l o de e c h a r a b a j o 
los derechos de i m p o r t a c i ó n sobre ese 
a r t í c u l o en M é j i c o , el C a n a d i y C u l ia . 
e n el m i » m o caso se h a l l a n los d e m á s 
expor tadores a m e r i c a n o s y no h a n d a -
do a h o r a , esa nota a n e x i o n i s t a . No p a -
rece s ino que el a r t í c o l o h a s ido hecho 
de cargo y p a r a uso de esas c o n s e r v a -
dores , que v e n . a h o r a , t a i pel igro en l a 
r e c i p r o c i d a d , d e s p u é s de h a b e r l a pedi-
do "hace a ñ o s . 
X . Y . Z . 
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" ¡ V i v a l a a n a r q u í a ! " f c ¡ A b a j o e l 
c a p i t a l ! " E s o s son los gr i tos c o n que 
los revo luc ionar ios clemaa'osfos h a n de-
c l a r a d o á C a r c a g e n t e y A k i r a c a n t j u 
m d e p e n d i p n t c . 
P r o c l a m a d o este p r o g r a m a lo ¿ t a m a s 
no nos s o r p r e n d e , a tropel los y desa -
fueros , secuestro de l a s a u t o r i d a les. 
d e s t r u c c i ó n de las v í a s f é r r e a s y de los 
h i los t e l e g r á f i c o s , saqueo de casas , f u -
r o r i n c e n d i a r i o de c o n v e n t o s . . . 
A u n nos parece poco. L o r a r o 05; q ú e 
e n c a d a templo , en c a d a m u n i c i p i o , e n 
cada c u a r t e l , en c a d ? edificio de b u r -
g u é s , no ha^.an lanzado u n a b o m b a de 
d i n a m i t a . 
i V i v a l a a n a r q u í a ! ¡ A'ba jo el c a p i -
t a l ! 
Menos m a l que los r e v o l u c i o n a r i o s 
de A l c i r a y C a r c a g e n t e h a n r e g a d o 
f r a n c a m e n t e s u b a n d e r a . 
E s l a m i s m a «fue o n d e a e n lo ocul to 
dte los " c l u b s " donde se h a f r a g u a d o 
l a t r e m e n d a in tentona . 
L o s h o r r o r e s de A l c i r a y C a r c a g e n -
te no son m á s que u n a chis n a . 
S i l a e x p l o s i ó n se propagase p o r E s -
p a ñ a y a sabemos lo aue h a b í a de d e j a r 
e n pos. í 
E s t a a fecc ión provoca aoordentes • extre-
mamente vrri'don, alg-unas veces temibles, 
talee como la apencüci í is . B a mayor pa,r-
to de los enfermos combaten el estrefn-
mlento ron purgantee ó aaxantes, stn pen-
sar que no hacen m á s q « e agravar su es-
tado. E n su Itbro de toTaF^utica, el P r o -
fesor Araozan escrlb-e: •"CualQUler agent* 
"pupg-etivo defeepnúna artificialmente una 
"entewUs, es d-ecir, una inflaraaciórr su-
"perílclflrl de la mucosa intestinal. DI uso 
"íepot ido de los eyacuaortos acaba por in -
"mobiiizar a l toteatino, cuyas funciones se 
•Tiacen cada vez mó-s difíciíles." 
Experiencias numerosas y precisas han 
probado que eü eetreñimiej i to era causado 
por los numerosos microbios que abundan 
en el intestino. Destruyendo esos micro-
bios, curareis aln fierg-antes ni laxantes. 
Aunque parezca complicado, el problema 
es, sin embarco, muy semoMlo: ee sabe que 
ciertos orgauiismos, los fermentos líboti-
cos, 'pueden, por su« secreciones, destruir 
los microbios dafiosos. 
r 
L a L A C T O Z Y M A S E B . de C H E V R B T I N , 
permite consegruir f á c i k n e n t e este resulta-
do. B a s t a cascar 2 á 4 comprimidos al 
d ía para obtener un resultado seguro. DI 
tratamiento dura 8 ó 4 semanas y la c u r a -
ción esté, asegurada. 
L a L A C T O Z T M A S D B. se halla en los 
Laboratorios de Bioterapia, 24, R u é de C a u -
mart ín . P A R I S . 
Depós i to en la H A B A N A : Drogruería S a -
rrá, 41. Teniente R-ey y Dr. Maunel J o i m -
son, Obispo 55. 
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J U A N D E L A B K E v T K 
P A S i o a n mi t í o 
^ela premiada por Ib Academia F r a n -
aa. Traducción autorizada, hecha so-
bre "a 166a. edic ión. 
(I)e «n l a l ibrería "Cervantes". G a -
ano oa8Í esquina & San Miguel) 
CContijiua.") 
el¡r?0(íías rairarte a l espejo . R e i n a ; 
Qüp r01* , CoilPrat nos h a b í a dioho y a 
^ ^ a s boni ta . 
To?^ lo <ie C o n p r a t ? — p r e g u n t é 
^ J T ? ^ 0 mi to'—«e m e . h a b í a 
tuvo o Jlal>lap^ de é l . S e g ú n p a r e c e 
Qía A T ? ^ « i a r e e en e l B r a i a s ó n u n 
J j e tormenta. 
^ ^ o i S 6 a x ; U € r d 0 ' - 1 ' e s P o n d í ™ -
B l í ^ n d r ó á f o r z a r el l i m e s . 
jfodo oJ^H e l c o m a n d a n t e h a en-
, 0 ^ t a o i r ÍV. e.tras ho>r a c e p t a n d o la 
na? un- * Q u i é n te h a vest ido, R e i -
tia en w S 1 8 í;Píri,nda e d i c i ó n d e m i l;i,id;td m ena de m a l ? u s t o y ^ ^ 
- ^ D e s ^ 5 ° ? ^ eon despecho. 
M a ñ a n a , serbrína, veremos 1 
de r e m e d i a r l a p e n u r i a de t u t r a j e . 
U n i c a m e n t e has de t r a t a r c o n u n poco 
m á s de respeto l a m e m o r i a de m a d a -
m a de L a v a l l e . E n h o r a b u e n a q u e n o 
l a quisierais, pero, hab iendo m u e r t o , 
¡ paz á s n a l m a ! V a m o s á c o m e r . J u n o 
te l l e v a r á luego á tus 'habitaciones. 
U n a parte de l a noche se m e p a s ó e n 
l a v e n t a n a , e n t r e g á n d o m e a l del icioso 
vaigar de m i i m a g i n a c i ó n y contem-
p lando 1&9 s o m b r í a s masas d e arbo lado 
qne rodean el F a r o l , d o n d e h a b í a d e 
r e i r , l l o r a r , d i v e r t i r s e , entr i s tecerse y 
p r e s e n c i a r el c u m p l i m i e n t o -de m i des-
tino. 
T a n d i c h o s a me s e n t í a , que m i p á -
r r o c o no e r a a q u e l l a noche en m i s r e -
c u e r d o s m á s que u n p u n t o i m p e r c e p -
t ib le . 
I X 
P e r o ruego cpie no se m e aonse de 
l i g e r a é incons tante en m i c a r i ñ o , p o r -
q u e ese o lv ido fue s ó l o m o m e n t á n e o , 
y t re s d í a s d e s p u é s de m i l l e g a d a a l 
P a v o l . e s c r i b í á m i a n c i a n o maestro l a 
c a r t a s i g m e n t e : 
" M i q u e r i d o p á r r o c o : P e r p l e j a m e 
t ienen, s i n s a b e r . p o r d ó n d e c o m e n z a r , 
los m u c h a s cosas que tengo que d e c i r -
le, d e s c u b r i m i e n t o s que p a r t i c i p a r l e y 
c o n f i d e n c i a s que h a c e r l e . F i g ú r e s e u s -
t e d que el c ie lo es m á s -bello a q u í q u e 
en e l B n i s s ó n , los á r b o l e s m á s altos , 
las f lores m á s frescas, y en u n a p a l a -
b r a , todo m á s agradable , c o n el a d i t a -
mento de u n t í o c a r i ñ o s o , fe l iz i n v e n -
c i ó n de l a n a t u r a l e z a , y de u n a p r i m a , 
h e r m o s a como u n h a d a . P o r m á s q u e 
usted me pred ique , me exhorte , me r i -
ñ a , m i q u e r i d o p á r r o e o , no me q u i t a r á 
usted de l a cabeza qne si F r a n c i s c o i 
d e d i c a b a sus c a r i ñ o s a s c o r t e s í a s á m u -
j e r e s t a n bel las como B l a n c a de P a v o l . 
no p o d í a menos de poseer u n j u i c i o s ó -
l ido. A m í me h a c a u t i v a d o desde el 
p r i m e r momento . A u n q u e le conf ieso 
á usted que sus m a n e r a s de r e i n a m e 
i n t i m i d a n u n poco. ¡ á m i qne no temo 
á n a d i e ! Y a d e m á s es a l t a . . . ¡ l á s t i m a 
qoie no sea p e q u e ñ a ! E s t o me h u b i e r a 
conso lado; pero i q u é l e hemos de h a -
c e r ! Me c o n f o r m o sab iendo que m i t a -
l l e , á p e s a r de s u pequenez , es a iroso , 
elegante, b i e n p r o p o r c i o n a d o . 
" N a d a le dÍ3¿ de m i t í o , á q u i e n -us-
t e d conoce; p e r o es seguro q-ue le a m a -
re y que y a me he g r a n j e a d o s u c a r i -
no . C a d a d í a me p e r s u a d o m á s de l a s 
v e n t a j a s que ofrece el t e n e r u n ros tro 
a g r a c i a d o ; por lo menos «¡rvjB de m u -
c h o p a r a captarse, el aprec io d e l a s 
personas á quienes se t r a t a , y . c u a n d o 
sea abuela , he d e c o n t a r á m i s nietos 
qne el hecho re fer ido es el p r i m e r o y 
m á s del icioso descubr imiento que h e 
efectuado a l e n t r a r e n la v ida . P e r o 
t i empo me q u e d a p a r a p e n s a r e n ello. 
" A r i n q u e voy de sorpresa m s o r -
presa , y a estoy per fec tamente acos-
l u n i b r a d a a l P a v o l y á s a l u j o . C o n to-
do, á veces p r o r r u m p i r í a e n e x c l a m a -
ciones de asombro, s i no t emiera p a -
recer r i d i c u l a ; a q u í d i s i m u l o mis i m -
presiones, p e r o á us ted , m i q u e r i d o 
p á r r o c o , puedo c o n f i a r l e que á m e n u -
do me quedo con l a boca a b i e r t a como 
u n a tonta , a l v e r tantas cosas p a r a m í 
desconocidas. 
" A n t e s de a y e r hemos ido á V . . . & 
f i n de c o m p r a r m e a j u a r , p o r q u e l a s 
ropas t r a í d a s d e é s a son horrorosas . 
H a y que d e s e n g a ñ a r s e , m i bondadoso 
m a e s t r o ; á pesar de lo m u c h o q u e u s -
ted a d m i r a b a c iertos t r a j e s , he l l egado 
a q u í hecha u n a facha , :un esperpento . 
" ¡ A h ! Y ¡ q u é p r e c i o s a es u n a c i u -
dad1 M e lie q u e d a d o e x t a s i a d a c o n -
t e m p l a n d o las ca l l e s , los c o m e r c i o s , 
l a s casas , l a s i g l e s ia s , y B l a n c a se h a 
b ú r l a l o de m í , p o r q u e p a r a e l la u s t e d . , 
no es m á s que uíi ia c a r i c a t u r a de g r a u 
c i u d a d . ¿ Q u é d iEemos e n t o n c e s d e l 
B u i s s ó n ? " D e s p u é s de p a s a r t re s h o r a s 
en el t a l l e r de l a c o s t u r e r a y de l a 
m o d i s t a , m i p r i m a , que es m u y d e v o t a 
h a ido á c o n f e s a r s e , d e j á n d o m e que 
h i c i e r a a l g u n a s c o m p r a s con l a c a m a -
r e r a . M i t í o m e h a b í a d a d o d i n e r o 
p a r a que lo e m p l e a r a e n cosas ú t i l e s 
y p r á c t i c a s ; pero , ¿ c r e e r á u s t e d que 
no ent i endo n a d a de u t i l i d a d y c o n v e -
n i e n c i a s ? L o p r i m e r o que hice f u é co-
r r e r á la c o n f i t e r í a y h a c e r g r a n p r o -
v i s i ó n de d u l c e s ; me a c u s o de ello h u -
m i l d e m e n t e , y de que me d e j o l l e v a ? 
de m i a p a s i o n a d a a f i c i ó n á los c a r a -
melos . La iego he i d o y c o m p r a d o 
c u a r e n t a y dos f i g u r i l l a s de l o z a f i -
n a , todo lo que h a b í a en l a t i e n d a . 
C o n lo c u a l no s ó l o m e q u e d é s i n u n 
c é n t i m o , s ino que c o n t r a j e u n a r e g u -
l a r d e u d a . M e i m p o r t a poco, p o r q u e 
s o y r i o a . M i p r i m a se r i ó m a c h í s i m o , 
^ero s u p a d r e me e c h ó u n a b u e n a r e -
p r i m e n d a . Q u i s o , en efecto, d a r m e ;* 
e n t e n d e r que l a r a z ó n debe d i r i g i r to-
dos los ac tos de las p e r s o n a s , s e a n 
g r a n d e s ó c h i c a s ; que e l b u e n uso de 
esa f a c u l t a d es c o n v e n i e n t e en t o d a s 
las edades , y que s i n e l l a se c o m e t e n 
e n o r m e s t o n t e r í a s , e o m » p o r e j e m p l o , 
l a de c o m p r a r c u a r e n t a y dos m o n i -
gotes de p a s t a en vez d e p r o v e c e r s e de 
m e d i a s y c a m i s a s . Y o e s c u c h é l a p e r o -
r a t a c o n aspecto c o n t r i t o y h u m i l l a -
do, p e r o a l f i n a l — q u e p o r c i e r t o e s ta -
ba m u y b i e n — m i rebe lde f a n t a s í a s e 
e m p e ñ ó e n r e p r e s e n t a r á l a r a z ó n an 
f o r m a de n n c u e r p o c o n t r a h e c h o , c o n 
n a r i c e s l a r g a s y a d u n c a s , c a s i r o m a -
nas , r i d i c u l a m e n t e e r g u i d a s sobre u n 
ros tro seco y c e ñ u d o ; y es ta f i g u r a se 
p a r e c í a de t a l modo á l a s e ñ o r a de 
L a v a b l e , que a l p u n t o l e c o b r é u n a 
o j e r i z a i r r e s i s t i b l e . T a l h a s ido e l f r u -
to de l a e l o c u e n c i a de m i t í o . E n t r e -
tanto c o n s e r v o m i s c u a r e n t a y d o s mo-
nigotes que l l o r a n , s o n r í a n y h a c e n 
m u e c a s , d i s e m i n a d o s e n m i h a b i t a c i ó n 
c o n lo c u a l estoy t a n c o n t e n t a . 
" A y e r t a r d e c o n v e r s é c o n B l a n c a 
a c e r c a d e l a m o r . ¿ C ó m o me d e c í a 
u s t e d que no e x i s t í a m á s que e n los l i -
b r o s y que n a d a t e n í a que v e r c o n l a s 
j ó v e n e s ? ¡ A h , m i q u e r i d o p á r r o c o ' ! 
¡ C u á n c l a r o veo a h o r a s u e m p e ñ o de 
o c u l t a r m e l a v e r d a d p o r e l t e m o r de 
q u e p u d i e r a p e r j u d i c a r m e ! C u a n d o 
h a y a n p a s a d o l a s p r i m e r a s s e m a n a s 
de due lo , v o l v e r e m o s á a n u d a r n u e s -
t r a s r e l a c i o n e s c o n el m u n d o . A m i 
t í o l e p a r e z c o d e m a s i a d o j o v e n ; p e r o 
y o me r e s i g n o á q u e d a r s o l a e n el P a -
v o l m i e n t r a s los d e m á s se d i v i e r t e n . 
S i a s í s u c e d i e r a , c o m p r e n d e r á u s t e d , 
s e ñ o r c u r a , que t e n d r í a que e l e g i r e n -
t r e estos dos e x t r e m o s : ó t i r a r m e p o r 
l a v e n t a n a ó p e g a r fuego á la q u i n t a . 
" A l p a r e c e r me s o b r a n m o t i v o s p a -
r a e s p e r a r u n g r a n t r i u n f o , p o r q u e , 
a d e m á s de s e r bon i ta , c u e n t o c o n u n a 
dote m u y r e s p e t a b l e . B l a n c a m e ha d i -
cho que u n a b o n i t a f i g u r a s i n d o t e 
va l e p o c a cosa , p e r o que a m b a s c o n -
d ic iones r e u n i d a s f o r m a n u n c o n j u n t o 
per fec to y u n p la to n a d a c o m ú n . D e 
modo, m i q u e r i d o p á r r o c o , que s o y u n 
m a n j a r sabroso , d e l i c a d o , s u c u l e n t o , 
en f in , c o n t o d a s l a s c o n d i c i o n e s p a r a 
s e r c o d i c i a d o , b u s c a d o y d e v o r a d o e n 
u n a b r i r y c e r r a r de o j o s . . . 
LQentinmrí) . 
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I n c e n d i o s , s a n g r e , r u i n a s , de squ ic ia -
miento . 
• V i v a l a a n a r q u í a ! ¡ A b a j o e l c a p i -
* * 
U n a p a r t i d a de t r e s m i l hombres se 
h a l e v a n t a d o e n V a l e n c i a . 
¿ E s r e p u b l i c a n a , es soc ia l i s ta , es 
a n a r q u i s t a esa p a r t i d a ? 
L o s soc ia l i s ta s v á c r a t a s no q u i e r e n 
l a g u e r r a ; l a p r o s c r i b e n e n s u pro-
g r a m a . 
E l l o s f u e r o n los q u e a l e s t a l l a r el 
conf l ic to d e l R i f p r o m o v i e r o n a l go-
b ierno e s p a ñ o l otro conf l i c to no m e n c » 
g r a v e , e x c i t a n d o l a re s i s t enc ia j rebe-
l i ó n de las t r o p a s é i m p i d i e n d o s u sa -
l i d a p a r a M e l i l l a . 
E s v e r d a d eme los r e p u b l i c a n o s r a d i -
ca les los a y u d a r o n entonces e n esta ha -
z a ñ a p a t r i ó t i c a , n a c i o n a l . 
B i e n les p u e d e n a v u d a r ahora en l a 
r e v o l u c i ó n a r m a d a . 
B i e n p u e d a n h a b e r s e l a n z a d o a l 
c a m p o c o n los soc ia l i s tas , con los á c r a -
tas , c o n los enemigos de la g u e r r a , 
m i e n t r a s " L a U n i ó n C e n t r a l O b r e r a " 
p r o c l a m a l a huelera g e n e r a l e n las c i u -
dades y m i n i r a s los so ldados de l a 
p a t r i a c u s t o d i a n s u honor en M a r r u e -
cos. 
i B u s c a r l a l ó g i o a en l a f a m a de l a s 
c o n c u p i s c e n c i a s ! 
¡ B u s c a r e l p a t r i o t i s m o en l a t r a i -
c i ó n ! 
¡ B u s c a r e l so l en l a s t in ieb las de l a 
n o c h e ! 
D e s p u é s s i el gob ierno e n c a r c e l a y 
cas t iga , s e g ú n j u s t i c i a y l ey á los per-
t u r b a d o r e s , á los saqueadores , á los i n -
c e n d i a r i o s , á los q u e h o y p r e t e n d e n 
d e s q u i c i a r á E s p a ñ a , como m a ñ a n a 
p r e t e n d e r á n d e s q u i c i a r á o tras nac io -
nes , y a se a l z a r á n roncos , a m e n a z a n t e s , 
r e i v i n d i e a t o r i o s los gr i tos de los de fen -
sores de l a l i b e r t a d , de l a c i v i l i z a c i ó n , 
de los s en t imientos de h u m a n i d a d que 
no p u e d e n p e r m i t i r las s a l v a j a d a s dic-
ta tor ia le s y medioeva le s d!e l a n a c i ó n 
r e t r ó g a d a 6 i n q u i s i t o r i a l . 
¡ Y es b a j o el gobierno de C a n a l e j a s , 
b a j o el gobierno m á s l i b e r a l y contem-
p o r i z a d o r q u e h a ten ido l a m o n a r q u í a 
e s p a ñ o l a c u a n d o a s í se d( ^ata l a de-
m a g o g i a ! 
N o e s p e r ó t a l , s i n d u d a C a n a l e j a s , 
c u a n d o a y u d ó á M o r e t p a r a a t a c a r y 
d e r r i b a r á M a u r a . 
E l s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z , Minustro de 
C u b a e n 'Mléjieo, h a l legado con b u e n 
p i e á aqraella R e p ú b l i c a . H a n 'llovido 
sobre é l agasa jos , honores of ic ia les y 
p a r t i c u l a r e s , elogios de l a p r e n s a . 
E l p e r i ó d i c o l a " N u e v a E r a " d a 
c u e n t a e x t e n s a de u n a e n t r e v i s t a cele-
b r a d a c o n e l i l u s t r e d i u l o m á t i e o . 
D e s h á c e s e e n encomios sobre e l t a -
lento, l a c u l t u r a , l a a m a b i l i d a d y los 
m é r i t o s de l nuevo M i n i s t r o . 
Y escr ibe d e s p u é s i 
L e i n t e r r o g a m o s a c e r c a d e l d í a e n 
que p r e s e n t a r á s u s credenc ia l e s ante e l 
¡ s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , m a -
I n i f e s t á n d o n o s q u e probab lemente ^ u 
los p r i m e r o s d í a s de l a n r ó x i m a sema-
n a y que s e r í a p a r a é l u n motivo m i s 
' de s a t i s f a c c i ó n , dado que e l s e ñ o r de 
la B a r r a , P r e s i d e n t e i n t e r i r m de l a R e -
p ú b l i c a , le h o n r ó c o n la m á s b e n é v o l a 
a m i s t a d , como c o m p a ñ e r o d i p l o m á t i c o 
• c u a n d o d e s e m p e ñ ó e l cargo de M i n i s -
tro de C u b a en W a s h i n g t o n , e n donde 
Se h a l l a b a t a m b i é n e l s e ñ o r de ! a B a -
I r r a con el a l to c a r g o de E m b a j a d o r de 
! M é i i c o . 
D í j o n o s el s e ñ o r M i n i s t r o de C u b a 
que las n o t i c i a s p u b l i c a d a s en l a p r e n -
; sa a c e r c a de l á s i t u a c i ó n p o l í t i c a de 
1 s u p a t r i a , e r a n exageradas , pues no 
I existe n a d a que h a g a p r e s a g i a r u n a 
' r evue l ta . L o s p a r t i d o s pol i t ices h a c e n 
sus c a m p a ñ a s de p r o p a g a n d a en l a 
f o r m a m á s d e m o c r á t i c a posible, y se 
a p r e s t a n con g r a n d e s entus iasmos á l a 
•batalla plectoral , dentro de los nroee-
d imientos l ega le s ; y t iene l a c o n v i c c i ó n 
de que sea c u a l fuere el cand ida to , el 
t r i u n f o se d e b e r á no a l f r a u d e del s u -
fragio , s ino á l a m a y o r í a e lectoral , y 
f •v/i respetado p o r todos s u s adversa -
rios . 
L a s i m a c i ó n financiera de C u b a es 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s a t i s f a c t o r i a , y se 
espera que este a ñ o l a z a f r a de á z ó o a r 
y l a de l tabaco, que son las fuentes 
p r i n c i p a l e s de r i q u e z a de m i p a í s , a l -
c a n c e n el m á x i m u m de r e n d i m i e n t o . 
B i e n h a c e el s e ñ o r C a r r e r a J ú s t i z 
. en a h u y e n t a r e n l a p r e n s a de M é j i c o 
¡ exagerac iones <y pes imi smos respecto á 
C u b a . 
E l que a l g u n o s l ibera les a n d e n á la 
gresca no es n a d a nuevo n i a l a r m a n t e . 
Y a se e n t e n d e r á n c o n las d e m á s por 
lo que les p u e d a c o n v e n i r . 
E n c u a n t o á l a g a r a n t í a del s u f r a -
gio, el gob ierno se e m p e f í a en proc la -
m a r l a . 
Y l a s u s p i c a c i a y l a lua l i c ia p o l í t i c a s 
se a f a n a n e n n e g a r l a s . 
E n l o que no h a y escarceos de c a v i -
l a c i ó n ets y d u d a s es en la s i t u a c i ó n fi-
n; "ierav 
a a d i é se mete n i con el v a l o r cre-
c iente de l a p r o p i e d a d u r b a n a y r ú s t i -
ca , n i con e l prec io del a z ú c a r á siete 
reales n i c o n el m i l l ó n ochocientas m i l 
tone ladas de a z ú c a r que nos b r i n d a l a 
z a f r a p r ó x i m a . 
L a s c i f r a s e c o n ó m i c a s no t i enen l a 
e l a s t i c i d a d de l a s c i f r a s e c o n ó m i c a s . 
d e p r o v i n c i a s e n l a r i n g l e r a feroz de 
los e p í g r a f e s s i g u i e n t e s : 
F u l a n o ( l é a s e e l n o m b r e y a p e l l i -
do- d e l i n d i v i d u o a l u d i d o ) es u n b r i -
b ó n , es u n s i n v e r g ü e n z a . R e t a p ú b l i -
c a m e n t e á u n h o m b r e , y c u a n d o é s -
te e n l a i n t i m i d a d a b s o l u t a lo c i t a 
pavo, h o r a a v a n z a d a de l a noche , se 
e n c i e r r a desde t e m p r a n o en s u casa 
y f o r m a e l g r a n e s c á n d a l o p a r a que 
s u f a m i l i a , j u s t a m e n t e a l a r m a d a , ^o 
s u j e t e , lo c o n t e n g a y no lo de je s a l i r . 
— E l b a n d i d o " se s e r e n a " espe-
r a n d o á ese g u a p o t r a s n o c h a d o . — L o s 
h o m b r e s que a s u m e n e n p ú b l i c o u n a 
a c t i t u d a r r o g a n t e y e n p r i v a d o se 
' ' r a j a n " y c a p i t u l a n , m e r e c e n los cs-
c u p i t a z e s de l a s p e r s o n a s decente s .— 
U n sue l to y u n a c a r t a . — F u l a n o es 
m i l v e c e s c a n a l l a y c o b a r d e , p o r q u e 
r e t a á u n h o m b r e en publico y des-
p u é s l e n i e g a c o n s u a u s e n c i a . a opor-
t u n i d a d de c a s t i g a r e l u l t r a j e . — E s e 
d e g e n e r a d o no conoce e l h o n o r n i sa-
be lo q u e e s d i g n i d a d . — E s i m p o s i b l e 
e s p e r a r p e r a s d e l o lmo, como no es 
pos ible t a m p o c o que u n m i s e r a b l e , u n 
v i l y u n c o b a r d e m a n t e n g a gestos y 
s o s t e n g a a c t i t u d e s i n s p i r a d a s p o r u n 
h o n o r que no conoce n i c o m p r e n d e . 
E s o en l a f a c h a d a . 
F i g ú r e s e e l l e c t o r lo que v e n d r á 
d e s p u é s . 
¿ E s o e s t á e s c r i t o c o n p l u m a ó c o n 
p l u m e r o s de borr'as de d i n a m i t a ? 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombree «y mujeres se consigue 
v muypronto.usandodiariamcnteel 
S u l f u r o s o 
d e G l e i m 
que es el mejor para 
embebecer e l cutis. 
D* «renta en todas las Prog-uf rías. 
¿ S u d a e l l e c t o r ? P u e s p r e p a r e s ' ! 
p a r a que no se sofoque y se a b r a s e . 
E s c a l o r de h o r n o , v o l c á n en p l e n a 
e x p l o s i ó n e l q u e a r o j a u n p e r i ó d i c o 
D e u n p e r i ó d i c o h a b a n e r o : 
S e d i ce que C a r l o s G a r c í i V é l e z 
p r o b a r á t a m b i é n f o r t u n a , l e v a n t a n -
do s u b a n d e r a de c a n d i d a t o , y que 
no le f a l t a r á n e l ementos q u e le h a -
g¿m el j u e g o . . . 
" S e d i c e q u - se t r a t a , i g u a l m e n t e , 
de h a c e r que l e v a n t e b a n d e r a , i'Oino 
c a n d i d a t o , e l c o n s e r v a d o r s e ñ o r í ' r e y -
re de A n d r a d e . . . 
Y se d i c e n t a n t a s cosas que , de se-
g u i r a s í , v p l v e m o s á r e p e t i r lo que 
hemos d i c h o antes , v a á ser n e c e s a r i o 
e n s a n c h a r l a C a s a de E n a j e n a d o s . 
¿ D ó n d e se d ice todo eso? ¿ E n la 
m e s a de r e d a c c i ó n ó e n l a c a l l e ? 
A p o s t a m o s á que el c o l e g a e s t á 
m á s e n t e r a d o que F r e y r e de A n d r a d e 
de e s a b a n d e r a que t r a t a n de h a c e r l e 
l e v a n t a r f r e n t e á l a de M e n o c a l . 
¡ Q u i é n p u d i e r a ! d i r á n los l i b e r a l e s 
z a y i s t a s , a s b e r ü s t a s , h e r u a n d i z t a s y 
v e l e c i s t a s . 
E s se sudo y n o b l e el e d i t o r i a l que 
' ' L a D i s c u s i ó n " d e d i c a á l a s p e r t u r -
b a c i o n e s que c o n m u e v e n á E s p a ñ a . 
Q u i z á s en a l g u n o s p u n t o s no e n c a j e 
de l todo el c r i t e r i o de l c o l e g a en el 
n u e s t r o . 
M a s e n vez de g r i t o s h i s p a n ó f o b o s . 
h a y e n l a s p a l a b r a s de l c o l e g a voces 
de e c u a n i m i d a d , y c a l o r de sent ido 
a fec to h a c i a l a n a c i ó n p r o g o n i t o r a . 
E s c r i b e el c o l e g a : 
L a s i m p r e s i o n e s de l c a b l e de ú l t i m a 
h o r a , de l m o v i m i e n t o r e b e l d e e n el 
L e v a n t e de E s p a ñ a , l e a c e n t ú a n s u 
c a r á c t e r " s o c i a l " c o n t e n d e n c i a s 
• " a n a r q u i c o - c o m u n i s t a s . " E n esas 
' m i s m a s p r o v i n c i a s t u v o l u g a r l a t r e -
! m e n d a i n s u r r e c c i ó n " c a n t o n i s t a " de 
1873, c o n r a s g o s m e m o r a b l e s de fero-
c i d a d , y el O o b i e r n o c e n t r a l m o v i l i z ó 
; cuer los ' de e j é r c i t o p a r a r e d u c i r l a . 
I F r e n t e á l a a s o n a d a y l a s h u e l g a s 
' t u m u l t u a r i a s t e n d r á que deNplegar el 
G o b i e r n o de C a n a l e j a s l a s m e d i d a s de 
r i g o r , c o n t e s t a n d o á l a f u e r j a c o n l a 
f u e r z a . ¡ T r i s t e n e c e s i d a d y t r i s t e des-
t ino de esa n a c i ó n e s p a ñ o l a d e s g a r r a -
d a d u r a n t e u n s ig lo p o r l a s d i s c o r d i a s 
c i v i l e s ! D e j é m o n o s l l e v a r de l opt imis -
mo, p e n s e m o s en q u e . c o n f o r m e á los 
s e n t i m i e n t o s de este n o b l e pueb lo c u -
bano, no h a de t a r d a r en r e s t a b l e c e r -
se l a c a l m a en a q u e l v i e j o s o l a r de 
t a n t a s n a c i o n e s l a t i n a s . M i d i e n d o , l a s 
c o n s e c u e n c i a s de u n s a c u d i m i e n t o re 
v o l u c i o n a r i o que c u l m i n a s e en el é x i -
to y d e r r i b a s e de l t r o n o a l í o v e n M o -
n a r c a D o n A l f o n s o , nos p r untamos. -
¿ e s t á b i e n p r e p a r a d a y en c n n d i c i Ó D 
F s n a ñ a de s u f r i r u n a t r a n s t o c r a a c i ó n 
r a d i c a l en sus i n s t i t u c i o n e s ? ¿ P o d r á 
| r o n s t i t u i r s e u n a s i t u a c i ó n g o b e r n a n -
te c a p a z de e n c a u z a r , el p a í s por n u e - | 
; vos r u m b o s a v a n z a d o s , s i n r i e s g o de 
d e s p e r t a r n u e v a m e n t e l a s i r a s de l a 
f r a c c i ó n " J a i m i s t a " ó de p r e c i p i t a r s e 
en l a s v i o l e n c i a s a n á r q u i c a s ? I n t e r r o -
g a c i o n e s son é s t a s que nos s u g i e r e e l 
i n t e r e s a n t e p r o b l e m a y que no a t r e -
v i é n d o n o s á d a r l e s s o l u c i ó n , nos h a -
c e n r e a f i r m a r en n u e s t r o s vo tos an te -
j n o r e i p o r el r e n a c i m i e n t o de la t r a n -
j q u i l i d a d y l a p a z s o c i a l y p o l í t i c a p a r a 
E s p a ñ a , s in q u e b r a n t o m a t e r i a l n i de-
r r a m a m i e n t o de s a n g r e en todo lo h u -
m a n a m e n t e p o s i b l e ! 
P a r é c e n o s que t r a s esas s u s t a n c i o -
sas é i n t e r e s a n t e s p r e g u n t a s se v i s -
l u m b r a l a r e s p u e s e t a ^el co l ega . 
E s p a ñ a no e s t á p r e p a r a d a p a r a su -
f r i r n i n g u n a t r a n s f o r m a c i ó n , r a d i c a l 
en sus i n s t i t u c i o n e s . 
E n E s p a ñ a no h a y n i n g u n a f o r m a 
de g o b i e r n o que p u e d a s u s t i t u i r v e n -
t a j o s a y a i r o s a m e n t e al s i s t e m a mo-
n á r q u i c o . 
U n c a m b i o en ese sent ido e n v o l v e r í a 
el des-quic iamiento n a c i o n a l . 
E s p a ñ a es en s u s i n s t i t u c i o n e s y en 
s u p r o c e s o m o d e r n o , s o b r a d a m e n t e l i -
b e r a l p a r a que n e c e s i t e los n u e v o s 
r u m b o s que le q u i e r e n m a r c a r , no los 
idea les s i e m p r e r e s p e t a b l e s de r e p u -
b l i c a n o s m á s ó m e n o s a v a n z a d o s , s i -
no los f u r o r e s de u n a d e m a g o g i a r a -
p a z y d e s t r u c t o r a que p r e t e n d e h a c e r 
b o t i n de los e s c o m b r o s y l a c o n f u s i ó n . 
E s p a ñ a no n e c e s i t a m á s que b u e n o s 
y h o n r a d o s g o b e r n a n t e s y p o l í t i c o s . 
L e s o b r a n los s u c e s o r e s de F e r r e r . 
(Le s o b r a n s a l t i m b a n q u i s como So-
r i a n o . 
L e s o b r a n v i v i d o r e s d e m a g o g o s co-
mo L e r r o u x . 
Vlnte de HUI pmea. Ion oabclloa j lm 
barita., ii«cro o castas». 





S e g ú n f é . A i a U d e l A 
D O C T O R B E A U M E 
preparado por el • 
2 DOCTOR GONZALEZ i 
p a r a m 
P r e s u m a m o s de idea l i s ta cuanto nos p l a z c a . P r e d i q u e m o s á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe v i v i r p a r a comer , s ino comer p a r a v i v i r , y adop-
temos este p r i n c i p i o como base a x i o m á t i c a p a r a n u e s t r a conducta . M a s , a u n 
a s í , s i e m b r e q u e d a en pie u n a c o n s i d e r a c i ó n s u p r e m a , i n m u t a b l e como ley n a -
t u r a l q u e es, á s a b e r : el ins t in to de c o n s e r a c i ó n . S u s t e n t é m o n o s , pues, pero 
h a - g á m o s l o á gusto, s i n r e p u g n a n c i a , s i n e x p o n e r n o s á dolores de e s t ó m a g o n i 
de o t r a c lase , con l a g r a t a s a t i s f a c c i ó n de q u i e n l l e n a u n deber t a n agradable 
como i m p r e s c i n d i b l e ; con l a s e g u r i d a d de que nos e s p e r a u n a b u e n a diges-
t i ó n , p u e s de lo c o n t r a r i o s e r í a q u e r e r e c h a r l a de m á r t i r e s s i n v o c a c i ó n p a r a 
ello. Y s i el e s t ó m a g o se res is te á d i g e r i r y a s i m i l a r los a l imentos , las c é l e b r e s 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S . 
cooperando á la f e c u n d a l a b o r de l a n a t u r a l e z a , lo c u r a n , lo res tablecen y lo 
r e i n t e g r a n e n todas sus n a t u r a l e s y l e g í t i m a s func iones . H á g a s e l a p r u e b a . 
c i s i m s , T O S , C A T A R R O . 
TOS F E I I U . IFECCIOHES DEL PECHO, ETC.. ETC. 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R I V I O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s un b á l s a m o para las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables. H a g a V d . una prueba y se c o n v e n c e r á . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: CÜEñ 85. 
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M A L E S D E ESTÓMAGO * 
Cuando los órganos digestivos 
están enfermos se presentan dos 
ó más de los síntomas siguientes : 
mal gusto de boca y lengua sucia, 
desigualdad do carácter, pesadez 
general j de cabeza, aguas de 
boca, acedías , dolor de estemago. 
digest ión difícil, flatuleccia;, es-
treñimiento y, en otros casos, 
diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y desnutri-
ción en los niños, etc. 
E l E l i x i r E s t o m a c a l 
d e : 
SÍÍIZ DE CHHItOS 
(Stomalix) 
cura el q 8 por ico de los enfermos 
del estómago é intestinos que lo 
toman, porque quita el dolor, 
ayuda á las digestiones, abre el 
apetito y toniüca, aumenta la 
secreción del jugo gástrico e supri-
me las molestias de la digest ión, 
y obra como preventivo. 
Pe renta en las priat ipales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, M A D R I D 
Se nmlte par correo toileto: qjien i pidi. 
«S 
J . R A F E C A S , Obrapla i9, único repve-
e e n í a n t e y depositario de las especialida-
des de Saiz de Carlos, El ix ir , digestivo, 
Dinamogeno, tónico, reconstluyente, aiu!-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y malos 
del pecho. Reumatol contra el reuma y 
proca. Purgantina contra el extreñimiento . 
Depós i tos generales: Sarrá. johnson. Ha-
bana. Pida.i ca tá logos . 
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NOTAS IBERO-AMERICANAS 
G U A T E M A L A 
E l d e r e c h o i n t e r n a c i o n a l e n A m é r i c a 
C o m p u e s t a p o r u n a v e i n t e n a de j ó -
v e n e s e s t u d i a n t e s de C i e n c i a s po i t-
cas se h a i n a u g u r a d o e n l a c a p i t a l de 
l a R e p ú b l i c a g u a t e m a l t e c a u n a socie-
d a d t i t u l a d a " E l D e r e c h o , y e n esa 
c e r e m o n i a , el d o c t o r M a t o s , u n a n t i -
guo c a t e d r á t i c o de d e r e c h o interne)-
c i o n a l . p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o que por 
l a i m p o r t a n c i a de los conceptos que 
e n c i e r r a , m e r e c e s e r a u n q u e en s i u t t -
s i s , r e c o g i d o y c o m e n t a d o . 
D e s d e luego , e l r e f e r i d o s e ñ o r , de-
f i ende l a tes i s de que l a p a z y no l a 
g u e r r a es e l e s tado n a t u r a l de l a h u -
m a n i d a d , a u n en l a s é p o c a s de c r i s j s 
p o r l a s c u a l e s a t r a v i e s a e l derecho.^ y 
m a n i f i e s t a que el e s p í r i t u de u n i ó n , 
de i n t e r c a m b i o de ideas , de a c e r c a -
m i e n t o e n t r e los pueblos , h a p r e d o m i -
n a d a s i e m p r e a ú n en los s ig los en que 
la g u e r r a c o m o u n azote f o r m i d a b b 
ha c a i d o s o b r e l a s e s p a l d a s de l g é n c -
to h - v n a n o , y a l i e n t a á los e n t u s i a s t a s 
m i e m b r o s de l a s o c i e d a d n a c i e n t e a 
no d e s m a y a r y a d e f e n d e r los p r i n c i -
p ios t u t e l a r e s que d a n v i d a á l a s n a -
c iones . H a c e l u e g r u n a r ' p i d a y b r i -
l l a n t e e x c u r s i ó n dk'j io c o n f e r e n c i s t a 
p o r los d o m i n i o s de l a h i s t o r i a , p r o -
b a n d o q u e n i n g u n a de l a s r a m a s de l 
d e r e c h o c a m i n a c o n pasos t a n lentos 
como l a r e l a t i v a c o n l a s r e l a c i o n e s i n -
t e r n a c i o n a l e s , y d e s a r r o l l a s u i d e a 
r e m o n t á n d o s e á los t i e m p o s m á s le-
j a n o s , p e r o en los c u a l e s y a l a s socie-
d a d e s o r g a n i z a d a s d i eron f o r m a á los 
p r i n c i p i o s j u r í d i c o s que se c o n v i r t i e -
r o n p o c o á poco e n l e y e s c o n s u e t u d i -
n a r i a s . 
C o m o no es n u e s t r o á n i m o d e t a l l a r 
u n o p o r u n o los p u n t o s de ese l a r g o 
t r a b a j o , no n o s d e t e n e m o s n i en l a asíe-
v e r a c i ó n que e n é l se h a c e de los pue-
b los g u e r r e r o s que h o s t i l i z a b a n á sus 
v e c i n o s p o r t e m o r de s e r h o s t i l i z a d o s 
á s u vez , n i en l a e x p o s i c i ó n de l a i s l a -
m i e n t o en que v i v i e r o n m i e n t r a s e l 
c o n c e p t o d e l d e r e c h o r e g u l a r i z ó s u s 
r e l a c i o n e s y l a s n e c e s i d a d e s c o m e r c i a -
les no lo a c e r c a r o n , como a s i m i s m o 
p a s a m o s p o r a l t o l a s cons iderac iones , 
q u e l e s u r g i e r e l a s d o c t r i n a s de los 
j u r i s c o n s u l t o s r o m a n o s que c o n s t i t u -
y e n el f u n d a m e n t o de l a s l e y e s de los 
p u e b l o s c u l t o s ; l a n u e v a o r i e n t a c i ó n á 
•la a m i s t a d e n t r e l a s c o m a r c a s co-
m i e n z o de l a f r a t e r n i d a d e n t r e los E s -
t a d o s e n l a é p o c a de l a c a b a l l e r í a , a s í 
c o m o c u a n d o se det iene á e s t u d i a r Ja 
r e u n i ó n de los C o n g r e s o s d e s p u é s de 
l a s g r a n d e s g u e r r a s que c o m i e n z a n 
d e s d e el s ig lo X V I a n o r m a l i z a r l a s 
r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y á c o d i f i -
c a r l a s l e y e s d i s p e r s a s que, poco á po-
co h a n l l e g a d o á s e n t a r r e g l a s que las 
n a c i o n e s c i v i l i z a d a s t i e n e n en c u e n t a 
é i n v o c a n en sus conf l i c tos . 
A s u e n t e n d e r d e s p u é s de l a revo -
l u c i ó n f r a n c e s a y de l a s g u e r r a s n a -
p o l e ó n i c a s se c o m p r e n d i ó que los pue-
b los a i s l a d o s no p o d í a n c u m p l i r l a 
m i s i ó n que l a s l evos h u m a n a s h a en 
c o m e n d a d o á l a c i v i l i z a c i ó n y re 
d a los C o n g r e s o s de V i e n a , de 
n a de P a r í s de B e r l í n , has ta lle 
l a C o n f e r e n c i a de L a H a y a , en * 
t o m a n p a r t e , no y a los grandes T ^ 
r i o s , s i n o t a m b i é n l a s RepúbliCaIllI)u 
m u n d o , c o n s i d e r a d a s h a s t a ent! H 
como e n t i d a d e s poco menof •nno ^ 
t i v a s en el c o n c i e r t o p o l í t i c o ^ 8 ' 
g r a n d e s E s t a d o s , p a r a v e n i r á e 
luego en el e s tud io guacinto pero 
v a d o de l a l a b o r de los Congresos 
a m e r i c a n o s , y sobre estos opina 1 
de los c u a t r o r e u n i d o s has ta hov^" 
m á s i m p o r t a n t e s i n duda,es el q ¿ ' e | 
e f e c t u ó en B u e n o s A i r e s , creyendo 
debe de t r a b a j a r s e porque en los 
x i m o s C o n g r e s o s se incorpore en * 
p r o g r a m a u n a r t í c u l o que ademas 
u n i f i c a r e l d e r e c h o internac ional n 
' v a d o d e l C o n t i n e n t e , s i r v a de bdse • 
u n a f r a t e r n i d a d e f ec t i va , no sólo / 
i n t e r e s e s m a t e r i a l e s , s ino también 1 
r a z a s y de ideas . 
P a r a c o n s e g u i r t a n loables result 
dos, j u z g a i n d i s p e n s a b l e el doctor ^ 
tos. e s t r e c h a r l a s re lac iones platónj" 
« a s que h o y e x i s t e n , con representa 
c i e n e s p e r m a n e n t e s , y con una propa 
g a n d a a c t i v a que h a g a conocer en 
C h i l e , l a A r g e n t i n a , U r u g u a y y Br, 
s i l á. l a s R e p ú b l i c a s de l P a c í f i c o y rf 
C e n t r o A m é r i c a . 
E n efecto, h o y puede decirse 
c a s i no se sabe en c a d a uno de los Ks. 
t a d o s h i s p a n o - a m e r i c a n o s sino lo nnt 
el c a b l e q u i e r e q u e se sepa. E l inter. 
c a m b i o de p e r i ó d i c o s es insuficienre' 
L o s c a n j e s son r e c i b i d o s en las redac-
c iones y se e x a m i n a n á l a l igera, 6 no 
se a b r e n s i q u i e r a p o r la fa l ta material 
d e t i e m p o ó p o r q u e no h a y el interés 
que d e b i e r a d e e x i s t i r en conocer la 
v i d a p o l í t i c a , l i t e r a r i a y comercial le 
p u e b l o s , e n t r e los c u a l e s se ..acen po. 
eos n e g o c i o s . A s í no es r a r o el leer jn:. 
c i o s e r r ó n e o s en M é j i c o respecto á la 
A r g e n t i n a , ó en este p a í s acerca de los 
p e q u e ñ o s p u e b l o s centro-americanos. 
Y s i n e m b a r g o , n i es c ierto que en el 
P l a t a se s u b o r d i n e l a v i d a intelectnal 
á l a fi'eble de l a e s p e c u l a c i ó n , ni es 
v e r d a d que en Q-uatemala, Hondura? 
y V e n e z u e l a , s ó l o se piense en hacer 
v e r s o s y en d e r r o c a r presidentes. 
E s a s o c i e d a d " E l D e r e c h o , " va ü 
t r a b a j a r o o r e l a c e r c a m i e n t o de las 
R e p ú b l i c a s de o r i g e n e s p a ñ o l , enarbo-
l a n d o l a b a n d e r a b l a n c a de l a paz, y 
d e f e n d i e n d o en l a p r e n s a y en la cá-
t e d r a , en e l c l u b y en ^ tr ibuna par-
l a m e n t a r i a , el h u m a n o principio de! 
a r b i t r a j e , que es l a m á s hermosa con-
q u i s t a del d e r e c h o de gentes. Para lo-
g r a r l o , p i e n s a d i r i g i r s e á los más no-
t a b l e s i n t e r n a c i o n a l i s t a s del Conti-
n e n t e a m e r i c a n o , y f u n d a r u n a revista 
q u e d e d i q u e sus t r a b a j o s á dar á cono-
c e r l o s a s u n t o s p e n d i e n t e s entre la? 
n a c i o n e s h e r m a n a s , y entre éstas los 
p a í s e s europeos , d i s c u t i é n d o s e en el 
c a m p o de los p r i n c i p i o s y conforme á 
l a s l e y e s e s t a b l e c i d a s y acatadas por 
los p u e b l o s c u l t o s de l a t i erra . 
P i e n s í ' u s t e c l , l o v e a . que ro-
m a n d o c e r v e z a d e L A T E O P I » 
C A L l l e s r a r á a v i e i o . 
I 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia es u n substituto inofensivo d e l E l i x i r Paregór ic» , 
Cord ia l e s y Jarabes Calmautes . ' De r u s t o agrrtdable. No contiea* 
Opio, Morf ina , n i a i n g n n a o t r a substaucia n a r c ó t i c a . Destruya 
l a s Lombrices y qu i ta l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso. 
A l i r i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Eogoja-
r l z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los ftifios y e l Amigo de l a s Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público sü 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro ê Ŝ 3* 
valor,» Dr. J , E . W a g o o n e r , Chicago (lUs.; 
c Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Filadelfia (Pa,) 
Los niños lloran por la Castoria de 
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E l E L I X I R D E L A C T O P E P T I 
NA del Dr. Baomó, contiene en 
s e i u o i é n y admirablemente oom-
blnedoa todoe loe fermento» y ác i -
doe del jugo g í s t H o e ; es decir, 
que encierra loe cinco agentes m á s 
e n é r g i o e s de la d igec t ión; A sa-
bor: la Pepsina, la Panoreatina, 
la Dlastasa y los ácidos Láot lcc 
y Chlorhídricoi de modo qus su 
poder digeetivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
(n las dispepsiat, dependientes de 
la falta de secrec ión del jugo g á s -
trico, ó de falta de actividad es-
tomacal, que producen inapeten-
cias, llenuras del e e t ó m a g o , fla-
tulencia, boca amarga, pesaoez de 
cabeza, etc. 
Con el uso del E L I X I R D E L A C -
T O P E P V I N A del Dr. Baumá se 
abrevia ta labor del e s tómago y 
• as digestionee se hacen pe-fec-
tas. 
Se prepara y vende en la 
BOÍISI y K M E l Di l M I 
Haiiaoa 112 esQ. á LtinrfBa 
t 
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6 D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v m o ^ S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O POCO A L C O H O L I C O 
Droguería S A R R A 
Por * botellas $0=*8 clu. y Farmacias 
C 2590 alt. 30-1 S. 
P í d a s e 
9 
m 
H A B A N A 
C 2692 . 1 
• N U T R E — E N G O R D A 
M A L T A y uiPiiio S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y NO A L C O H O L I C A 
Droguería S A R R A 
$ 1 - 8 0 D O C E N A ! ! ! I " f armacias 
F J D R O G U E R Í A S y BOTICAS 
l a C s r a t i v a , T i g o r u a o t a y B e c o a s t i t u y e n t a 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
\\m\ w u s m m m i p e u D E R A B E L L . 
C 2389 
^ u w S m M e O P i Q L í c o g n e t 
R o m e d l o P 0 ^ , . « 0 
E m b e l l e c i m i e n t o d e i a p i e l 
H i g i e n e i n t i m a 
C 2691 
C U R A C I Ó N de toda clase de Hagas y tí/ceres/ picadas de woselui*0SJs 
de mas animtitfS oenenosoa; oomezonej, sudonas y aliento féti-oz,'snfermsa 
de la pisl, de la nariz, del sido y de los ojos-
CONSERVACIÓN, blancura resplandeciente de los dientes-
OXÍGENO 
c o n el J r K 
( P o i v o ? , Jabón, Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMUiAOOR DE 
Da UONNET, Qnimico-AMlítJta áel Instituto Pastear, 36, Avcuue Niel - PARIS 
E a L i H A B A N A , D R O G U E R I A S A R R A y D' M A N U E L J O H N S O N , y todas farmacias 
DIAUIO DE L A MABINA.—átioiáL de la mañana.—Septiernibre 21 de 1011. 
f k ü c i á mium 
Sos faenas navaies comparadas 
Dos Je hace ciiM renta años nunca ha 
habido niayores probabilidades de 
trucrra entre Francia y Alemania que 
en los actualevS momentos. Xo sola-
mente se habla en arabos países de un 
próximo rompimiento, sino que se ha-
todos los preparativo.s como si real-Cen t s l s re a 
mente debiera ocurrir un choque entre 
sas dos grandes potencias. 
Serían tan desastrosas las conaecuen-1 
cias de semejante guerra tanto para 
uno como para otro país, que no es 4e 
oreer se llegue al casus belli sin antes 
iaber agotado todos los recursos. Es 
probable qne la diplomacia encuentre 
entre los que aun faltan por probar 
alcruno que armonice los intereses -dé 
í í anc ia y Aleraania. 
gn otro caso, una de las partes que-1 
daría hiuuiU3-^3 ^ â ót^á 7 aílte 
Kuropa y la guerra sería inevitable. 
Entonces podría ocurrir una de e.stas 
¿ófi cesas: ó qué las potencias de la 
f-ipip Alianza prestaran su apoyo mi- ; 
litar a Alemania y que las poteneias de 
' i . Triple Inteligencia |s pusieran al 
larlo ríe Francia, ó bien que unas y j 
otras dejaran solos en )a palestra á am ! 
bos enemigo5 para que se las entondie- \ 
ran de tú á tú con sus propios me- i 
• Quién tnunlana en caso de una 
guerra entre Francia y Alemania so-
faS? Mhiehps creen como una verdad 
inco-ncusa. indiscutible, que Francia 
sería derrotada desde el primer mo-
mento y que los alemánes entrar ían en 
París antis de un mes. A primera vista 
parece que Alemania es la potencia más 
fuerte del continente, así por mar co-' 
mo por tierra: pero se admite asimis-
mo que la única potencia que en tal 
raso piiede medirse con Alemania es 
Francia. Hablamos del continente, es 
decir, exclusión hecha de Inglaterra. 
¿Son, en realidad, el Ejército y lá 
Marina alemanes suficientemente pode-
rosos para poder decir a priori que las 
mismas fuerzas francesas serían des-
truidas ó vencidas desde el primer mo-
mento? A nuestro juicio, no. Creo que 
dentro de muy pocos años tanto la Ma-; 
riña como el Ejército de Francia esta-1 
rán en un estado de inferioridad man i - i 
fiesta respecto de los alemanes; pero ; 
hoy la inferioridad, que sin duda exis-j 
te. es muy poca, casi insignificante, y | 
á demostrarlo tienden estas líneas. 
Vamos á empezar por la Marina de 
guerra. Dentro de un par de años, 
ruando los programas navales alema-
nes de 1897, 1900 y 1907 estén en la 
parte culminante de su desarrollo, Ale-_ 
mania será la segunda potencia naval i 
del mundo; hoy ocupa el tercer lugar,! 
junto con Francia. Ambas naciones,; 
la franeésa y la alemana, son sensible-1 
mente iguales; si alguna superioridad 
existe es ligerísima á favor de Alema-
ífftr 
Tres son los factores principales d ; l ! 
poder de una escuadra: el número d i , 
buques de combate con sus dimensio-: 
nes, años de servicio y velocidad; el; 
número de cañones y su poder y, ['-ov i 
último, las condiciones del personal 
Si importantes son las dos primeras 
condiciones, no lo es menos ( y tal y-'Z 
lo sea más) la tercera. Kl valor, la in-
trepidez y la inteligencia del personal 
decidió la victoria japonesa sobre las 
escuadras rusas. Actualmenti1 vemo?. 
por ejemplo, que el Brasil posee en log I 
buques Sao Paulo y fátiÜís (it racs los i 
dos drcadnoughts más poderosos d'1 
mundo ¡ pero como el personal de d.-
chos barcos es inexperto, nueve y sin i 
educación naval, es casi seguro que am-
bos grandes acorazados serían destrui-
dos por otros dos mucho más inferio-
res mandados por marinos japoneses 
ó ingleses. 
Respecto d?l personal de la escuadra 
francesa puede decirse que tiene una 
tradición nava] de la que carece en ab-1 
soluto la alemana. Esta es dé reciente 
formación y sus mejores unidades de; 
combate tienen tripulaciones de genU' 
nupva, escasamente adiestrada y que i 
carece en absoluto de experiencia na-1 
val. Todo lo contrario ocurre en la es-! 
cuadra franeesa, cuyo personal es vie-1 
jo y cuyo5; cañoneros especialmente son ' 
lobos marinos curtidos en el servicio 
y en la maniobras. En este factor, 
pues, parece verse una superioridad en 
favor de la marinería francesa. 
Veamos ahora los factores buques y 
cañones. A fines del corriente raes las 
p> uadras alemana y francesa estarán 
definitivamente formadas, distribuidas 
en divisiones, con sus mandos respecti-
vos y una organización que les permita 
combatir al primer aviso. Con la ter-
minación de los últimos dreadnought* 
alemanes y de los seis Danion france-
ses la fuerza naval de las referidas na-
ciones puede descomponerse de la si-
guiente manera. / 
A L E M A N I A : 
Primera escuadra.—iSeis acorazados 
dreadnouglit, Nassau, Westfalen, Po-
sen, Thuriugen, Bhciulaud y Ostfries-
laud,- dos no drcaduoucjht Sclúesien y 
Hanuover; dos cruceros acorazados: 
Von-der-Tann y Blurhcr; doce torpe-
deros ó pequeños cruceros y buques au-
xiliares. 
Segunda escuadra.—Ocho acorazados 
D r u k h s í a u d . Lofhrmgrn, Elsoss, Pom-
mern, Preussen, Hesseu, Brauusrhicevj 
y Schlesirig-fíolsteiu, dos7 cruceros: 
York y Roon; doce pequeños cruceros y 
torpederos, .más loe buques auxiliares. 
F R A N C I A : 
Primera escuadra.—Los seis dread-
iwught: Danion, Voltaire, Mirabeau, 
Cond-orcet, Yergniaud y Diderot y los' 
tres cruceros acorazados Edgard Qui-
nei, Waldeck-Rousseau y Ernest Re-
nán. 
Segunda escuadra.—Los seis acora-
zados Pafirie. Répuhlique, Démocratie, 
Liberte, Venté y Jusiice y los tres cru-
ceros acorazadas Gainbctta, Jxdes Fé-
r ry y Víctor Hugo. 
Tercera escuadra.— Seis acorazados: 
Gauloi?, Saint Louis, Charlemagne, 
Carnot, Swffren y Jaurrguiberry tres 
cruceros acorazados: Gloire, Condr y 
Auiiraí A uhe. 
Cada una de estas tres escuadras 
•tendrá á, su servicio una escuadrilla 
d-e 13 contra-torperioros ó déstrdyfits. 
Entre las tres suman 18 acorazados y 
9 cruceros acorazados, frente á los 1^ 
acorazados y cuatro cruceros acoraza-
dos de las dos escuadras alemanas. 
d e l O r i e n t e 
pararán todo derrame y pérdida. Valen 
su peso en oro para todas las personas 
que padezcan de postración nerviosa, 
ya sea mental ó física. Restablecen la 
digestión, regulan la circulación, escla-
recen el cerebro, evitan el insomnio-y 
entonan el sistema. Una caja de 
P e r s i 
de operaciones den ta les 
D E L 
hará que uno ge sienta como nuevo. Se 
garantiza que seis cajas harán una cura per-
inanente y si no, se devolverá el dinero. La 
Esencia Persa para los Nervios no contiene 
mercurio ni ninguna droga nociva á la salud. 
The lírovrn Export Co., 93-97 Liberty St, 
Aew York, N. Y., E. U. A., propietarios de 
Jas pastillas, suplican al público que haga 
una prueba con la Esencia Persa para los 
hervios al costo y riesgo de ellos. Comién-
cese hoy. Precio SI,00 la caja; seis cajas 
Por $5.00, oro americano. Se envian franco 
«c porte al recibo de su precio, ó las puede 
Obtener do s i boticario. 
Pra-ctica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
1 
11280 26-21 S. 
P o r q u é no se desembaraza V d de esta enfermedad de la 
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de 
este eczema varicoso que le rinde á V d la vida insulfrible? 
P o r q u é conserva V d esta enfermedad cuyas consecuencias 
pueden ser gravísimas ? 
P o r q u é no emplea V d inmediatamente el nuevo método 
del Señor L , Richelet ? 
Sin embargo no hay vacilación posible, porque V d no puede 
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obte-
nidas en su comarca. 
I n f ó r m e s e V d y empiece, sin más tardar, este trata-
miento ; ese es el mejor consejo que le podemos dar. 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer de la Cámara Mu-
nicipal, comenzó a las cinco menos 
cuarto de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo, actuando 
vk' Secretario el señor Sedaño. 
Se aprobó el acta. 
Licencia 
Se concedierou quince días ¡e l i -
cem-ia para asuntos propíos al conce-
jal señor Fernando Suárcz. 
Descarga de mercancías 
Los señores Ferra y Carrión. co-
merciantes de esta plaza establecidos 
én la callo de Riela número '29, piden 
permiso para, que los carretones que 
conducen mercancías en cajas de gran-
des dimensiones para $ii almacén, 
puedan efeetuar la descarga arriman-
do á la acera la parte trasera de di- , 
clios vehículos. 
VA doctor Sánchez Qúiroá apoya la 
petición, abobando porque se conceda 
el permiso solicitado. 
K l señor Sardinas se opone á que se 
conceda la autorización pedidr:. porque 
eso di íkul tar ía grandemente el tráfico 
por la ciudad, sobre todo por la parte • 
anfigna de la líab.ina. 
La Cámara por unanimidad acordó 
denegar el .permiso, por prohibir ter- | 
minantemente las Ordenanzas Munici- | 
pales qut los carretones den culata 
dentro de la ciudad. 
Rayos X j 
Se acordó incluir en el presupuesto 
de 1012 á 1913 un crédito de cinco mil 
treinta pesos, para la adquisición de 
aparatos.y utensilios para el Departa-
mento de Rayos X del Hospital Xues-
fra Señora de la.s Mercedes, so1 ir liados 
por el doctor Francisco Domínguez 
Roldan. 
Crematorio de basurgs 
A petición del señor Veiga se acor-
dó pedirle al Alcald'e que ordene la 
paralización de las obras que se eje-
cutan en la calle de Alambique esqui-
na á Diaria, para establecer en aquel 
.ligar un crematorio de onsuras y ani-
males muertos. 
E l Ayuntamiento se funda en que 
es contrario á los principios más rudi-
mentarios de higiene y sanidad la ins-
talación de esos hornos crematorios 
dentro de la ciudad y además1" ea qu-í 
las obras no se ejecutan con arreglo á 
lo que previenen las Ordenanzas de 
Construcción. 
Foco eléctrico 
Se acordó, á propuesta del señor 
Veigfci rogar al Alcalde que ordene la 
colocación de un foco de luz eléctrica 
en la calle de Delicias esquina á Mila-
gros, en Jesús de] Monte. 
Venta de animales 
De conformidad con lo .solicitado en 
un mensaje por el Alcalde, se acordó 
autorizar al Ejecutivo Municipal, para 
que pueda vender en pública subasta 
los caballos y mulos que han sido de-
clai'.idos inútiles para el servicio en el 
Depósito Muuicipal. 
Reclamación rechazada 
Se denegó una soliejitd del señor 
Alfredo Brito, reclamando el pago de 
una diferencia de sueldo. 
Plaza de toros 
Los señores José N . López iy Xica-
nor López, solicitan una concesión ex-
clusiva por quince años para la cons 
triif-ción do una plaza de toros en esta 
capital, pasando el edificio al termi-
nar la concesión, á ser propiedad del 
municipio. 
Las corridas que se celebren en d i -
cha pkza serán simulada.s. 
La Cámara acordó denegar la .solicí-
lüd por prohibir' terminantemente la 
Orden Mil i tar número 187 de 1S9Í) las 
corridas de toros, verdaderas ó simu-
ladas. 
E l derecho de puñalada. 
Los señores León y Quintana fue-
ron designados para completar la Co-
misión especial nombrada para infor-
mar un recurso del Conde O'Reillv so-
bre la supresión del derecho de puña-
lada en los Rastros, 
Parece ser que ese recurso se redu-
ce á una reclamación. 
Solicitud desestimada 
El señor Lúeas R. Pérez Padrón, so-
licita que el Ayuntanuciito por una 
concesión le arriende 'por 30 áñps to-
dos los locales ó sitios públicos ue los 
Mercados de Abasto que existen, en la 
ciudad. 
E l precio del arrendaíniento se fija-
ría si se aceptase la oferla 'Hecha. 
La Cámara, manteniendo un princi-
pio de buen gobierno, como es i n luda 
blemente el municinaiizar todos los 
servicios públicos, acordó desestimar la 
solicicu ' del señor Péri.z. 
E l Mercado de Oreci 
Se acofdó que por el departamento 
de Obras Públicas se proceda á la ma-
yor brevedad á Ja constmeción de [as 
aceras del Mercado de Creci, en Re-
gla 
i):chas aceras Se pagarán con cargo 
aí capítulo de obras de nueva construc-
ci5n oel actual presupuesto. 
E l servicio de a g m 
La Comisión de Fomento recomien-
da se acuerde que en lo sucesivo los 
propietarios de repartos no urbaniza-
dos, que pidan la instalación del servi-
cio de agua, deberán garantizar en 
cualquiera de las formas admitidas en 
derecho que, si después de transcurri-
do el plazo de urbanización no la hu-
bieran, llevado á cabo, reintegrarán al 
Municipio del costo de las obras de ten-
dido de tuberías. 
Así se acordó . 
Los cinematógrafos 
j A propuesta del señor Batet se acor-
|df' declarar que siendo una función 
! gubernativa la de autorizar los espec-
| táculos públicos y la de permitir ó 
clausurar los cinematógrafos, el Ayun-
tamiento no tiene ni puede, tener in-
eerencia de ninguna elafie en esos asun-
tos. 
Esta declaración se hace para evi-
tar torcidas interpretaciones. 
E l hielo 
So acordó pedirle á las Empresas de 
hielo fusión a dRs que rebajen el precio 
de dicho artículo. 
Caso de que dichas Empresas no 
áccedaii á esa solicitud, se activará la 
| constrnecinn de una fábrica frigorífi-
ca municipal para dar el hielo á bajo 
precio. 
Se procurará además que el Estado 
baga un contrato con el Ayuntamien-
to para el suministro de 'hielo de la 
planta municipal á las dependencias 
del gobierno. 
E l Matadero Municipal 
Se dió cuenta de un recurso de re-
forma que presentó el señor Alfredo 
Betancourt contra el acuerdo acCntan-
do el decreto de suspensión, del Alcal-
de, relativo á la construcción de un 
Ma-tadero Municipal en Luvanó. 
Xo pudo tomarse resolución ningu-
na sobre ese recurso, .por no haber el 
" q u o r u m " de 18 concejales que exige 
la ley. 
Renta á un solar 
Se ratificó el acuerdo por el cual 
se fiió renta, á los efectos de la tr ibu-
tación, á la casa de vecindad situada 
en la calle de Santa Catalina, propie-
: dad del señor Justo Párraga . 
Recurso de reforma 
Se desestimó un recurso de reforma 
presentado por José Fernández Ordó-
ñez. contra el acuerdo; por el cual no 
se accedió á señalar determinada fecha 
para empezar á contar los seis meses 
do srracias oue se conceden desmiés de 
•declarada la habitabilidad de una 
finca. 
Los Registros Pecuarios 
Se acordó que en vez de exigírsele 
la prestación de fianza á los encarga-
dos del Registro Pecuario, como reco-
mienda el Alcalde, se les obligue á en-
tregar diariamente en la Tesorería el 
importe de la recaudación. 
T H E P L A Z A 
5.a A V E N I D A Y C A L L E 5 9 
E l hotel m á s fresco de Nueva Y o r k . D o m i n a el 
Parque Centra l . 
Conveniente p a r a i r á los teatros y tiendas. 
Habitaciones para u i ia persona, con b a ñ o , $ 4 , $ 5 y 
$ 6 al d í a . 
I d e m con dos camas, con b a ñ o , $ 6 , í?7 y $ 8 al dí^. 
T e r r a z a , j a r d i i i de verano con cenadores y orquesta 
rasa . 
Precios especiales durante la e s t a c i ó n de verano. 
E l P i ^ A Z A - C O P L E Y , de Boston, actualmente en 
contrucc ír t i i , se a b r i r á el l . " de Mayo de 1913, bajo la 
misma d i r e c c i ó n que E l P l a z a de 2s ueva Y o r k . 
F K B D S T K A i R Y , Adminis trador . 
C 2422 alt. Ag. 1 
El precio del tratamienio es proporcionado cómodas las condiciones de 
la tortuna. (Existe también un tratamiento para los niHos de 3 años hasta r6). 
»^ k c f h \ Q y ^ T RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en 
todas las boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enlermedades de la piel, 
que lo^iden * gratui^mentc' Por ̂  depositarios, a todas ias personas 
Para obtener Uimbien gratuüaaenUi es» folleto, basta dirirgtseal sáor 
- • 1 7 / -̂"vrw, --.•y ' * * ' ' ( io ' J l CCUZ VI 





RAS ESTRUCTURALES BE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s . M e r c a d o s , T e c h o s , L u C e n a r i O s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s - T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n da a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizadones por la fabricación é instalación de la-s obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
ARaEKgSSMS S T E E L C ® S S P A ^ Y O F G U I A 
ÍNCiBNIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. APARTADO Núm. 654. 
• . * C 2763 S. 1 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
T O N I C O D E L C O H A Z O N . A L I M 3 I T 0 D E L C E B - E B E O 
Este conocido vino de postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA y 
COCA DEL P E R U , es un tonicr reconatituyonto del sistema muscular y de ias fuer-
zas intelectuales. 
So emplea con gran éxito en el tratamiento de 
GASTRITIS. GASTRALGIAS. A F E C C I O N E S CARDIACAS. ENFERlVIEDADEr 
NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN 
CIA. 
U c p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g u e r í a del D n T A Q U K C H E L , Obispo utí 
mero 27, H a b a n a . 
C 2754 . S. 1-
E H I l l S I O N i S i l 
E l Arsenal 
'El señor Veiga manifestó que tenía 
noticias de que la Compañía de Ferror 
carriles ITnidos estaba construyendo 
una estación en terrenos del antiGMo 
Arsenal sin haber pedido licencia á la 
Alcaldía ni haiber presentado los pla-
nos de la obra. 
El señor Sedaño dijo que ya se ha-
•bía tratado ese asunto en Cabildo, ale-
gándose que aquella parte era zona 
marítima y no se necesiíaba licencia 
para -la obra. 
La Cámara acordó pedir anteceden-
tes al Alcalde, porque habiendo pasa-
do los terrenos del Arsenal á ser de 
propiedad particular, han dejado dé 
ser zona marít ima, y las construccio-
nes que se hagan en los mismos debe-
rán ajustarse á las Ordenanzas Muni-
cipales. 
Sin " q u o r u m " 
Roto el " q u o r u m " se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
—— -aam* .ririiii.. 
I N S T A N T A N E A 
¿ Por qué alarmarnos de la situación 
de España ? Es la obra de los gobiernos 
li'berales. que temen las consecuencias 
de los principios proclamados. Es la 
obra de Canalejas, altivo con los llama-
dos clericales y manso y sumiso con los 
enemigos de la religión y de la patn;i. 
'Creyó Canalejas que la fiera áe con-
tentar ía con piltrafas de frailes y mon-
jas, pero la fiera envalentonada, no se 
contentó con eso.:. La fiera amenaza 
destruir algo más que los conventos: 
amenaza también destruir la propie-
dad y la familia. 
Las multitudes rebeldes d'e Yaleneia 
ostentan 'banderas rojas y dan vivas á 
j la anarquía y mueras al capital. 
No 'han hecho las masas obreras más 
I que llevar á la práctica su 'programa 
| -disolvente, defendido en la tribuna, en 
i la prensa y en el Congreso. 
Los hec'hos lamentables de que nos 
;• habla el cable no son más que legíti-
| mas consecuencias de los principios 
proclamados. 
/,Qué se pnede esperar del pueblo 
i seducido, al cual se ha dicho que no 
l.hay Dios, que la patria es -un enera ño 
y la bandera un trapo despreciable? 
¿Qué se puede esperar de hombres 
sin ideales religiosos, formados en la 
escuela ynoderTUí, discípulos de Fe-
rrer? 
•No , se puede esperar otra co«a que 
la venganza fiera, que la guerra despia-
dada . . , 
¡Dios perdone á los culpables! 
J . V I E R A . 
En San Rafael 32 
foto-grafía de Colotminas y Ca.. 6 US-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
prccáo3 reducidos. Damos pruebas co-
mo íra^antía. 
J a r a b e d e G l i e e r o f o s f a f o s 
y F o r m i a t o s 
D E L D R . H U X L E Y - N E R V I T A 
M e d a l l a s d e o r o e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s . 
La profesión médica en general, receta esta magnífica 
preparación, por sus resultados tan eficaces, sorprend-
entes y segurísimos, para curar las 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y C E R E B R A L E S 
Se vende en pomos de 50 dosis. 
En las droguerías y boticas en todo el mundo. 
G 
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Í M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
| y T U R B I N A S L E F F E L S 
I L T R O S " D E L P H I N " ! 
PKKMIADA ÜON M K I M M ^ ivJC OUO L \ LA. LLUZiA iSJLTOfcilOlpJS ¿Jh. fAuiíH 
Cura Í A debllidod en general, • scro ñilu y ruQuiu^mu cié Io¿. oiúos. 
C 2726 S. 1 
ii 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ü O S Y T I P O S !l • 
M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A G A L E R I A 1 
F I L T K O S C O N D E P O S I T O P A R A . H I E L O 
f ) H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S ¡ 
® d e co loca r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec tar los d i r e c t a - ' 
j m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . 
| B O M B A S P A R A R i e g o 
| y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
i EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL 
| SUCURSAL L f l f l L E M A N f l SUCURSAL, 
® M08TE2Í1 o b r a r í a 2 4 . - A p a r t a d o 2 i 3 S, Raiael22 
G 
C 2699 S. I 
D I ARTO D E L A BIA^IN A - - íMició» de fa tnañana^ < - v ú ^ u u r r 21 a H O l t 
CRONICA M I F I G A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid ,A{)osto 31. 
K r otro tiorapo. no muy lejano (no 
necesitamos subir unos cuantos siglos 
VOv ,«1 tiempo; "basta llegar á la mitad 
del siglo pasado) la división entre la 
pisica'V la Químiea era marcada y cla-
rísiiiui. 
L a Física, se refería a la p a m ex-
terna, por decirlo así, de los fenóme-
nos: á todo aquello que no alterábala 
eáéncia de los cuerpos ó -de las subs-
tancias. 
• L a Química empezaba donde empe-
aaba la alterai-ión de los elementos ma-
teriales, donde se alteraba su com po-
sición. 
Más claro, y valgan algunos ejem-
plos : 
Un euerpo, conservándose tal como 
es, se mueve; pues el movimiento es 
un fenómeno físico. 
Así, la caída de los cuerpos graves, 
es un fenómeno físico también. 
Ün pedazo ;:le piedra, carbonato de 
cal. pongo por caso, se divide en tro-
zos, pero cada trozo continúa siendo 
carbonato de cal. Pues este fenómeno 
es un fenómeno físico. 
E l agua bierve y se convierte en va-
por ; mas cada elemento de vapor se 
Compone de oxígeno y de 'hidrógeno, 
como el agua líquida. Pues el fenóme-
no de la ebullición por no haber alte-
rado la composición del cuerpo, es un 
fenómeno físico como dos anteriores. 
Así. el paso de los cuerpos de sóli-
dos á líquidos, de líquidos á vapores 
y viceversa, son todos fenómenos físi-
cos. 
ü n trozo de hierro magnético atrae 
limadura de hierro, pero el hierro y 
la limadura continúan sin cambiar 
su esencia, química. Pues los fenóme-
nos del magnetismo, fenómenos físicos 
senm indudablemente. 
Rozan dos cuerpos y engendran 
electricidad; pero sin •que este hecho 
altere la naturaleza íntima de uno y 
otro cuerpo. Pues tenemos que repetir 
como siempre: La electricidad des-
arrollada por el rozamiento, represen-
ta todavía un fenómeno físico, cómo 
en todos los ejemplos citados. 
Un rayo de luz, cae sobre un espejo 
' y se refleja, formando el ángulo de 
I incidencia igual al de reflexión; y 
I aquí tenemos otro fenómeno físico 
i más, otro ejemplo que unir á los prs-
i eedentes. 
E n todos estos ejemplos y en otros 
1 infinitos, que pu libramos presentar, 
parece que nos dete^einos en la super-
ficie de las casas, que cambiamos en 
i cierto modo su forma externa, pero 
' que no penetramos ni alteramos en 
[modo alguno su constitución íntima. 
Cuerpos que eaen- fnedrtts que se 
deshacen-. ÍUz que se refleja ó se re-
fracta: a<ti(a que corre; agua que se 
evapora ó que se condensa; aire que 
transmite el sonido, por ondas vibran-
tes; fuerzas que se componen ó se des-
componen; la m<' única todo del anti-
guo régimen, y valga la palahm. todo 
ello, es un conjunto, ó ha dado lugar á 
una serie de fenómenos físicos. 
E n cambio, la piedra que se llama 
carbonato de cal. no es que se descom-
pone en pedazos, es que se descompone 
en un gas. ácido ¿arbonico, y-en otro 
cuerpo (pie se llama óxido de calcio; 
pues este es un fen'.meno químico, por 
que los cuerpos que resultan de la des-
composición no son idénticos al cuerpo 
primitivo. 
Y si la descomposición sigue pene-
trando aún más. y el áudo carbón i..'.o 
se djvide en oxígeno y carbono, y en 
oxígeno y calcio se descompone la cal, 
estos nuevos fenómenos, serán fenó-
menos químicos. 
No nos detuvimos en lo exterior, pe-
netramos en la composición íntima del 
¡ cuerpo. 
I Parece que ya no es cuestión de can-
i tidad, en que lo más pequeño es idén-
' tico en su composición á lo más gran-
I de, sino que brota algo nuevo. 
E l oxígeno, no es la piedra. E l car-
bono, no es la piedra. E l calcio no es 
la piedra. 
L a piedra es una combinación de 
estas tre.s substancias. 
Y todos los fenómenos de este orden 
eran fenómenos químicos. 
Una barra de hierro, terso y puro, 
se somete á la acción d i aire húmedo, 
y bien pronto la superficie se empaña 
y se cubre de una substancia que. vul-
garmente se llama orín; como si se hu-
biera puesto mohosa. 
Es que el oxígeno de la atmó>f ¡m 
ha oxidado el hierro. Antes el hierro 
y el oxígeno estaban preparados; y en 
el orín están combinados ambos. 
Este fenómeno de Combinación, có-
mo todos los fenómenos de esta clase, 
como todos los fenómenos de descom-
posición, son fenómenos quími.-os. 
Una corriente eléctrica pa^a por 
ima masa de agua y la descompone en 
'oxígeno é hidrógeno, y aquí el fenó-
¡ meno físico del paso de la corriente, 
¡ se combina con un fenómeno quími-
co: la descomposición del agua en hi-
dróíreiio y oxígeno. 
Esta ya es una frontera entre las 
dos ciencias; así como'existen fronte-
ras y regiones de paso y transición, en-
tre tedos les fenómenos del Universo, 
dos á dos combinados. 
E n suma : antes, es decir hasta el úl-
timo tercio del siglo pasado, la divi-
sión cutre la Física y la Química era 
marcadísima. 
¿ \ o se alteraba la composición dé 
las substancias? pues el fenómeno era; 
físico. 
¿Se alteraba la composición íntima, 
hasta el puntó de entrar en juego, 
cuerpos que al principio no existían en 
el sistema? Pues el problema era quí-
mico. 
Así, la Física y la Química, hasta 
pasada la mitad del siarlo X I X , eran 
dos rcsrione.s distintas, pudiéramos de-
i cir. independientes y autónomas. 
Y la Física era una ciencia hnlíart-
ic; pero que se contentaba con las for-
mm externas. 
Y la Química era una ciencia más 
profunda: hasta el interior de las co-
sas penetraba. 
La Física se detenía en la partícu-
la. 
La Qnímica llegaba á las moléculas 
y á los átomos. 
E l mundo de los átomos era su mun-
do propio; v para el químico, la Física 
era b. - la cierto punto una ciencia su-
perflcial. 
Marquemos, sin embni'go. un carác-
ter en ventaja ele la Física que á la 
larga la ha convertido en una ciencia 
tan profunda ó más proíimda que Ta 
misma Química; de suerte que hoy 
marehan unidas, explorando las regio-
nes misteriosas de lo infinitamente pe-
queño, explorando^ las regiones de ia 
nada en el mismo átomo. 
Y otros dos ejemplos para concluir 
esta parte. 
Los fenómenos luminosos, se consi-
deraban y aun hoy se consideran, co-
mo fenómenos fideos, porque en la 
teoría clásica de la luz, el éter no cam-
biaba de esencia. 
Era un inmenso occéano incorrupti-
ble. 
Si tenia oleaje, este oleaje, era la 
luz. 
Si quedaba tranquilo, esta tranqui-
lidad era la sombra. 
La diferencia entre uno y otro caso 
consistía en el movimiento vibratorio, 
y el movimiento es un fenómeno esen-
cialmente Físico. k 
Otro tanto podemos decir del calor. 
E n la vicia hipótesis mecánica, A 
calor consistía en el movimiento de 
las partículas de los cuerpos y aún del 
éter. Pero el movimiento, ya lo hemos 
repetido veces diversas, es fenómeno 
que pertenece á la Física. 
E l cuerpo, la substancia, lo que fue-
re, cambia de posici'm sin alterar su 
esencia íntima, que si se alterase, bro-
taría el fenómeno qnímieo. 
En cambio, la combustión, que po-
drá desarrollar calor y llamas y luz, 
prescindiendo d^ estos fenómenos fid-
eos, la combustión, repetimos, es m 
fem'mieno malsanamente químico, por-
ouc supone, al menos la combustión 
ordinaria, una serie de reacciones ouí-
micas, por eiemplo: la combinación 
del oxígeno* del aire, con d carbono y 
el hidrósreno del combustible. 
Y asi en la c-eneia del siado pagado. 
, i di alinde entre los fenómenos fideos 
y los fenómenos químicos era relati-
vamente fácil. 
E n la ciencia moderna,fodk» esto se 
ra wodifirando profundamente-, ya no 
I es tan fácil el deslinde. Las fronteras, 
! por decirlo así, vacilan. 
I La Física penetra resueltamente en 
i lo que antes era terreno acotado para 
i la ciencia Química. 
I Y en cambio no basta para la Quí-
| mica moderna, con unas cuantas no- | 
| clones generales de Física. 
Tratados de Química se publican 
; que empiezan por tomos enteros de 
1 problemas de Física. 
Si en otro tiempo, la Física no, dc-
gaba al átomo y se consideraba este 
como inquebrantable y eterno, cial si 
fuese última expresión de materia, 
huv la Física deshace el átomo en elec-
trones v pudiéramos decir, que en un 
nstema* físico de ma.yor ó menor com-
plicación. . , , 
Los fenómenos de la radio-activi ia'i 
son físicos ó son químicos. t 
Si representan la descomposición de 
los átomos, su desequilibrio, su agru-
pación bajo combinaciones más esta-
bles, bien puede decirse que la radio-
actividad, da origen á una química m-
tt rnn del átotno. 
Y las emanaciones, substancias quí-
micas son también. 
E n cambio el cuerpo radio-activo 
emite rayos catódicos y raijos X , y aun 
pudiéramos agregar rayos canahs, 
dando lugar á fenómenos físicos, co-
mo los que se desarrollan en la ampo-
lleta de Crookes. 
Es lo mismo que si en la ciencia.an-
tigua, la Química y la Física rompie-
ran fronteras comunes penetrando 
una en otra. 
Y esta confusión ó esta fusión, tiene 
raices muy hondas. 
E n la ciencia del siglo X T X se ha-'ía 
separación marcadísima entre la mate-
ria y las fuerzas, aunque las fuerzas, á 
distancia, procediesen de la materia. 
E n la ciencia moderna, ó al menos 
en la.s medernas hipótesis, bien pu lié-
ramos decir que la materia tiende á 
desaparecer, que la frerza tiende á 
sustiluirla, que el viejo dualismo de 
materia y fuerza, se empeña por fun-
dirse en una unidad, superior. 
•Antes, la materia era una cosn y la 
electricidad otra cosa didinta. Hoy la 
materia, se*rún ciertos autores, está 
compuesta de electrones positivos y 
electrones necradvos. <iue son en cier-
to modo, los viejos fluidos eléctricas, 
que se desmenuzan én polvo. 
A mediados del siglo pasado, la ter-
modinámica, era una ciencia de carác-
ter físico. 
Hnv la termodinámica, aspira á ser, 
y díganlo los trabajos de Gibbs, la 
esencia, el alma, lo fundamental de 
la Qaiímica. Dígalo aún la reciente 
Energética de Duben. 
L a acción iuvasora de la Física es 
verdaderamente enorme. Empezó por 
tantear la superficie de los fenóme-
nos: luego penetró en ellos, lue^ 
apoderó de ellos y hoy aspira no*'? 
á devorar la Química, ¡dno á (liycri i 
con jugos d( esencia Física, y p^Jr? 
neseme la comparación. ^ 
* * 
En estas transformaciones de ainli 
ciencias un punto hay de capital i38 
portancia, que ya uo tenemos Í K J ) ^ - ' 
suficiente para tratarlo en este artfor 
lo, y debemos contentarnos con api " 
tar esta idea, que ei) otra crónica, n^' 
xima ó remota, no sé cuando será 'ost 
diai'émos con alguna extensión. 
La idea era esta, y en forma eson 
mática lo apunto. 
La Física antigua, desde su oriaen 
hizo alianza con las matemáticas v í 
esta alianza debió su desanvllo v 
progreso. Dígalo toda la Mee'mica -
galo la teoría de la luz. la del calórico" 
la de la elecldeidad, la del magriftis'. 
mo: los cuatro fluidos impouderabl̂ s 
clásicos. 
La Química, en cambio, no tomó de 
las matemáticas, sino lo puramente 
preciso para sumas y restas elementa-
les: pesos de los cuerpos al empezar la 
operación química, pesos al final. 
Químicos de importancia, en el te-
rreno experimental y práctico, apenas 
poseían nociones elementales de mate-
má ticas. 
Hov, esto ha cambiado totalmente. 
Pero la materia es pura otras mw 
chas crónicas. 
' j ó s e E C H E G A R A Y . 
L A A P A R I E N C I A DK E D A D 
Es un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. En estos dias de 
emoeñada Poncurrencia e* necesario mante-
l ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
j riencia. 
Y imposible conseeruir c-sto sin profusión 
! de cabello que estí1 creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera utacan-
I do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
¡ la calvicie coranieta. 
El Herpicide Newbro es el único destructor 
de esta plajra. de c^cacia conocido y de apii-
cación mnv grata. 
El Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis n'nerún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hav. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, SO ets, y $1 en moneda 
americana. 
"L.a Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johns»n. Obíepo 53 y 56, Afren-
tes especiales. 
P A R A C U B I E R T O S 
Y A C C E S O R I O S O E M E S A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m i « A G U A C A T E 
* C 2343 Ag. 1 
m i M B : W M 
f o t o g r a f í a d e C o i o m i n a s y C a - , p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e ! 6 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
a d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s d e , , u n p e s o . — E n 
' s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
Coipapie G-énérale Trasatlantinne 
wm mm \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER. 
CORUflA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR COP.REO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
ealdrá .̂ el. día 15 de Ocutbre á las doce del 
día directamente para 
Coruña Santander 
7 St. Nazaire 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 28 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Hazaire 
PRECIOS BE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.§0 H. L ei aé«l<nU 
EB2*da8e „ 126.00 „ 
Bu 3* Prefereate 83.00 M 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
luje 
Los equipajes se recibirán rn la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Dem&s porm«aore«. dirigirse & so 
eifirnatarlo en asta Dlaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altfls, TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
V A P O R E S C O M E O S 
ie la CofflpaMa « á S I I M á i a 
A N T E S D E 
ANTOITIO LOPEZ T 
E L V A P O R 
Reina M a r í a Cr is t ina 
Capitán: Oyarbide 
SALDRA PARA 
C O R U N A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, á las cuatro déla tar-
de, llevando la correspondencia páhlica. 
Admite paaaj-roe y carga Keneral, inclu-
so iaí>aco i>ara dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
fr flete corrido y con conocimiento ¿irecto 
para \ íij;o. Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje s6!o serán expe-
didos basta las doce del día de saJida. 
Las pólizas de carga se firmarán por si 
Consismatario antes de cerralas, slr. cu-
ya requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18, y la carga á bordo hasta 
el día 19. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E i l- clase leste $145 Cf. ñ alelante 
« 2 - « «128 « 
« 3 - nrfiíerente * 83 « « 
* f ' m m m « 16 ^ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Laa pólizas de carga se flrmaíftn por ei 
Consignatario antes de correrles, siu cuyo 
iv-f.isitop serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Septiembre, y la carga 
á bordo hasta el día 2 de Septiembre. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demis, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. » 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
-Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje; su nombre 
y el puerco de destino, con todas sus letra» 
y con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adraitrá bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como eJ del 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, Ja víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo loe bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
E L VAPOR 
M 0 N T S E A R A T 
Capitán G A K R I U A 
Bsfárá para 
Kew York, Cádiz, 
Barcelona v Génova 
el 30 de Septiembre, Á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, D.-émen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambcree y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta ia víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Ccnsisnatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día 29. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: S O P E L A N A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Octubre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las DIEZ dei día do ia salida. • 
Las pólizas de carga se firmarán por 
ei Consignaiarlo antes de correrlas, sin cu-
yo requisito aeran nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ei día 2 
wm wm wm HAMBÜRG AMERICAN U N E 
(Cirapaíiia Harutrariassa Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
Oa Vapores Correos Aléñanos entrn la H 
manía,) tocando alternativamente en ' 
rra,) HAVRE (Francia.) AMPERES 
V I A J E S A 
ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (AU 
os puertos de PLYMOUTH (l.iglato-
(Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
C A N A R I A S 
Para cumplir el R. D. del Gobierno áh 
España, fecha 22 de Aposto último, no se 
admitrá en e] vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete la casa Consi^nataria. 
Para informes diritrtrse á su consismatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA, 
C 2052 78-1 Jl. 
" W A R D U N E " 
jJEW YORK CUBA MAIL 
S. 8. C«. 
Senicio k m m s t la 
ANTONINA Spbre. 8 
PKEEWALD id. 11 
*F. BISMARCK id. 18 
FRANKBNWALU id. 24 
CORCOVADO Oct. 4 
WESTERWALD id. 11 
•KROMPR. CEC1LIE... id. 18 
DANTA id. 24 
• Vapores rápidos nuevos de doble h<Mi 
| Vigo, Coruña, Santander, Havre, Ham-
( burgo. 
CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 b u rp o. 
Vigo, Amberes, Hamburgo, 
í Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo, 
CANARIAS. Vigo, Amberes, Hamburgo, 
| Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burgo, 
Vigo, Amberes, Hamburgo, 
ce. provistos de telesrafla sin bllo& 
P R K C I O S D E P A S A J E E N O K O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: ira. 2da, 3ra, 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
Saldrá para PLICRTO LIMOX, COLOX, 
SABANILLA, CURAZAO, PVKKTO CAD.*-
LLO. LA f»CAIRA, CARCPAXO, TRINEDAO. 
PGJfCK, SAN JUAN DE PUERTO «Ico, 
Santa Cruz: d© Teuerife 
CCélm y Bareeloaa 
sobre el 3 de Octubre á jas cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llnte. c»-
16a. Sabsailia. C«racao. 
Pnert* Cabella y Gaalra 
y carpa general. Incluso tataco. para •odo* 
le; puestos de Itlaerario y del Paclilc» 
y para Maracalbo con trasbordo en turazuo 
Los billetes da pasaje solo serán exped-aos hasm as í_>1EZ del día. do la MlMlb 
Para puertos españoles, desde $í 14-8 ^12<> $íl(> 
Para los demás puertos, desde 14:3 123 31 
VAPORES C0RREO3: 
Para España, desde <Jfl28 $ I f i 
„ los demás puertos, desde , ,133 ,,21) 
„ las Islas Canarias, desde , ,100 JP S/> ,. 1(> 
*Lo.s nuevos vapores rápidos CORCXjVADO 6 I P I R I N G A tienen tí»QQ O 
3? clase preferente, al precio de <pO«3 V^V» 
R E B A J A S D E P A S A J E DIO I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo'» 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 Hamburgc- (Alemania) 
& precios mddicos ' 
Lujosos drparíamentcis y camarotes en los vapores rápidos, ft. precios convencio-
nales—Gran número de ramarptes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios. Hipieae y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
cias. s.-COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES,—Embarque de los pasajeros 
dél equipaje GRATIS de la Machina. 
M E X I C O 
F . B i s m a r c U 





P r a n k e n w a l d . . id. 27 
P R E C I O D E L P A S A J E 
B 
\ eracruz. Tampico y 
Puerto México, 
ProCreso, Veracru7 
Tampico, p. México 
\ eracruz, Tampico y 
Puerto México, 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracrnz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote?, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 11», Teléfono A 6154, 
Pasaje de Ia, oíase para Xew York, 
desde $25,00, 
Para precios de fletes acñdaae á los 
a jaren tes 
Teléíonos A 5192 y A 5194 
C 1204 




Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres áb ia tarue ¿d 
día de salida. 
García de traveaia 
Solamente se recibirá, hasta las 5 de 1* 
tarde del día anterior ai de la salida. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de ios 
días 9, 16 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba el atraque io huirán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Lo» conocimientos para los €mí>arquea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignata.ria á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
on otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcan, números, número de bul-
tps, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor, peso 
oruto en kilos y valor dr las mercancías; 
no admitiéndose nlngrún conocimiento que 
le falte cualquiera de estos requig.'tos, lo 
mismo que aquello? que en la casilla co-
rrespondiente al contenido, sólo se escriban 
las palabras "efectos," "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas a* 
exige que se haga constar la clase de con-
tenido de cadr. bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loi 
conocimientos la ciase y contenido de ca-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reunlesM 
ambas cuaildadesj. 
Para Pro«rre80 ., ; f2n-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto, México fdirectô  32-00 f22-0 i 15-00 
Para Tampico y Pto, México fvía Veracruz 4J-00 3J-00 20-03 ^ 
Los vapores FUERST BISMARCK y K RONPRINZESSiN CECILIE tienes ir». 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira,y .3ra. solamente. 
N i n 1 1 7 ^„?aJid^.s.^lJ¡noonales Por ios vapores ALTAI y ALLEGHANY en K W TRES DIAS Y MED,0 á New Yo'*, llevando una sola clase de í * w pasajeros al precio de $25 Cy, 
Y O R K E N C A M A R A 
Saiones, camarotes, puente de recreo en el centro del vspor. 
A r t f ? f \ f \ Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ¡da y vuelta 
$ Z D - U U PROXIMAS SALIDAS: OCTUBRE 3 Y 17. 
Para Informes dirigirse á loe consignatarios: 
Heílbiit & Rascli .-HabaQa.-SiD Ignacio m . 5 í , -TeIéIono A - W 8 
& i 
DE 
s e m m & 
f>. en C 
SALICAS B E U HABANA 
jurante el mes de Septiembre de-1911, 
V apor JULIA 
Silbado 23 á las 5 de la tarde 
Pan» Nn«vitas (soIoTá la ida), San-
tiagro <ie Cnbá, Santo D ó n i n g o , San 
Pedro de Macoris. Ponee. Afaya^ttez 
^soloal retornos y San «Juan de Puer-
to Rico» 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nueviías fsóío al retorno^. 
Puerto Pattre, Giba™. Vifa. Kanes. 
Mayuri, rN'il><V Baraeoa, Guantánu-
ino ra la ida y al r e t o n u » y Santiago 
de Cuba. 
NOTA. — Este buqne no recibirá 
rarga eu !a Habana para Santiago 
de Cuba. 
Hacemos públlro. para ereneral conocí* 
miento, que no será admlUdo ningún bul-
to que. á juicio de los sefU >res Sobi'ecar* 
pos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—instas salidas y eacalM poflrli 
ser modificadas en la forma (¡ue crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á lo? Sves. Comér-
ciantes, que tan pronto estén los bucues * 
la caoEra, envíen la que tensan dispuesta, * 
"O de evitar la a¡?lomeracÍCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores. Q̂9 
tienen que efectuar la salida & deshora • 
la noclie. con lor riesgos consiguientes. 
SOBRINOS DJ HERRERA S. «n <l 
Habana, Septiembre Io. de 1911. 
C 2053 78-1 
C 0 M P A Í I A n a v i e r a 
D E C U B A 
E L Y A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saidrá de esta 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabanas, Río Blanco, Malas Agrias, 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y La Fe, 
Para informes el Presidente de.»* 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. ^ 
V a p o r GIBARA 
Sábado 30 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre. Gi-
bara, Mayari.rNipe^ Baraeoa. Guan-
tánamo ( A la ida y al retornos y San-
tias-o de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarián 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A H 
Capitán orrii»*' » 
••Itlrá de esce ouerw lo i 'ruércol^ 
la» emoa da la ô r ia. waf* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A1 ><J I Í Í J S 
C 2729 
^ l A E l O DE LA MAKEf A.—EcKciáD de la mañana.—^ptirmlDre 21 191Í. 
V I I I 
De mal en peor 
Opiniones de un ingeniero 
g îno,—Primera carta. 
'.ted lo escribió, querido compañe-
a l 2 de Junio: 
« no podemos menos de sentir-
' ' 'ácometidos por el temor de que, 
P0S reaiizándose las favorables con-
l ^ n . ^ supuestas, la estabilidad de 
I ^ . c m í a ño se encuetre asegurada, 
^rlo teniendo em cuenta quo 
He tenido la curiosidad de medir por 
mí mismo, grosso modo, el desplome de 
algunos cilindros; es verdaderamente 
enorme. En general, los peores son los 
del lado de estribor, que es de donde so-
pla la brisa y el agua está más movi-
da. 
Fijé particularmente mi atención en 
e] cilindro & Usted recuerda que este 
fué uno de los que quedaron peor 
construidos: torcido y algo desploma-
do. Dejando caer una piedrecilla des-
de su borde interior al fondo de la ata-
guía observé que aquella marcaba, una 
í60 |a acción del tiempo, que es un ' desviación de no menos que dos y medio 
IT-tor importante, y será de meses el | ^ á ¡os quince de profundidad, y 
h \ precise mantener el agotamiento, como cilindros tienen 7o pies de Ion-
del ingemoso refuerzo ideado por los, te la obsesión, que parecía pasajera, 
directores de la obra, y le pregunté su ¡ de no tocar al fango, sin antes asegu-
opinión. /.Quién se resiste al placer d«» rar la estabilidad de la obra y en mi 
opinar y de exteriorizarse, sabiendo d i I reciente visita, allá á la que he venido 
antemano que sius palabras van á ser j refiriéndome en esta carta, he notado 
tomadas en consideración? Sonrió el ' que continúa predominando el mismo 
hombre satisfecho, con sonrisa seria, y | criterio. 
pasados unos momentos de perplegida l p^ro. yo creo que esto es pre-cisa-
m€ ^i jo: mente lo contrario de lo que eonvien.. 
—Yo no puedo explicarme como los ha filosofía del cuento del obrero, bien 
caballeros y personas de estudios; pe- lo da á entender, con certero instinto.. 
l-^iarse no será bruscamente smo el desplome total del 5 es de más de do. 
V \ cierta lentitud, empeoren cada ce y mej,i0 ^ 
«a las condiciones de estabilidad, pero esta desxiación de la ver-
Lnieudo la ataguía en peligro." tical, que equivale á unos diez grados, 
V^hdpIíóí* esta Prof6CÍa en todas suf no me parece en su totalidad afcribui-
rtes y e11 la lllisma forma Por usted Me á la deformación del terreno sub-
ic-iada. Pláceme por ello encabezar yacente, sobre el que insiste la base del 
«irt-- recordando sus palabras ci]jndro. ^ay también deformación de 
• e han menester interprotación co- €gte ^Uo encuentra á mi entender sa-
los textos bíblicos. Y es que hoy fisfaetoria explicación en el estudio que 
profetas no son los sacerdotes; los usted hizo en gtI artíclj.i0 y , del 12 de 
• Julio, de la influencia que la presión 
interior ó empuje de las tierras, ejerce 
en la rigidez de. los cofres cilíndriqos, 
Usto cOTifinnado todo cuanto^ conté al ^ por ej rozamiento que determina en el 
los 
"profeta 
son los astrónomos, los mé-
rTlos sociólogos, los ingenieros.... 
En mi última visita al ^Mame" he 
n cwifir i
epórteiN (lue est3 indiscreción ^ng^pe i08 pilotes tendiendo á 
j . publicar. I solidarizarlos, 
•ife valdré de croquis para explicarle ¡. Bllscarldo 6l aumentar la estabilidad 
nis observaciones y pareceres, ustea ¡ de cilindro los directores de la obra 
>>rda que los cilindros están Jesig-' ,:ian aeentuado el aligeraries el relleno 
nados por letras, de la a a la i ; , ex-, del lado interiol. del recinto y recargar-
la / (figura U j . los del lado del mar, aumentando una 
Los A, B, U , T } que rodean la popa ! de piedra con lo qve el ma. 
p e ^ ^ t ^ . ^ L . ^ l * í ^ ' ^ í l : ^ presenta la disposición que se ve 
en la fig. 20. El hondo del aligera-
miento es de unos 12 á 14 pies. Con esto 
y con la desecación de las tierras, que 
aumenta su ángulo de corrimiento, dis-
minuyendo su empuje, la-presión inte-
rior ha decrecido de tal modo que la 
fuerza de rozamiento en las ranuras ha 
venido á ser demasiado pequeña para 
ollera arrojada los entiba contra el 
barco, apoyándolos, hasta ahora, sufi-
Icientemente. 
No tan á satisfacción están los J, A, 
| i M, que rodean la proa, quizá por-
loie ¿ta parte del barco no presta tan 
Ibiien auxilio. Ello es que han creído 
Inwesario reforzar el pedraplen de P^-, veiiiclo a ser aeraasiaao pequeña para 
teoción de estos cilindros y con toda ac. j mantener ^ solidaridad de los pilotes, 
tividad están arrojando gran cantidad i y ^ se ^ corñdo á lo lai.go de 
de piedra y escombro de cantera | railuras deformándose los cilindros y 
Los cilindros C, D ü , lian sido ya | aumeritando sa inclinación. iSe ha tra-
apuntalados contra el barco por medio ^ de contrarrestar ese peiigroso 
de fuertes maderos, c, d, e. t or o que ¡ eogÍ€ndo ^ un no á cada ^ 
he puede juzgar a la simple vista los co- • 
I dales cy d son dos piezas de escuadría 
| l2" por 12." En cuanto, al codal c 
les un rollizo de pie y medio de diáme-
Itro. y por cierto que presenta un de-
talle' curioso: al igual de los otros se 
apoya en el casco del "Maine" en la 
altura de la cubierta, por ser esta uno 
jde los planos de máxima resistencia; 
Ijiero el barco presenta en esa línea un 
[reborde que interrumpe la superficie 
lisa del costado: pues bien, el rollizo 
muerde ese reborde, y como no se le lia 
labrado muesca apropiada ni se ha in-
ro, para que usted me comprenda le 
pondré un ejemplo. Iba un hombre 
caminando, campo atraviesa, y tuvo 
que atravesar una pequeña ciénaga. 
Como el terreno era blando empezó á 
hundirse; entonces volvió atrás, se qui-
No olvido ¿sus palabras: debajo está la 
ciénaga. 
Sí, debajo está la ciénaga. Pues su-
primamos la ciénaga y habremos supri-
mido el peligro; solo que en este caso 
lote unos trozos de cerchas ab (fig, 20) 
formadas curvando hierros de los mis-
mos empleados en la construcción de los 
encofrados. 
Antes de abandonar mi observatorio 
del Cilindro S. dirigí una mirada á to-
do el panorama de la ataguía. Varios 
obreros trabajaban afanosamente, es-
carbando con sus picos y palas delante 
del cilindro N . Grande fué mi sorpre-
sa. 
—Pero hombre, díjele á un obrero que 
se hallaba cercano á mí, ¿qué hacen 
i m u i i i u i j 
VISTA DE LOS ENCOFRADOS CORTANDO ENTRE DOS CILINDROS 
lIDa zaPata de convenientes aquellas gentes? ¿descarnan la protec-
'«osiones. la superficie de apoyo es 
Pequeña y muy excéntrica respecto del 
«jel rollizo, por lo cual éste, cora-
^ m o en malas condiciones, ha flexa-
arriK 0 lma <íoncavi<ia^ hacia 
^ a;cl,ya flecflia puede estimarse en 
35 6 Pulgadas. Y si esto es ahora, 
eTr1+ag,la á 14 Pi,es de Profundidad 
W ^uia' euando se reanude el ago-
¿aJento y aumente el empuje lo pro-
t e 68 ciue ese codal se rompa. 
tnC dros ^ i?' S' del lado dp €S' 
am î d6 creer que también serán 
^taladas eon el barco. 
^ c l ^ r 0 Vos ^ ^ ff y ^ 0, P, 
trozoT .Varia' Pdes los graild^s des-
la mit -̂,0,ducidos por la voladura en 
eióia de escollera del cilindro para que 
que acabe de volearse í 
. —No señor, mo respondió, abren zan-
ja para rellenarla de concreto (hormi-
gón de cemento) á fin de que el cilindro 
tenga mejor aguante que con la esco-
llera; lo mismo hemos hecho con el 
cilindro sobre que usted se encuentra; 
mire usted; y con otros varios. 
Efectivamente, noté que delante de 
algunos cilindros la cresta de la escolle-
ra había desaparecido, siendo sustitui-
da por un macizo plano, á ras de agua, 
[ formado por el hormigón. 
Sentí curiosidad de saber qué pensa-
ría aquel tosco trabajador, sin ciencia, 
Pe^delaj l tera del^Maine" no 
apm, ¡i ?mai%1<í "orno estribo del 
esí^^k lent0' y á fin de efectuar 
grupo,. ? m^0 direct0 entre ambos 
^los ú<i eilindros, están hincando 
^ofra^0105 coinPrendidos entre los 
^era 7 el oasco un PilotaÍe de 
lar8o an^!'3; ^P0^! ' '/ arriostrar el 
:r:: dPuiitaiamiento de más de 40 me. 
.Do ¿ l 2Ue ^abl0 de la parte de proa 
eiiorme ^ ^ consignar que toda la 
^deso fia d€ chapas y otras pie-
c a t á ^ ^ ^ ^ a s y tronchadas, que la 
^ des hacinó en trágico desbarate, 
U ^ ^ C i d o , cortada por el sóple-
lo he J-'t^^^110- E1 aírua' ílue' cô  
^4piesK1C ' se en el r^into á 
: deT 61 nÍVel 461 mar' cubre 105 
^1316^+ parte de Proa' circulando 
'^Qte? • Sobre ellos y en el entre-
^ los ^/f1113^ de Pona- Xaturalmen-
^eron a-30s en e: interior del. barco ! 
ua suspendidos. I 
tó sus zapatos de caminante y se puso 
otros herrados que llevaba en su mo-
chila. En mi tierra llaman zapatos 
herrados á unos zapatos muy fuertes, 
que sirven para andar por los montes 
y tienen la suela y el tacón clavetea-
dos con clavos de cabeza gorda. Volvió 
el hombre á la ciénaga y se hundió lo 
mismo que antes. Pues, á mí se me 
figura que quitar encollera y poner 
un poco de hormigón es lo mismo que 
el caminante de mi cuento cuando se 
puso los zapatos herrados: la ciéna-
ga está debajo. 
El hombre tenía razón, y me gustó 
el cuento. 
¡ Ah, estimado colega, que reperto-
rio! Recargos de piedra sobre los en-
cofados, del lado del mar; aligeramien-
tos del lado interior; cerchas atornilla-
das; escolleras; pilotajes; apuntala-
mientos ; zapatos herrados,... y con to-
do eso y con haber dejado entrar r-l 
agua para disminuir la profundidad de 
agotamiento en un tercio, todavía, ter-
caraente, se siguen volando los cilin-
dros. 
¿No le parece á usted que con tanta 
baraúnda de remiendos la ataguía está 
como el manto de Esopo? (Recuerdo 
el estupendo Esopo, de Velázquez, que 
los españoles tienen ustedes en el Mu-
seo del Prado.) ¿Y no será ese baru-
llo, de tanta cosa distinta y ninguna 
definitiva síntoma de hallarse descon-
certados los directores de las obras, 
de haber perdido la serenidad y estar 
ofuscados ? 
El ingeniero al frente de una obra 
es como el general al frente de su 
ejército. Si pierde su sangre fría, su 
dominio, se pone en peligro de fraca-
so. Disculpemos á Ferguson que, en 
fin de cuentas, está pagando los ties-
suprimir debe entenderse sinónimo de 
sustituir. 
Los problemas que se plantean en 
nuestra profesión debemos resolverlos 
con seguridad de ideas y elegancia de 
líneas. Ya que faltaron estas condicio-
nes en la construcción de la ataguía, 
era de esperar que se operase una reac-
ción saludable y que en los trabajos de 
reforzarla se siguiese un criterio claro 
y firme. Por desgracia hemos visto 
que no ha sido así; han predominado 
las vacilaciones é inseguridades. 
Ya que se inició el tema de la esco-
llera de refuerzo, procedimiento el más 
elemental y usado, ha debido insistirse 
hasta las últimas consecuencias, (de 
proceder conscientemente,) y opino que 
se hubiera podido llegar á un resultado 
suficiente. 
El cálculo del perfil teórico de esco-
llera capaz de aguantar los cilindros 
(artículo VI . ) , hecho por usted, de-
muestra que con ese perfil ú otro más 
alto, para más seguridad, el problema 
de estabilizar los encofrados estaría re-
suelto á condición de que el macizo 
inferior resisti-ese á su vez; son sus pa-
labras. 
En el estrato de arcilla que sirve de 
asiento á los cilindros se puede contar 
con una resistencia eficaz de 3 kg. por 
cm. cuadrado, lo que es más que sobra-
do para soportar la escollera en su par-
te más cargada. Luego nos bastará 
sustituir, con la misma escollera el cie-
no y la arcilla blanda, en tanto cuanto 
estos carezcan de la suficiente capaci-
dad de resistir la distribución de car-
gas determinada por el peso propio de 
la escollera, en combinación con el em-
puje que trasmitan los cilindros. 
Y debo advertirle á usted que no me 
pasa desapercibido el empeoramiento 
tos rotos con ese proyecto que no es \ de las condiciones, por lo que ya se 
han inclinado aquellos, pues no solo se 
ha modificado desfavorablemente la si-
tuación de los centros de gravedad y 
con ello los puntos de paso de las re-
sultantes de fuerzas en los círculos de 
las bases, sino que por efecto de esa 
misma inclinación, que ha tendido á 
producir un despego entre los encofra-
escombros que aún se en- j dos y el terreno, del lado de la bahía, 
en el fondo de la ataguía,! el agua habrá penetrado por hendi-
duras, actuando el empuje hidrostáti-
co hasta las bases de los cilindros, sien-
do así que antes venía usted suponien-
do que solo se hacía ostensible dicho 
empuje hasta 60 pies de profundi-
dad. 
Por ose aumento se explica que auu 
habiendo restituido el agua al interior 
del recinto hasta 14 pies los cilindros 
sigan inclinándose algo. 
La sustitución del terreno blando 
por el pedraplen se hace de un modo 
mny sencillo, automáticamente. A m.--
dida que se arroja piedra recargando 
hechura suya, pero recomendémosle 
también que recobre su aplomo y dis-
curra serenamente. 
Dos días después de mi infervietu 
con el repórter, reprodujo la prensa ha-
banera una información yanqui cuyo 
último párrafo copio: 
" Antes de proceder á extraer el fan-
"go y los 
"cuentran  
"se hace necesario ó bien construir 
"otra ataguía interior de la que ac-
"tualmente existe, ó reforzar esta, 
"pues en el estado en que actualmente 
"se encuentra ya ha llegado á su lími-
"te de resistencia" (debió decir rc-
" basado en vez de llegado; por eso so 
"vuelcan los cilindros,) y los irigetóé-
t{ros eniienden que es peligroso c.r-
"traer agua ó fango en estas condicio-
nes.'' 
Pasemos de largo la paladina con-
fesión del fracaso de la ataguía. 
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COMO DEBIERA QUEDAR LA ATAGUIA CON UNA ESCOLLERA BIEN CONSTRUIDA 
la coronación de la escollera, se irá 
hundiendo • una parte del fango se me-
terá en los intersticios de las piedras, 
y el sobrante refluirá al pie del taluJ. 
Aquí es donde deberemos dragar resuel-
tamente para facilitar el movimiento 
de sustitució •. de tal mod) que el ta-
détenidos recientemente, al desem-
barcar procedentes de Cuba, varios 
estudiantes llegados en el vapor 
"Allegany," los cuales iban al cuida-
do de la señorita Alvarez, siendo de-
tenida ést-a porque contravenía la 
sección 11 de la Ley de inmigración, 
lud del pedrap'cn se proiougU3 libre-1 y aquéllos porque violaban la regla 
mente hasta, el cfiiséo del Haine, el cual. 5a. A de la misma Ley. 
al extraer el agna quedará c-isi como j Otro tanto ha ocurrido con dos es-
on un dkni.j seco de carem. La íigu-i tudianles, también cubanos, que fue-
ra 21 representa en sección transversal i r0I1 á bordo del vapor "Prinz Joa-
de conjunto, cómo quedarían las distiu- quín," y á fin de darle la publicación 
tas parles de Ií, obra. necesaria, para que llegue á conoc'-
Este método tan fácil, pueb. sin em- miento de los padres que envían á 
bargo ofrecer un inconveniente de sns menores á aquel país sin loa 
tiempo Y es que cómo ia escollera pa- requisitos que se exigen, y de ;os me-
ra ir adquiriendo su perfil de estabili-! que se arriesgan á correr U 
dadtiLne q u e H - r e m o ^ e n d o p o r á u p r o - ' a ^ ^ a de dirigirse á úuá tierra 
pío peso todo el rango, y el dragado dond€ la Ley ^ inmi-ración se cum-
de^este se hace en la superticie, á me-, le fiXtTictamente. se^copia la regla 
dida que nos aproximemos al perfil de j ^ A relativa á los men01.es de 1G 
equilibrio el movimiento será más len- añ(>s n0 acompañados. y que dice lo 
to y el tiempo de la operación se pro- • . r ' • 
longará. 4 s * 
Si nada importase k duración bien <ĉ os DÍños menores de 16 años, no 
estaría, pero como lo q^e interesa és acompañados por sus padres ó que 
acabar pronto, convendría activar dra- éstos no residan en les Estados Uni-
gando debajo, por medio de un proce- ^s , serán detenidos y objeto de mi 
dimiento de sonda. He aquí el aparato examen especial. La Junta respectiva 
tal como yo lo concibo, y su modo de prohibirá el desembarque de r.quéllos 
funcionar. | siempre que no se pruebe que disfru-
El tubo de sonda A, figura 22, cuya i tan de buena salud: que durante su 
extremidad inferior cierra con un azu- estancia en el país de donde prpe^-
che, lleva una serie de rendijas longi^den no han sido cargas públicas; que 
tudiuales /., interrumpidas de trecho vienen al cuidado de parientes cer-
en trecho para que el tubo conserve la I canos, los cuales se obligan á mantc-
necesaria solidez. Este tubo se clava-1 nerlos y cuid-arlos; que es la iuten-
rá á la profundidad y en los puntos i ción de dichos parientes mandar los 
que convengan. j menores al colegio hasta que tengan 
Dentro de él y hasta su fondo se | la edad de 16 años y que no los em-
introducirá el tubo de inyección de una \ picarán en trabajos incompatibles 
bomba, cuya extremidad B se represen- i con sus edades. La Junta informará 
ta contigua en la misma figura. Los 'de palabra ó por escrito al oficial cn-
agujeros de salida del agua son corta- ; cargado y demorará la acción final 
duras de forma helizoidal, h, á fin de hasta que dicho oficial haya perso-
que de cualquier modo que caiga este nalmente examinado al menor. Si á 
tubo dentro del otro, parte de las hojas I juicio del oficial el menor debiera ser 
líquidas pasen directamente por las 1 admitido, así lo comunicará á la Jan-
hendiduras de la sonda y vayan á ata- i ta, la cual tiene facultades para hxi-
car la arcilla, y asimismo las cortadu- i cerlo ó no, y cuando en la opinión de 
ras del tubo B, ocupan una longitud dicho oficial el menor no es admisi-
mitad, á lo más, de los hendiduras ó ble, la Junta impedirá su deaembar-
aspilleras de la sonda, para que por co, notificando al interesado el dere-
la mitad superior de ellas se establezca I eho de apelación que la Ley le con-
el retorno del agua con la arcilla des-
leída. Además, el tubo B lleva unos 
pequeños topes t, V , . . merced á los cua-
les se mantienen ambos tubos concéntri-
cos y se obtiene, por razón de simetría 
un funcionamiento perfectamente re-
gular. 
i Este método de escavar capas sub-





yacentes, puede tener varias aplicado 
nes. 
No sé, querido colega, si serán de su 
agrado estas ideas que apunto al correr 
de la pluma. Quede para usted el cal-
cular en qué límites deberá sustituir 
la escollera al estrato arcilloso para 
asegurar la estabilidad de la ataguía 
y quede para otra carta, que ya esta 
se pasa de larga, el comunicarle mis | 
opiniones sobre el problema, que en ge-1 
neral plantea el método seguido para 
la extracción del '^laine," de la cons-
trucción de grandes ataguías sobre fon-
dos de poca resistencia. 
Su amigo de \'eras 
Chuicao ChamcJiión. 
Habana, 16 de Septiembre de 1911. 
Por la publicación, 
e . N AVARRO BELTRAN. 
cede. La apelación se remitirá á 
Washington, con un informe de la 
Junta recomendando su admisión ab-
soluta, su admisión bajo fianza ó su 
negativa á admitirlo." 
Y la sección número í l , relativa á 
las personas que están al cuidado de 
inmigrantes rechazados, es como si-
gue : 
"Cuando el certificado de un ofi-
cial médico del Hospital de Marina y 
Sanidad Pública Sé los Estados Uní-
dos declara inhabilitado al inmigran-
te para desembarcar, bien por enfer-
medad mental ó física, ó porque es 
menor de edad, si el inmigrante re-
chazado viene al cuidado de otro, á 
éste también se le puede prohibir ia 
entrada en el país y obligailo asimis-
mo á regresar al país de donde pro-
cede." 
Despedida al general Riva 
El Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario de la llepú-
blica en Berlín, señor Gonzalo de 
Quesada, ha obsequiado con un ban-
quete de despedida al general Ar-
mando J. de la Riva, á cuyo acto asis-
tieron, entre otras personalidades, el 
Ministro de la Guerra. Teniente Ge-
neral Vawanche; Jefes de Espado Ma-
yor, agregados militares y miembros 
de la Legación de Cuba en la capital 
alemana. 
El señor G-arcía Vélez 
En el vapor "Alfonso X I I T " em-
barcó ayer en Santander, con nimbo 
á esta capital, el Ministro de Cuba, en 
Madrid, señor Justo García Vélez. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
— •1 
Conmutación de pena 
El Secretario de Justicia, licencia-
do Barraqué, estaba ayer redactan-
do un Jeereto que firma-rá hoy el se-
ñor Presidente de la República, con-
mutándole á Demetrio y Fidel Va-
lladares é Irene Rodríguez, la pena 
de muerte que les impuso la Audien-
cia de Matanzas, como autores del 
asesinato de la niñai Luisa Valdés f 
Socorro, por la pena inmediata, 6 sea 
la de cadena perpetua. 
Como recordarán nuestros lectores, 
de los cinco Magistrados que forma-
han la sala sentenciadora, tres vota-
ron por la pena de muerte y dos for-
mularon voto particular absolviendo 
á los acusados. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 500 
pesos al Juez Municipal del Sur, pa-
ra la compra de muebles y repara-




Al Presidente de la Junta de Edu-
ración de Cabanas se le manifies'3 
que en breve se publicará un Regla-
mento que está redactando este Cen-
tro para la aplicación de la ley de 4 
de Julio del corrieüte año. 
Por falta de fondos 
Al sefior Agustín Mederos, de Cár-' 
denas. se le comunica que esta Secre-
go de Cajero Pagador de la Aduau-i. taría lamenta no poder aiitorizar por 
de Guantánamo. y se ha nombrado en 
su lugar al señor Luís E. Soler y Ro-
jas. 
DECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
La Sección correspondiente de la 
Secretaría arriba citada ha dado por 
terminadas los Presupuestos de Ciego 
de Avila y Victoria dé las Tunas, co-
rrespondientes ambos al actual ejer-
cicio. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Renuncia y nombraiiniento 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Carlos Jané de} caiv 
SECRETARIA DE ESTADO 
Los menores que van i los Estados 
Unidos. 
Según participa el Cónsul General 
de Cuba en Nueva York, hAn sido 
ahora, la creación del aula que solicb 
ta en la finca "La Flora", por care-
cer de los fondos necesarios para esa 
atención. 
—Por el mismo motivo se le mani-
fiesta al Presidente de la Junta do 
Educación de Pinar del Rio, que esta 
Secretaría no puede impedir se deja 
sin efecto la supresión de la Escuela 
á que se refiere; pero que si la es-
cuela número 52 es la situada en Cha-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ c i ó a de l a m a ñ a n a . - 'pt iembre 21 de 1911-
m i z ó este C e n t r o r e c o n o c e l a neces i -
d a d de l a m i s m a , y h a o r d e n a d o poi* 
t e l é g r a f o á e sa J u n t a el t r a s l a d o á 
d i c h o l a g a r de c u a l q u i e r a o t r a escue-
l a de l d i s t r i i o , c u y a e x i s t e n c i a sea 
menos n e c e s a r i a . 
I n f o r m e s 
S e h a n s o l i c i t a d o los s i g u i e n t e s i n -
f o r m e s : 
D e l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de M a t a n z a s , sobre l a r e c l a -
m a c i ó n de h a b e r e s p r e s e n t a d a p o r l a 
s e ñ o r a C o n c e p c i ó n B r a ñ a . m a e s t r a 
p ú b l i c a de S a n J o s é de los R a m o s . 
D e l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de G i b a r a , sobre la d e n u n c i a 
que a c e r c a de l m a e s t r o del pob l ado de 
F r a y B e n i t o f o r m u l a n los s e ñ o r e s 
O t i í i o G . P e r a l t a y o tros v e c i n o s de 
a q u e l p o b l a d o . 
D e l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de S a n t a C l a r a , sobre u n es-
c r i t o de l J e f e l o c a l de S a n i d a d de 
P a l m i r a m a n i f e s t a n d o h a b e r resue l to 
c l a u s u r a r la e s c u e l a n ú m e r o 2 de ese 
p o b l a d o , h a s t a t a n t o se e j e c u t e n en 
e l la l a s o b r a s que sean n e c e s a r i a s . 
D e l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de C i e n f n e g o s . p a r a que infor-
m e e m p l i a m e n t e sobre l a q u e j a que 
c o n t r a l a , m a e s t r a de G u a y a b a l e s . S r 4 a . 
. X n ^ e l a G a r c í a , p r o d u c e n el s e ñ o r 
A l c a l d e de d i c h o b a r r i o y v a r i o s v e c i -
nos del m i s m o . 
T r a s l a d o a u t o r i z a d o 
A l P r e s i d e n t e de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de C a r l o s R o j a s se le mani f i e s -
t a que e s t a S e c r e t a r í a r e s u e l v e auto-
r i z a r el t r a s l a d o de l a E s c u e l a que 
f u n c i o n a en la f inca " L a R o s a de 
t V l a d a n " á l a f i n c a " E l T o r o , " de es-
te d i s t r i t o . 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A ? 
E l t r a b a j o en l a s ca l l e s 
A y e r t a r d e se r e u n i e r o n en el dys-
ppi iio del S e c r e t a r i o de O b r a s P ú -
b l i c a s , el i n g e n i e r o J e f e del a l c a n t a -
r i l l a d o , e l i n g e n i e r o de l a E m p r e s a del 
Gms. el i n g e n i e r o J e f e de l a c i u d a d , el 
J e f e dp l a S e c c i ó n do A g u a s y el J e -
fe de l a S e c c i ó n de C a l l e s , p a r a acor -
d a r la f o r m a ríe r e a l i z a r los t r a b a j o s 
en l a v í a p ú b l i c a . 
Se c o n v i n o en d a r u n t é r m i n o des-
de h o y h a s t a el d o m i n g o p a r a t e r m i -
n a r las o b r a s que a c t u a l m e n t e se l le-
v a n á cabo en d i s t i n t a s ca l l e s , deb ien-
c a u s a n t e , y c u a n d o se h a y a n c u m p l i -
do los t r á m i t e s l ega le s h a r á , con v i s -
t a de e l los , l a o p o r t u n a p a r t i c i ó n de 
b ienes . 
M a r c a s de g a n a d o 
S e h a n e x p e d i d o los t í t u l o s de pro-
p i e d a d de m a r e a s de g a n a d o á los 
s e ñ o r e s N i c o l á s C r u z , C a m i l o L ó p e z . 
E e r n a n o H e r n á n d e z , J o s é B a z a i l . 
J u a n P e ñ a . E l e u t c r i o C h á v e z . J o s é 
. M i ( h e l e n a , B e r n a r d o C i f r e , M a m e r t o 
P a n t o j a . D a n i e l l ' r q u i z a y F i l o m e n o 
A r t i a g a . 
M i n a s á d e m a r c a r 
P o r e l p e r s o n a l t é c n i c o de l a J e f a -
t u r a de M o n t e s y M i n a s de l a r e g i ó n 
o c c i d e n t a l se p r o c e d e r á , á p a r t i r de l 
d í a 27 de l a c t u a l , á la d e m a r c a c i ó n 
de l a s m i n a s s i g u i e n t e s : 
" S a n t a M a r í a , " , de p e t r ó l e o , con 
c i e n h e c t á r e a s , u b i c a d a en el pueblo 
d e l a E s p e r a n z a , b a r r i o de su n o m -
bre en el t é r m i n o m u n i c i p a l de V i ñ a -
Ies, r e g i s t r a d a p o r el s e ñ o r M a r i a n o 
M e d i n a de P o m a r y G a r c í a . 
" A m p l i a c i ó n de S a n t a L e o n o r , " 
de m i n e r a l de h i e r r o s u l f u r o s o , cobre 
y o tros meta l e s , u b i c a d a en l a finca 
" L o g H o y o s do S a n A n t o n i o , " b a r r i o 
de L a g u n a de P i e d r a , t é r m i n o m u n i -
c i p a l de V i ñ a l e s , r e g i s t r a d a por el se-
ñ o r E u l o g i o E c h e v a r r í a y G a r a t e g u i . 
" E l S o c o r r o , " de h i e r r o , cobre y 
otros m i n e r a l e s , con ciento c u a r e n t a 
y «íiete h e c t á r e a s , u b i c a d a en t e r r e -
nos ¡je l a s h a c i e n d a s " E l S o c o r r o " y 
' L a J . a g u a . " b a r r i o s de L a g u n a de 
P i e d r a y L a s B a l i z a s , en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l d(> V i ñ a l e s , r e g i s t r a d a por 
el s e ñ o r R a m ó n N o d a r s e y A l f o n s o . 
" L a A s u n c i ó n , " de m i n e r a l de feíé-
r r o . con t r e s c i e n t a s setenta1 h e c t á -
r e a s , u b i c a d a en t e r r e n o s conoc idos 
por " L o m a de H i e r r o , " hae i é lh l a 
" E l F r a n c i s c o , " b a r r i o de G r a m a les , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de P i n a r del R í o 
v reg i s trar la , p o r el s e ñ o r A n d r é s 
R n i í í í n c h e z C u e s t a . 
" E l P o r v e n i r . " de m i n e r a l h ie-
r r o , c o n t r e s c i e n t a s diez h e c t á r e a s , en 
la b a " i e n d a " E l F r a n r - i s c o . " t é r m i n o 
m u n i í - i p a 1 de P i n - r del R ' - \ r ^ T i s t r a -
da por el s e ñ o r A n d r é s R u i s á n c h e z 
C u e s t a . 
" M i n a G l o r i a . " de m i n e r a l de h ie -
r r o , con n o v e n t a h e c t á r p a c . en terre -
nos de Ia h a c i e n d a " E l F r a n c i s c o . " 
b a r r i o d^ G r a m a l e s , t é r m i n o m n n i c i -
P .1 de P i n a r ^e] P í o y reqristrada por 
P A R A L A M U J E R 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
do l a J e f a t u r a del a l c a n t a r i l l a d o se- | el s e ñ o r A n d r é s R u i s á n c h e z C u e s t a , 
ñ a l a r en u n p lano , que l e v a n t a r á a l 
e fecto , l a s o b r a s que se propone, rea-
l i z a r d u r a n t e la s e m a n a , á f in de que 
t o d a s l a s o b r a s se r e a l i c e n á u n 
t i e m p o . 
P a r a no i n t e r r u m p i r el t r á f i c o en 
los c r u c e s de las ca l l e s se l e v a n t a r á n 
p u e n t e s y en l a s ca l l e s p a r a l e l a s i n -
m e d i a t a s á las 
o b r a s de] a l c a n t a r i l l a d o . 
R o b o 
T e l e g r a f í a el -Tefe de la J o l i c í a es-
p e c i a l de l G o b i e r n o y agente de N u e -
v a P a z . que anoche de doce á u n a se 
e n ^ q u e se e j e c u t e n j p e r p e t r ó u n robo en l a m o r a d a del vc -
se efec- | c[nQ F i a m o n t e s . en L o s P a l o s . L o s l a -
d r o n e s se l l e v a r o n 30 lu i se s . 
Se i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s h a y a n s i -
do los a u t o r e s de este hecho . 
S e d i ó c u e n t a al J u z g a d o . 
t u a r á n o tros t r a b a j o s . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
R e g i s t r o p e c u a r i o 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u -
r a ha d i spues to , á c o n s u l t a e l e v a d a 
p o r el A l c a l d e de l b a r r i o G ü i r a ( B o -
l o n d r ó n ) . so i n f o r m e á la e x p r e s a d a 
a u t o r i d a d l o c a l qii0 no ex i s t e dispo-
é i c i ó n p l g u n a que a u t o r i c e l a i n s c r i p -
c i ó n de g a n a d o á f a v o r de d e t e r m i n a -
da persona á s a b i e n d a s de que perte -
nece á v a r i o s p r e s u n t o s herederos , y 
que p a r a e f e c t u a r luí r e i n s c r i p c i ó n He 
g a n a d o c u y o d u e ñ o h a f a l l e c i d o , ge 
h a r á , á n o m b r e de los h e r e d e r o s d e l 
M U N I C I P I O 
H o r a s de A u d i e n c i a 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , poi 
D e c r e t o de a y e r se h a s e r v i d o d i spn-
; n e r que l a s h o r a s de r e c i b o del p ú -
j b l i co en todos los D e p a r t a m e n t o s de 
E l talo í e l a l a i r á i i 
L o s g r a n d e s a r t i s t a s t i enen el a l m a 
g r a n d e . 
S i e m p r e lo he c r e í d o , y con la expe-
r i e n c i a de la v i d a vengo confirmando, 
•mi c r e e n c i a . N i n g u n o de los seres ge-
n ia les que h a n tenido el p r i v i l e g i o de 
c o n m o v e r a l m u n d o con la ex ter ior i za -
c i ó n de s u s dotes a r t í s t i c a s lo h u b i e r a 
logrado con u n mezquino c o r a z ó n . 
E s t o no quiere d e c i r que todos sean 
santos-, a l c o n t r a r i o , los elogias, el con-
tacto con e l p ú b l i c o s u e l e n engendrad-
l a v a n i d a d y e l e g o í s m o , consecuencias 
fa ta les de l a gloria- , pero s i n u n a sen-
s i b i l i d a d e x q u i s i t a , s i n t e r n u r a , s i n im-
pulsos generosas , s in u n a c o m p r e n s i ó n 
í n t i m a de las nobles a sp irac iones d ? l 
hombre , s i n la c a p a c i d a d de a m o r pro-
f u n d o y des in teresadamente , R a f a e l 
Soberbio traje para teatro, color blanco 
con sobrefalda de encaje. E l corpino va 
graciosamente recogido al lado izq-jierdo, 
indicando la necesidad de una moña ó un 
ramo de flore*. 
no h u b i e r a p intado su*! d i v i n a s Madon-
nas , n i L e o n a r d o su Gioconda , n i Pe-
t r a r c a h u b i e r a escrito s u s sonetos i n -
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l q u e d e n • mor ta l e s , n i C e r v a n t e s s u Qui jo te , n i 
PIHTURÍ ESMULÍE A G U I L A 
SON L A S M E J O R E S D E L MUNDO 
f i j a d a s , á p a r t i r del d ia de hoy . de 2 
y 30 p. ra. á 4 y 80 excepto en el de 
S e c r e t a r í a que c o n t i n u a r á n como has -
t a a q u í de 9 a. m. á 11 a. m. 
m m i % la m \ \ M 
úe los Hombres. 
Proclo,$1.40 p l a t o 
SitBirrc A 1a jeutA en 1» 
Farmacia dsl Dr. Manusl 
Johnsop.. Hb curado & 
otros, lo errará á usted. 
Baga I» inrasbK. JSe toü-
E m i l C a l m a n & C o . N e w - Y o r k 
B e b a u s t e d c e r r o z a , p o r o p i -




y ti xitiico inalterable 
14. Mus des BMitx-Arts, PARIS 
Cusirá el E S T R E Ñ I M I E N T O , 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ato. 
Exlíase los V i R O A D E R A S G R A N O S d e S A L U D d e ! 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
OP. Z . X S X S O ' V , M , Rué Amsterdam, PARIS y todo» las Farmacia». 
B e e t h o v e n sus s'ihlime.s s i n f o n í a s , n i 
S r h hert . n i S e h u m a n n sus m e l o d í a s 
a r r o b a d o r a s . 
P e r o esos son los creadores , los p r í n -
c ipes del arte , oisro dec ir . 
S í , los pocos, los elearidos: ma.s p a r a 
i n t e r p r e l a r l o s , h a y que compenetrar -
se c o n ellos, c o n f u n d i r s e en ello.s, v i -
b r a r con las m i s m a s emociones. 
L a p ian i s ta que toca u n n o c t u r n o de 
C h o p í n es el lazo de n n i ó n ^ntre el es-
p í r i t u del comnos i tor y el de s u audi 
M u c h a s son las a n é c d o t a s que los 
amigos de l a M a l i b r a n h a n recc&kto 
p iadosamente p a r a que la p o s t e r i d a d 
s u p i e r a toda l a belleza de a q u e l l a a l -
ma a n g e l i c a l . 
U n a de e l las , rec ientemente pub l i ca -
d a en u n a rev i s ta m e d i c a l , l l ega á mis 
manos , por la a m a b l e i n t e r v e n c i ó n de 
u n m é d i c o - l i t e r a t o , el c u a l , con loable 
i m p u l s o a l t r u i s t a , quiso p r o p o r c i o n a * 
á otros, d á n d o l a á conocer, el b u e n 
rato que le d i ó s u l e c t u r a . 
Q u i s i e r a t r a n s c r i b i r , ta l como me 
viene, el inc idente conmovedor que M . 
de P o n t m a r t i n , el c é l e b r e c r í t i c o , ga-
leno en sus mocedades, c u e n t a en sus 
m e m o r i a s ; pero l a t i r a n í a del espacio 
me obl iga á condensar . O s ofrezco, 
pues, los hechos, presc ind iendo de s u 
seductor r o p a j e en manos del e scr i tor 
f r a n c é s . 
K l doctor de P o n t m a r t i n . h a b í a co-
nocido á la ins igne M a l i b r a n , u n a no-
che en / c a s a del C o n d e de l a B o n i l l e -
r ie . 
D e s p u é s que la orquesta hubo ter-
m i n a d o u n v a l s , l a d i v a s u p l i c ó á s u 
c o m p a ñ e r o que tuviese l a b o n d a d d'e 
p r e g u n t a r s i s u coche estaba a l l í , pues 
e r a tarde , d e c í a , y ella t e n í a que l e v a n -
tarse m u y t e m p r a n o la m a ñ a n a s i -
gu i en te . . . 
E l j o v e n m é d i c o , in terno en el H o s -
pi ta l de N i ñ o s , f u é a s u C l í n i c a á las 
siete de l a m a ñ a n a d e s p u é s , y al l l egar 
se e n c o n t r ó conque los b u e n a s rel ig io-
sas es taban l u c h a n d o con un n i ñ o que 
s u f r í a de horr ib le s convuls iones . K l 
m é d i c o en je fe h a b í a ordenado u n ba-
ñ o inme l iato p a r a c a l m a r l o , pero é l 
ch ico se r e s i s t í a e n é r g i c a m e n t e , y e r a 
evidente que s i se t r a t a b a de d á r s e l o 
por f u e r z a , s e r í a a u m e n t a r l a v io lenc ia 
de i a cr i s i s . 
L a s h e r m a n a s cons ternadas no s a -
;A QUE [DAD GUS1AN 
MAS LAS MUJERES? 
E l p e r i ó d i c o " A B C , " de M a d r i d , 
h a a b i e r t o u n c o n c u r s o p a r a p r e m i a r 
a l q u e d e u n a r e s p u e s t a m á s ingen io -
«a y a c e r t a d a sobre el t e m a " ¿ A que 
e d a d g u s t a n m á s las m u j e r e s ? " 
E n t r e l a s m u c h a s contes tac ionea 
que p u b l i c a e l co lega m a d r i l e ñ o h a y 
u n a m u y i n t e r e s a n t e por s u p r o p i a 
s e n c i l l e z , la que r e p r o d u c i m o s á t í t u -
lo de g r a t a c u r i o s i d a d . 
D i c e a s í l a c o n t e s t a c i ó n m a r c a d a 
c o n vd n ú m e r o 9 : 
" A los v e i n t i ú n a ñ o s , s iete mese^ 
y c a t o r c e d í a s , que es l a e d a d que 
t i e n e a h o r a m i m u j e r . — U n r i b a -
d e n s e . " 
N o p u e d e e x p r e s a r s e d e m a n . ra 
m á s d e l i c a d a lo e n a m o r a d o que e l r i -
b a d e n s e e s t á de s u m u j e r y el o r g u l l o 
que s i e n t e en p r o c l a m a r l o . 
S i todos los h o m b r e s p e n s a s e n a s í 
se c o n v e n c i e s e n de que l a m u j e r po-
e n c a n t o s en todas l a s edaues 
c u a n d o e l a m o r se m a n i f i e s t a en e l las 
y t i ene p o r t rono l a v i r t u d , no cono-
c e r í a m o s de t a n t a s y t a n t a s d e s g r a -
c i a s que l l e n a n de c o n t i n u o l a s co -
l u m n a s de l a p r e n s a d i a r i a . 
A j u i c i o n u e s t r o , l a c o n t e s t a c i ó n 
de l e n a m o r a d o c ó n y u g e de K i b a d e o 
es l a m á s d e l i c a d a y l a m á s l ó g i c a de 
c u a n t a s h a p u b l i c a d o e l p e r i ó d i c o 
" A B C " de M a d r i d . 
S'ee 
Toilette tan e legánte como caprichosa q ue ha gustado de extraordinaria manera 
'bían que hacer , c u a n d o e n t r ó u n a d a -
m a j o v e n y hermosa , s e n c i l l a m e n t e [ 
ves t ida de negro. E r a , s in d u d a , u n a 
figura f a m i l i a r en aque l asi lo, pues las 
' m o n j a s , s a l u d á n d o l a con afecto, le ex-
t o r : c u a n d o e l i n t é r p r e t e es u n a a r - ' 'pus ieron s i n t a r d a n z a e l caso, pensan-
t i s t a -de la ta l la de T e r e s a C a r r e ñ o , por ; do que p o d r í a h a l l a r q u i z á s u n a m a -
e i emplo . l a e v o c a c i ó n es completa , j ñ e r a de v e n c e r la res i s t enc ia de l en-
' f e rmi to y de d a r l e el b a ñ o recetado. 
E l l a . se a c e r c ó a l n i ñ o , c r i s p a d o p o r 
las convuls iones y t r a t ó por el halago 
y el c a r i ñ o de g a n á r s e l o ; v iendo que 
e r a n i n ú t i l e s l a s p a l a b r a s , le d i j o : 
" M i h i j i t o voy á c a n t a r t e algo s i quie-
res e n t r a r en ese b a ñ o que te v a á c u -
r a r . " 
Y M m e M a l i b r a n e m p e z ó á. d e j a r 
C h o p í n mismo nos h a b l a , nos abre 
a l m a , la a r t i s t a al e levarse has ta é l , 
ha sabido c o m ú n i darnos sus tr is tezas . 
su= a l e g r í a s , s u s anhelos . 
E s t e don. n a d i e lo ha p o s e í d o en m á s 
f l fo grado que la f'debre c a n t a t r i z . 
M a r í a F e l i c i a G a r c í a de M a l i b r a n . 
S n voz. eco del cielo, era u n i n s t r u -
m e n t o perfecto , a r p a de amor , donde 
resonaban todo<; los nmtices de la exal - ¡ c a e r sobre s u s oyentes t r a n s p o r t a d a s 
t a c i ó n y d d dolor. S u c u e r n o ^ r á - i l v ¡ l a s p e r l a s de su voz g lor iosa . C a n t ó 
endeante se n r e s t a b a . cual n i n e n n o . | u n a r o m a n z a p o p u l a r y u n bolero, pa-
n a r a p e r s o n i f i c a r á las creac iones i d - a - | r a c o n q u i s t a r al pobre p a r v u l i t o pre-
les de los poetas: en s n s grandes ojos ¡ s a del h o r r i b l e m a l . 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
I 
R e g u l a r i z a e l f l u jo m e n s u a l , 
c o r t a l o s r e t r a s o s y 
s u p r e s i o n e s a s í c o m o 
l o s d o l o r e s y c ó l i c o s 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
é p o c a s . 
PARIS, 8, Rut Viciennt 
y «d todas farmacias. 
S A L U D d e l a s S E Ñ O R A S 
T - c T O f f l O . C S R K ( P E P T O W ) y F O S F A T O S ) 
Diplomas 
d« Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
— - i t U J O S L O S K O S F T T VT/F^s 
emeacta remcrcable en la A N E M I A , /£» C O N S U N C I O N la T I S I S 
rarla. M U I i C ' \ 48. r. de I u n o i o j n tefes I n h n n c i u . 
nearros se l e í^ el mis ter io y la d'ulz"~a 
y en Ip? del icados contornos de s u bo-
ca sens ible , la bondad de su a l m a . 
U n t iemno tuvo á la E n c o n a á sus 
•pie*. F o * el í d o j o d'1 P a r í s , de L o n d r e s , 
de S a n P e t e r s b u r í r o "R^ves a- E m p e r a -
dores la co lmaron h o n o r e s ; p o d a s , 
como I l e i n p y Musset . l a c a n t a r o n en 
versos e scu l tura le s . breve v i d a ha 
p e r f u m a d o todo su s i ír lo . 
M u r i ó nr.Tv joven , la M j d i h r a n . en 
todo el r p o s ^ o «u ta lento y le su 
f a m a , á los a ñ o s - , y m u r i ó de exce-
so de sent i r . 
E n el teatro se daba toda, i lentif i-
c á m l o « e comple tamente con sus t r á g i -
cas h e r o í n a s que qu edaba, a l caer el te-
l ó n , exhausta v e x a m i n e . 
X o era posible s e n t i r tan hondamen-
t« y tan seornido s in p e r i u i c i o de aa 
f r á c i l s a l u d . E l a l m a u n d í a r o m p i ó l a 
p r i s i ó n del g u e í p o , 'a flor c r e c i ó ba.sta 
q u e b r a r las p a r e d ? s c r i s t a l i n a s del va -
so oue l a c o n t e n í a . 
E l t e m p e r a m e n t o afect ivo de la l u l -
ce c a n t a n t e no .«r. l i m i t a h a á s i m u l a r 
lít b o n d a d y el amor-, neces i taba em-
p l e a r s u c o r a z ó n en la v i d a real y go-
z a r de la s a t i s f a c c i ó n de hacer bnenas 
obras . E l e j erc i c io de la c a r i d a d Pilé 
amo de sus p laceres f a v o r i t o s ; ly lo ha -
cía escondido y . s i n rec lamo, procu-
r a n d o o b s e r v a r t\ pn-oroto e v a n e é l i -o 
de que la mano i z q u i e r d a i g n o t á s e el 
b ien que h i c i e r a la m a n o d e r e c h a 
E l doctor de P o n t m a r t i n . testigo de 
¡ la escena, dice que era i n d e s c r i p t i b l e 
; e l efecto de ese canto suave , entre las 
¡ paredes d e s u r d a s de una s a l a de V s -
I p i t a l . " E r a como u n a du lce a u r o r a , 
i n f i l t r a n lose, poco á ooco al t r a v é s d" 
! las f r í a s s o m b r a s dt- una noche de i n -
I v i erno . 
L a s m o n j a s c r e í a n o ir u n coro de 
• á n ó r e l e s ; los m é d i c o s , los empleados 
to los a c u d i e r o n caut ivados por la me-
l o d í a de o r o ; s ó l o el e n f e r m i t o p e r m a -
n e c í a i n d i f e r e n t e . 
L a s h e r m a n a s , al t r a t a r de l l e v a r l o 
h a c i a l a b a ñ a d . ' r a . v iendo que se en-
f u r e c í a v l a n z a b a unos erritos desespe-
rados , a b a n d o n a r o n s u p r e t e n s i ó n . 
— E s i n ú t i l , d i j e r o n ; m o r i r á . 
P e r o como iK)r d i v i n a i n s p i r a c i ó n se 
i l u m i n ó el rostro de l a cantante . 
A c e r c á n d o s e a l n i ñ o 
l e , le d ü o ; 
— " T T i j i t o nner ido ¿ s i yo e n t r a r a en 
ese b a ñ o , v e n d r í a s t ú c o n m i s r o ? " 
E l n i ñ o , venc ido se c a l l ó v con la 
cabera hizo u n a s e ñ a a f i r m a t i v a . 
A l momento, se r e t i r a r o n , respetuo-
sos todos los h o m b r e s ; l a d i v a , de^po-
^pdo*;e de SñW vest idos e n t r ó en la ba-
n a d e r a v r e c i b i ó de las manos piadosas 
de las h e r m a n a s el chico , c a s i mori -
bundo , que no í ^ r l ó en dovniir^e npa-
c i ^ - a d o . sobre el hombro de la M a l i -
b r a n . 
B L A N C H E Z . D E R A K A L T . 
¡SON MUCHAS SEÑORAS! 
H a y s u j e t o por t i e r r a s de E u r o p a 
y Araér i - ca que se p a s a l a v i d a l a m e n -
t a n d o las d e s g r a c i a s que s u f r e por 
c u l p a de u n a m u j e r . 
D e la c a s i t o t a l i d a d de l a s a l e g r í a s 
ó des -venturas de los h o m b r e s , el or í -
gen son l a s m u j e r e s . " ¿ Q u i é n es 
e l l a ? " p r e g u n t a b a Q u e v e d o . ante to-
do y p o r todo. " - Q u i é n es e l l a ? " p r -
g u n t a n j u e c e s y m a g i s t r a d o s . " ¿ Q u i é n 
es e l l a ? " es la i n t e r r o s ' a c i ó n que s u r -
ge a n t e l a p r e o c u p a c i ó n de u n h o m -
bre . 
| : Y todo es por " e l l a ! " 
¿ Q u é p r e g u n t a s d e b e r á n f o r m u l a r -
se « n t e l a s p r e o c u p a c i o n e s del S u l t á n 
de M a r r u e c o s . M u l e y H a f i d . el c u a l , 
s e í f ú n t e s t imon io de v i a j e r o l l e g a d o 
de F e z . h a ten ido la f o r t u n a de r e u 
n i r . p a r a su r e c r e o , n a d a m á s que dos 
m i l m u j e r e s ? ¡ A l l á v a n s e ñ o r a s ! 
E s e m i s m o v i a ' e r o a f i r m a one nno 
de los m o t i v o s de l a i m p o p u l a r i d a d 
de M u l e y TTafid es el s e r m u y enamo-
r a d o . E n A f r i c a , como en E u r o p a , l o? 
c a l a v e r a s s u f r e n c o n t r a r i e d a d e s . 
F a f i d . " q u e es u n a n s i o s o . " no tie-
ne b a s t a n t e con l a s dos m i l m u j e n s 
y a e n c e r r a d a s , v c a d a s e m a n a se \?. 
o c u r r e e n v i a r á sus s o l d a d o s á c a s a 
d e 1-os m á s i m p o r t a n t e s v e c i n o s de 
F e z . p a r a a p o d e r a r s e de l a s j ó v e n e s 
m á s b o n i t a s de la l o c a l i d a d . 
E s t o i r r i t a g r a n d e m e n t e á l a s f a -
m i l i a s , como es n a t u r a l , v t a m b i é n á 
los i oven es de F e z . p u e s de p e r s e v e r a r 
el b u e n o de H a f i d en su c o n d u c t a , no 
y a c a r i c i á n d o - I v a ^ ^ P i a r en la p o b l a c i ó n u n a tm»-
| c h a c h a de b u e n p a l m i t o . 
H a f i d es el S u l t á n one ha g a s t a d o 
m á s d i n e r o en el h a r e m ; pues á c a d a 
n u n e r oue e n t r a en P a l a c i o se o frece 
t r a i e s de arran r i q u e z a y a l h a j a s so-
b e r b i a s . Tía s u p e r a d o los d e s p i l f a -
r r o s de A b d - e l - A z i z . que u n a n o c h e 
r e e a l ó á su f a v o n t a m á s de u n m i -
l l ó n en p e r l a s v d i a m a n t e s . 
L o s i o y e r o s j u d í o s de E e z v i v e n c a -
si e T c l u s i v a m e n t e de los p r e s e n t e s 
q n " el S u l t á n h a c e á s n s m u j e r e s . 
Soprnn ej v i a i e r o . que h a c o n t a d ti 
i n t i m i d a d e s de H a f i d . l a s m u j e r e s de l 
h a r e m v i v e n en la m á s ̂  , 
c i p h n a y v i g i l a n c i a . 
C u a n d o el S u l t á n se f\\2 
u n a de e l las , dos esclavos?118"1' 
ñ a n h a s t a l a p u e r t a del deJn 
o u c o c u p a S . M . . y a l l í r H 
r e p i t i e n d o t re s veces en v eri 
" ¡ Q u e D i o s bendiga T ^ 
• ' s i d n a ! " f N u e s t r o d u e ñ o ) % 
¡ Q u é d i f e r e n c i a de ta] L . 
l a a c o m e t i v i d a d con que • î 1̂ 11 
ñ o r a s r e c i b e n á sus e s p o s o s ^ 
f e r e n c i a e n t r e las Frases 
que e m p l e a n l a s h i j a s de 
que p r o n u n c i a n a lgunas m 
t i a n a s ! ^ ^ i * 
V e r d a d es que no todos W 
t i e n e n el p o d e r de H a f i d w ? 1 
generosos . ' 1 8ontj 
E l S u l t á n se r í e de los nr 
tos f r a n c e s e s para el d i v o r r i l l 
esto la n a c i ó n a l i a d a no m J 0 ' í 
ñ a r a b s o l u t a m e n t e narla g ^\ ] ^ 
pues para_ divorciarse J | 
eerj 
f i d 
01)1 
Puerta 
de sus esposas le basta con h T 
sierno e s p e c i a l con la mano ¿11 
v i a i e r o que h a contado eStaTS! 
dar les e spec ia les , l a s esclavas J 
c i b e n del s igno y no vuelven á 
á l a esposa objeto de la m a n i f J I 
á l a s h a b i t a c i o n e s del Sultán 
L a n a c i ó n f r a n c e s a no tiene 
n a d a que e n s e ñ a r , respec-fo j ^ 
p u n t o , á H a f i d : pero tampoco ^ 
c í a a p r e n d e r á de su imperial ami* 
E n P a r í s h a y m a r i d o s q i ^ nn ^ 
n i l a c o r t e s í a de h a c e r con la 
e] s i gno e spec ia l con que Hafid 
za á u n a e s p o s a : toman ía 
no v u e l v e n . 
E l S u l t á n c a m b i a de esposas 
c u e n t e m e n t e . q u i z á porque a d ¿ | 
en e l las imper fecc iones , v no q 3 
1ra la h u r í i d e a l promet ida róril 
m a á los c r e y e n t e s 
T o m o a o u e l S u l t á n cuyos J | 
c a n t ó el P a d r e A r ó l a s , la más 
ñ a i m p e r f e c c i ó n , un cabello blana 
a c a b a c o n el a m o r . 
" S u l t a n a , s i en la flor leve 
c a y ó n ieve , 
¿ s e h e l a r á la f lor gentil? 
Y a no puedes ser amada 
n i l l a m a d a 
r e i n a h e r m o s a del pensil. 
M e s o b r a n á n g e l e s bellos, 
c o n cabel los 
s i n n i n g u n a irapelrfeeción; 
c o n t e m p l a c u a l si es tan pura 
t u h e r m o s u r a 
que d a m u e r t e á un corázón." 
I l a f i d . p o r u n cabel lo ó cosa m 
i n s i g n i f i c a n t e , c a m b i a de esposas.) 
como el K o r á u le autoriza para eüj. 
T r a j e magnifico, propio P^a 5 E| 
délo de la casa Rivain á(t/^rx» i>1[ 
es todo blanco y cubierto de u 
gasa bordada toda en cristal-
t i ene 2,000 s e ñ o r a s en su P * 1 ^ fH 
demasiad 
l i z a su p r o p ó s i t o con 
c u e n c i a . 
iene en i» •- ,r 
Y el hecho d e j e ^ 
[Vro jo-Im i  la ^ s 5 Á 
 
proporcionar 
t r a r i e d a d e s . 
" a n s i o s o " v a en 
f id s er io s d i s g u s t o s ; P ^ ^ t r a e 
a d v i e r t e h o n d a a g i t a c i ó n ^ ^ 
T e n o r i o de a l q u i c e l , que n » 
al de l a l e y e n d a de />orrilia-
, r ) o i r . r u a n " d e M a ? a r J ^ s e ^ í j 
ñ a r n u n c a c o n r e u n i r - jjafid 
V e r d a d es que en este pun ^ 
b a t i d o el - r e c o r d . " . 7 n l ° l l l t á u ^ 
d i c e - pues no ha lial!ul0 " ^ 1 0 . 
no con h a r e m tan bl('n ^ L ' N l 0 ' 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E c H ó i de l a m a ñ a n a — S e p t i e m ' b r e 21 de 1911. 
I 
junta Nadonal 
de Sanidad y Beneficencia 
E n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a cele-
b r a d a el d í a diez y n u e v e a c t u a l , se 
t o m a r o n los a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
P a s a r á l a p o n e n c i a d e l d o c t o r 
j^r í s t ides A g r a m o n t e l a p e t i c i ó n d e l 
¡eri()r B l a n c o L n c i á n , p a r a que s e a n 
i r L - l a r a d a s m i n e r o - m e d i c i n a l e s l a s j 
an-tias de u n m a n a n t i a l de s u p r o p i e -
d a d ' e n C a n e y de l S i t i o ( O r i e n t e . ) : 
D e j a r sobre l a m e s a h a s t a l a p r ó -
x i m a s e s i ó n e l i n f o r m e de l s e ñ o r C a -
brera . sojDre la s o l i c i t u d d e l s e ñ o r X . 
p o l a , con r e s p e c t o á u n r e g u l a d o r y 
m v a - ; . i ^ + 
A p r o b a r l a p o n e n c i a de los docto-
res C a b r e r a y K o s r e f e r e n t e a l e s c r i -
to del d o c t o r H e r r e r a Soto longo , so-
bre el s e r v i c i o de h ig iene - e s p e c i a l , 
cuyo escr i to a b a r c a dos e x t r e m o s , el 
pr imero que se d i s p o n g a u n a i n f o r -
m a c i ó n sobre c i e r t o s hechos y el se-
tnindo q u e se r e f o r m e r a d i c a l m e n t e 
el serv ic io de h ig i ene e s p e c i a l . S o b r e 
el p r i m e r e x t r e m o debe d e v o l v e r s e l a 
ins tanc ia al H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , y e n c u a n t o a l 
Segundo, l a ponenc ia i n f o r m a n t e eonr 
s i d e r a r á en su o p o r t u n i d a d los r a z o -
namientos en e l - e s tud io de ten ido que 
se propone h a c e r de t a n i m p o r t a n t e 
asunto, con acopio de todos los d a -
tos y p r e c e d e n t e s que d e b e n i lus -
t r a r l a . 
A p r o b a r el in formo de] doc tor C a -
brera re ferente a l e scr i to de l J e f e de l 
\>rrnciado H i g i e n e E s p e c i a l , sobre 
el asunto de l a z o n a de t o l e r a n c i a . 
Q u e d a r e n t e r a d a de hs m a n i f e s t a -
ciones de l doc tor A r í s t i d é s A g r á m e n -
te, r e l a t i v a s á h a b é r s e l e n o m b r a d o 
miembro de los C o n g r e s o s I n t e r n a -
cionales de TTiíTiene y D e m o g r a f í a , á 
fin d e ' que c o n s t i t u y e r a u n Goiqí i tá 
E j e c u t i v o en este p a í s , y en v i r t u d 
de s e r m i e m b r o s de ese C o m i t é el 
P r e s i d e n t e y e l S e c r e t a r i o de l a J u n -
t a N a c i o n a l de S a n i d a d y Bene f i cen-
c i a , se a m p l í a d i c h o C o m i t é con el 
P r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d E c o n ó m i -
c a de A m i g o s d e l P a í s , e l President*1 
de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s y el P r e -
s i d e n t e de l a S o c i e d a d de E s t u d i o s 
C l í n i c o s . 
E e c o m e n d a r al s e ñ o r S e e r e t a r i j se 
•active el a s u n t o r e f e r e n t e a l m o b u a -
r io y s a l a de ses iones p a r a l a J u n t a . 
A p r o b a r e l i n f o r m e de l v o c a l "íoc 
t o r L ó p e z d e l V a l l e , r e l a t i v o á los 
d e s a g ü e s p l u v i a l e s de l a s c a s a s de l a 
H a b a n a c o n e c t a d o s á las c l o a c a s l * } 
n u e v o a l c a n t a r i l l a d o . 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n de l d i a de h o y : 
P o s R e n t a s $13,650-66 
I m p u e s t o s 9;965-0i 
F . E p i d e m i a s . . . . 9 ^ ° 
¿ E s t á n s u s b i g o t e s p o n i é n -
dose c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T S I N T E E I N I M I T A B L E 
J O S E C m S T A D O R O 
P A R A E L PELO 
ACCION I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U P A L E á , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C c T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes peñérales, 
C . N. C R I T T E N T O N CQ. , NEW Y O R K . 
De venta: Vda. de José Sárrá é Hijo, 
Dr, Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
J éí hs íníeraoiídas cae reiBltea i t e:U 
par las P Í £ , B b ñ i a 3 de 
purgante no i rás ¿ico, ao'lenieDdo 
los mconvtnleates as ios our-
Ls a f o d j m a DAVio no provoca 
5 ^ ,ngi'6e sin inconveniente su 
normalmente las lunciones 
D' C.DAVID.nAMT7F^"Goyrb6voiee,fa Parlj 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Septiembre 20. 
Observaciones á. las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en mi l ímetros : P inar del Río, 
759.83; Habana, 760.66; Matanzas, 759.96; 
Isabela de S a g ú a, 759.41; C a m a g ü e y , 759.34; 
Santiago de Cuba, 760.52. 
Temperatura: P inar del Río, del mo-
mento, 26'6, m á x i m a S2'8, mín ima. 26'4; H a -
bana, del momento, 26'7. m á x i m a 29.'4, m í -
nima 24'0; Matanzas, del momento, 22'8. 
m á x i m a 33"6, m í n i m a 2V0; Isabela dé S a -
gua, del momento. 25*5, m á x i m a 33'5t m í -
nima, '22'5; C a m a g ü e y , del momento, 25,0, 
m á x i m a 33'5, m í n i m a 22*6; Santiago de 
Cuba, del momento, 28'6, m á x i m a 33'6, m í -
nima 25'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NW, flojo; 
Habana, calma; Matanzas, SW, flojo; I sa -
bela de Sagua, calma; Camagüey , calma; 
Santiago de Cuba, NW, flojo. 
L l u v i a en mi l ímetros : Pinar del Río, llo-
viznas: C a m a g ü e y , 60.5. 
Estado del cielo: Pinar del Río. H a -
bana, Matanzas. Isabela de Sagua, C a m a -
g ü e y y Santiago de Cuba, despejado. 
Ayer l lovió en L a Fe, Puerta de Golpe, 
Rincón, Esperanza. Guaracabulla, Santa 
Clara, Contramaestre, Chambas, Camagüey , 
Bayamo, Cacócum, Manzanillo, Niquero, 
Cauto, Guamo, Babiney, Gibara, Holguín , 
Baracoa y Felton. 
T o t a l . . . $23,748-70 i 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 20 de 1911 
R e c a u d a c i ó n de l 20 de S e p t i e m b r e : 
d e 1 9 1 0 : 
F . E p i d e m i a s l - O f V 
P o r R e n t a s 2.867-05 
I m p u e s t o s 6,723-2l> 
T o t a l $ 9.602-30 
D i f e r e n c i a á f a v o r de l a ñ o 1 9 1 1 : 
$14,146-40. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L - M I A M r ' 
C o n c a r g a y 22 p a s a j e r o s s a l i ó a y e r 
t a r d e p a r a K e y W e s t y K n i g h t s K e y 
e l v a p o r a m e r i c a n o ' ' M i a m i . " 
T o m a r o n p a s a j e e n este buque , c o n 
devStino a ]os E s t a d o s U n i d o s , el doc-
t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e , n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n -To-
s é M a r í a H e r r e r o , e l d o c t o r A d r i á n 
R o d r í g u e z , los j ó v e n e s e s t u d i a n tos 
M a n u e l C a m a c h o , F r a n c i s c o , F é l i x y 
L u i s M é n d e z C a p o t e , y n u e s t r o que-
r i d o a m i g ü i t o el s i m p á t i c o J o s é I g -
n a c i o S o l í s , h i j o de l J e f e de R e d a c -
c i ó n de este p e r i ó d i c o , s e ñ o r * L u c i o S . 
S o l í s . 
L l e v e n todos fe l iz v i a j e . 
A I N S P E C C I O N A R 
Ayer, á bordo d e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M i a m i , " l l e g ó á esta c a p i t a l e l a l -
m i r a n t e de la A r m a d a de los E s t a d o s 
LTnido.s. M r . W . E . O a p p , que v i e n e á 
i n s p e c e i o n a r l a s o b r a s d e l " M a i n e . " 
E L " C O R C O V A D O " 
A y e r , t ra iba jando á bordo d e l v a -
p o r a l e m á n " C o r c o v a d o , " s u f r i ó u n a 
h e r i d a leve en l a m e j i l l a i z q u i e r d a el 
j o r n a l e r o T e o d o r o P e d r o s o , v e c i n o 
de C a ñ o n g o n ú m e r o 7. e n e l C e r i r . 
F u é a s i s t i d o en e l p r i m e r C e n t r o de 
s o c o r r o s . 
E L " E X C E L S I O R " 
P a r a N e w O r l c a n s s a l i ó a y e r el v a -
p o r a m e r i c a n o " E x c e l s i o r , " c o n c a r -
g a g e n e r a l y 36 p a s a j e r o s . 
E N E L " M A I N E " 
J o s é N o g u e i r a A r i a s , v e c i n o de 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 4, f u é as i s t ido 
e n e l C e n t r o de s o c o r r o s d e C a s a 
B l a n c a , d e c o n t u s i o n e s en l a r e g i ó n 
! c o s t a l d e r e c h a , de p r o n ó s t i c o m e n o s 
? r a v e , l a s que le c a u s ó u n i n d i v i d u o 
. d e l a r a z a n e g r a , que no f u é h a b i d o , 
• e n los m o m e n t o s e n que se e n c o u t r a -
í ha t r a b a j a n d o en la s o b r a s d e l " M a i -
n e . " 
Í E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
P a r a C o r u ñ a y - S a n t a i K l e r s a l i ó 
a y e r e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n a 
M a r í a C r e t i n a , " c o n c a r g a j p a s a j e -
1 r o s . 
E L " B E T A " 
E l v a p o r a l e m á n " B e t a " s a l i ó a y e r 
p a r a B o s t o n , v í a C á r d e n a s . 
E L " M A T H I L D E " 
E s t e v a p o r n o r u e g o s a l i ó a y e r p a -
r a M a t a n z a s . 
R E Y E R T A 
E n l a p u e r t a d e l m u e l l e de S a n 
F r a n c i s c o s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a 
a y e r t a r d e los j o r n a l e r o s de. l a r a z a 
n e g r a L ú e a s F r a n c i a y F r a n c i a , ve -
J c i n o de P a u l a 17, y T r i n o O ' F a n i l l , 
^ d e C u b a 18, s i endo de ten idos p o r los 
v i g i l a n t e s de da A d u a n a n ú m e r o s 15 
y 68. 
A m b o s de ten idos se e a u s a r o n les io -
n e s l eves , de l a s que f u e r o n a s i s t i d o s 
e n e l C e n t r o de s o c o r r o s de C a s a 
B l a n c a . 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
E l que quiera curarse de la avariosis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 2685 S. 1 
f l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
Iza. mejor evidencia, del éx i to del s is tema americano dé examen de la vista, se 
demuestra diariamente ea los salones de loe ó p t i c o s americanos coa lap multitudes 
que ajjí ac-uden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar la vista 
mediante el sistema americano. 3- hacen un par de lentes es fér icos de vis ión per-
fecta a! costo m á x i m o de $1-00. 
E l propósi to es evidente para todos: consiste en ganar poco pg-r? vender mucho. 
Los ó p t i c o s americanos desean ser conocidos no sojamente en ) a - H a b a ñ a sino 
en toda lá Isla, éomO los únicos que han rebajado el prec ió de art í cu los de ópt ica á 
la mitad pin dejarnos guiar de Ideas anticuadas, no seguir coEtumhres ajenas, sino 
ofreciendo siempre lo úl t imo y lo mejor, a s í én el método de examen, como en la far 
bricación del artículo, ü t r a copa que prueba siempre el valor de alguna cosa, es 
cuando esa cesa comienza á ser copiada. Si nuestro método no fuera bueno, los 
d e m á s no tratar ían de copiarlo, pero el p ú b l i c o prefieré el art ículo l eg í t imo y no la 
copia. Recuerden que vivimos aquí' y que estamos permanentemente establecidos 
en O'Reilly 102. Estamos seguros que los m á s e s c é p t i c o s reconocerán nuestra ener-
g í a y la calidad de nuestro trabajo, si se dignan visitarnpg. ,. 
A M E R I C A N O P T I C I A N O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O . Y N U E V O 116. 
C 2846 ' 1-21 
No hay remedio que d é mejores resultados para 
• la A n e m i a que la E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de Angier . 
Regular iza el vientre, facilita la d i g e s t i ó n yforta-
lece todo el conducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxante, l impia 
el sistema de impurezas y restaura prontamente 
l a sangre á su c o n d i c i ó n normal . C o m o la diges-
t i ó n , l a a s i m i l a c i ó n y la n u t r i c i ó n se estimulan, el 
cuerpo gana en vigor y fuerza, aumentando á la 
vez de peso. E s un g r a n preventivo del catarro; 
y no tiene igual en el tratamiento de las enferme-
dades c r ó n i c a s de los pulmones, y todas aquellas 
dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutr i c ión . 
E s agradable al paladar, sabe á c r e m a ; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro 
l íqu ido . 
| CON HIPOFOSÍITOS 
* <CAL Y SODA> 
L a Curó de Catarro y Anemia 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emul-
sión de Petróleo de Angier han sido eminentemen'.e satis-
factorios; hace algún tiempo que surfría de un grave caso 
de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos 
de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente 
esta cantidad para restaurar completamente mi salud, de 
suerte que no vacilo ni por un momento en recomendar 
este remedio á mis amigos y conocidos que sufran de 
anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la 
Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. Dando á 
UU. las gracias,soy S.afectmay S. Sz.,—fusiina Rodrigues, 
Principe, Cuba. 
E M U L S I O N 
D E P E T R Ó L E O 
OE 
A N G I 
*«>AtHrc*iiitc>Sl3 SSL 
Aparato Digestivo 
Riñónos y la Vcjfg«« 
DebHidadOenemlyá* 
enfermedades Consúntlc»^ 
U* Dlrecílon». ole, te Iscle?»» ' con el Irasc*. — 
. Oo«to«. MMfc. U. 6. *• . 
L a E m u l s i d n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e le p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . . 
IHédico C i r u j a n o 
Medicina y Cirujfa «-eneral de la boca. 
Enfermedades del aparato digeíit ivo 
Consultas de 2 á, 4 
N E P T U N O 134 ( A N T I G U O ) 
B¿281 26-21 S. 
GEBAlOe R, OE ARMAS 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : ^ a n I g n a c i o 3 0 , d e 1 ^ 5 
Teléfono A-7999 
Jl . 12. 
CIRUJANO-DBNTíSTA 
J F T í v l o . a x i . ^ * , : n . l i o 
— f u m w t t i í t m i l i 
W l l l i [ 
Polvos denirííicos, elixir, cepillos. Consol-
- - i ^ i 26-13 S. 
} \ GUSTAfO LOPEZ 
'Peciaiista del Centro de Dependientes 
y i ^ ^ ^ e d a d e s del cerebro y de los ner-
.Consultas en Be lascoa ín 105^ pró-
»mo á. Reina, de 12 & 2. Telé fono A-4S12. 
^ C J 6 6 9 S. 1 
R . G U I R A L 
O C U L í S T A 
ft ^0nsultac: Para pobrts 51 a\ mea, de I I 
t*-. - iinicuiar*-s de 3 á 5. 
""«nnpu, 73; ̂  Te lé fono A-2711. 
S. 1 
Q r . A l v a r e z R u e l l a n 
W i « Í n a g e i í K r n l O h a B U l s ^ de 12 á S 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
H I L A R I O P O R T U O N B O 
Abogado 
TllSm- i'TrlTxc[pal 10 y 11- De 1 4 5. 
C 2588 T E L E F O N O A-7008. 
^ — - 26-1 S. 
^ J u a n P a b l o ( í a r c í a 
E S c ! 5 , , í ; L I D A D V , A S U R I N A R I A S 
C 266] a8! Luz 1B' d•, 12 ó 3. 
' S . 1 
E s 3 ' « L V E Z GUILLEN 
i C 2744 Itas: de 11 ^ 1 y de 4 ft 5. 
S. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O K D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y o í 5 , 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público ND T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 





P X J K X T E S D E O R O , d e s d e $4-24 p i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C2599 30-1 S 




$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de 0 0 „ 
2- 00 Incrustaciones „ „ 
3- 00 Dentaduras 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano dol Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tanvayo." V i r -
tudes 133. Te lé fono A-3176. C-.t.sultaa d« 
4 á 5 v de 7 á 9 -P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2678 • S. 1 ^ 
Dr. R. ( 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Telé fono A-134u. 
L U Z N U M E R O 40 
C 2658 S. 1 
Dr. k m Santos Fernámisz 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del D I A R I O D E DA M A R I N A . 
C 2670 S. 1 
m n i i i i o e os. i . m m m 
A M A K G U K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 5._ 
"MIGUEL A N 6 E L ~ V A R Ó N r 
ANTONIO J . A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O S 
r>e 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 S. 1 
S. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel . A-4611. 
Consumas: Lúnes , Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C . E , Finlay. 17 y J , 
Vedado. Te lé fono F - i m . 
C 265!y S. 1 
D r . J o s é E n F e r r á n 
Catedrát ico de !a .Escuela da Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
í^ajos. Te lé fono 1450. Grát is só lo lunes y 
miércoles . 
C 2675 S. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T AN1CO. Suero antl-
mnrií . icc. (rura in rr.oríinomnnía.) Se pre-
paran y venden en ei Laboratorio Bacto-
rológrico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado !05. 
C 2747 S. ! • 
V í a s Q r i f i a ^ t á s , s ir t l i s , v e n é r e a , l u -
p u s , h e r p e s , t r a í a m i e u c o s e s p e c i a l e s . 
H a trasladado temporalmente su domici-
lio de A g u b r 126 á A. 8, Vedado, en don-
de, por ahora, segu irá atendiendo á su nu-
merosa clientela 
C 2519 26-22 Ag. 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
20 S E S I O N E S POR S40 Cy. 
A M I S T A D N U M . 40 ( A N T I G U O ; D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
r a titular del Instituto de Stokolmo, para 
s e ñ o r a s y señor i tas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78'-7 J l . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlem 
to y curación de las enfermedades menlalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Telé fono A-289. 
C ,2717 ¿ S. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y c l ru-
Jla en gfneral .—CONíiLTLTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 S. 1 
0R.FERN.yD0 HEZC4P0TE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFORROLL 
( O C U D I S T A ) 
San Rafael 1, entresueJos. ConsuitM 
de S & S. 
C 2686 3. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Viérnea. 
de 1 á 3. Salud 55, Telé fono A-3S7G. 
C 23G1 Ag. 1 
D R . G U S T A V O S . D Ü P L E S S H 
Director do la Casa de Salud de ¡a 
Asoc iac ión C a n a n a . 
C I H L ' J I A G E N E R A L ^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Telé fono A-4486. 
C 2660 S. 1 
J E F E D E L O S M E D I C O S I N T E R N O S 
D E L H O S P I T A L M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5762.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
I ! . BHO í 1 1 
M E D I C O C I R T I J A X O 
Coneulta* desde las 12 de] día & las 3 de 
la tarde, menos los domingo», 
P R A D O 34l/2 
347 156-15 F . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
H a trasladado su donTicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono A-4934 
10224 26-27 
CLÍNICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela Núm. 10) 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anáf is i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Anál i s i s de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peí.os (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2677 s- 1 
FRANGiSGO URESAK GARAí 
S E H A C E C A R G O D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E T O D A C L A S E D E B I E -
N E S , E S P E C I A L M E N T E D E F I N C A S 
U R B A N A S . R E F E R E N C I A S S A T I S F A C -
T O R I A S . A N I M A S 80. M O D E R N O , D E 
1 A 4 P. M. 10425 26-1 S. 
d e . c - o m L o M m m 
Módico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades da 
los niños, m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar IDS^- Teléfono A-3096. 
C 2680 £ . 1 
D r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de o á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2681 8^1 
D R - l i f l l O Ü E L V I E T A 
H O M E O P A T j A Y F I S I O T E R A P I A 
Tratamiento de las enfermedades cróni -
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Es tómago , intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras , 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan ráp idamente y sin sufrir molestia, 
por la electrif icación, v ibración y radia-
ción, que es el sistema m á s moderno. V i -
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S., 
1)2.. F M 5 0 I t ó 8 l Dr; Í B l i l S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. I'íel y Venéreo-s i f i l í t icas . Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Telé fono A-40Í2. 
C 2656 S. 1 
n í i i a í « 1 
Antigua Médico dol D^spenaario oe T u -
berculosos de ia Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculotoa del 
Hospital ntim. 1.—Se dedica á Medicina en 
ge;- -ral, y á ia-s e n í e r m e d a d e s del pecnc 
eei-'"ialrnonte.--C'jnsultas de 3 á 5 p. it, 
mártes , juéves y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 118.' 
altos Teléfonos 6^87 y A-196S. 
C 2684 S. 1 
Enfermedades de Señoras .—Vías Urina-
r ias .—Ciruj ía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobre*. 
C 2668 S. 1 
C L I N I C A G U Í R A L 
Eic'.osivauiímttj para up«raoioQc« ao los ojot 
Dietas desde un escudo ea arfelet»te. Man-
rique 78, «ntre Sían Rafael y ftan Joaé. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
ta.-, de 1 á S. Empedrado 60, Teléfono 
C 2674 . S. 1 
S . l í S H c i e B e l l o y A r a n g a 
A B O G A D O , H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Telófor.o 1130. 
C 2667 S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruj inw de la Facultad de Parla. 
Especia i l sa i en e n í e r m e d a d e s del estó 
mago é í m o c t i n o s según el procedimlenta 
de los proí -core* doctores Hayem y Wln-
ter de Parlü, por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Con*u|taa c'e 1 á 3, Prado 76, bajea. 
C 2671 s. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s .—D e 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 18. 
C 2683 tL 1 
D r . A . P é r e z Miró 
.Vtíuicina en general. M á s esoecialmente. 
Enfermedadcs.de la Piel, "Venéreas y Slfl-
Kticas. C o n s u í t s s de S á 5. Sa» Miguel 16í 
Te lé fono A-4318 
C 2655 • s. 1 
P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo . Hldrocele, SIfiles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s María número 22. 
C 2653 Q ^ 
Masaje manual y vibratorio: Gimnasia 
médica , h ig ién ica y pedagóg ica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
l e c c i ó n para Niños , SeñoTitas. S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el r.iétodo L i n g ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ínica: Galiano 50. 
C 2654 f S. 1 
Cirujano dej Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3, San Lázaro núm. 226, Tel . A-4204. 
7096 .78-16 Ja . r . 
P I Í I L , S I F I L E S , S A N G K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m c s 
C O N S U L T A S D iS 12 A 4 
P O B R E S G & A T I S 
J E S U S M A B T A N Ü T C S S O 9 i 
T E L E F O N O N U M . A . 1 3 3 2 
C -2657 - s. 1 
n 
C A T E D R A T I C O O E L A U N I V E R S I D A D 
m m f k m r í z i o í d o s 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los d í a s ex-
ceptó los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes , m i é r -
coles y vlernees á las 7 de la mañana . 
C 2662 s. 1 
D R . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
~ á Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospi ía l de San Amonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y rricroscópico. 
Consultas de 1 é 2 de ia tarde. Danipa-
rlUa 74. altos. Teléfono 374. A u t o m á t - 1 
co A-.U82. 
C 2666 S. 1 
DOCTOR ALBALáSEJO 
Aied:cinay Ciruiía. -Coasaltas de 13 á i 
Peores gratis. 
T e l e f o n o A - t i S í í C o m p o s t e l a . 1 0 1 . 
C 2616 S I 
DR. S. ALVAREZ Y G U A N A G r 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
j a r l a y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
ae d á 4, un peso al mes. 
C ofi-. Prado núm- 2' baj0s. 
C 26.9 ^ í 
r.r i . w ^ G O T A R I O P U B L I C O 
P E U Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S 
n c o5?* - T E L E P O N O 6153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 26,2 g# j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó a de la m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 21 de 1911. 
-lia* 
DELA ISLA i L O S S E C E S O S 
P e d r o B e t a n c o u r t , S e p t i e m b r e 20, 
11.25 a . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Haba-na . 
R o g a m o s a l d i g n o j e f e de l a s f u e r -
z a s a r m a d a s , g e n e r a l M o n t e a g u d o , 
que r e c o m i e n d e á los j e f e s de los 
pues tos d e N a v a j a é I s a b e l d e m u e s -
t r e n m a y o r c e l o y a c t i v i d a d en l a p e r -
s e c u c i ó n d e c u a t r e r o s , p o r s e r , r e a l -
m e n t e a l a r m a n t e l a f r e c u e n c i a c&n 
q u e se r e p i t e n h u r t o s de g a n a d o e n 
los p o t r e r o s de este t é r m i n o . 
D í a z . 
S a n J o s é de los R a m o s , S e p t i e m b r e 
20, 2 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n e . 
E n l a n o c h e de a y e r f u e r o n r o b a -
d a s d e l a . c a s a d e l que s u s c r i b e p r e n -
d a s de r o p a e n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e . 
L a p o l i c í a a c t ú a p a r a e s c l a r e c e r e l 
h o c h o y d e t e n e r á los a u t o r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E n l a c n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b n e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r i m a c o m o l a , 
d e L A T B O P I C A I i . 
V A R I E D A D E S 
L A I N T E L I G E N C I A D E L G A T O 
E l gato t i ene m u y desarrollada la 
inteligencia 'de los mecanismos y l i e . 
g a á s a b e r a b r i r l a s puertas, sobre to-
do cuando no t i ene que h a c e r s ino apo-
y a r s e e n el pestillo. También aciertan 
á d a r v u e l t a á las llaves puestas en las 
c e r r a d u r a s . Couch afirma haber cono-
c i d o u n gato que para beber leche 
a b r í a l a puerta d e una alacena donde 
se guardaba, e l codiciado l íqTi ido , sen-
tándose en una mesa al lado de l a 
a l a c e n a y golpeando el anillo de la lla-
v e h a s t a que la hacía dar 5a vuelta. 
Los gatos consiguen también abrir 
l a s ventanas. Otto habla de uno que 
habiéndose qued'ado encerrado por ca-
sualidad en una habitación sin más 
salida que una ventanilla que se abría 
de dentro á afuera y que se cerraba 
p o r medio de una falleba, logró salir 
de su encierro. Habiéndose repetido el 
liecho varias veces se acabó por des-
cubrir que el gato saltaba al alféizar, 
so estiraba hasta llegar á la falleba, la 
levantaba con una mano y lucero em-
pinaba la ventana y se escapaba. 
Lós msos de Sfatos que se cuelgan de 
nn cordón do campanilla para haeer-
bi sonar, á fin de entrar ó salir, son 
tan nuwérosoa y tan corrientes, que 
no vale la pena de mencionarlos. 
Lo misino ocurre con los porros, y 
lo mismo que con las campanillas SÚ-
eede e.on los aldabones. !Más curioso es 
el oa^o citad'ó por el doctor Kesteven. 
¿eferente á un gato que se servía del 
' ' . ' h í n de una puerta para llamar, y 
de nn perro de la misma ea«a. qué ha-
b í a observado el manejo del gato, pe-
ro que no podía ó no sabía imitarle; 
cuando se quedaba fuera se ponía on 
bnsea del gato y aguardaba á que este 
último llamase. 
Otra anécdota sabré el gato, conta-
da p o r Cosmovies, muestra cómo este 
animal se da cuenta deil destino de los 
objetos que se sirven para hacer fue-
go: "Durante un frío terrible en Ru-
mania, y siendo sumamente caros el 
oarbóni y la k ñ a , tuve que hacer coo-
nomías: traba.mba todo el d í a sentado 
en u n g r a n sillón rodeado de pioles, V 
m i gato " C a d í " estaba echado á mis 
TO 3 : muchas veces el gato se levanta-
ba, y. dirigiéndose á la ipuerta. rae lla-
maba de un modo muy distinto al del 
maullido que usaba para nue le deiase 
s a l i r ; vo le abría, y él salía á medias, 
mirándome; yo cerraba la puerta, y él 
volvía á entrar iv seguía maullando. 
A l fin. sa,lía con él, y entonces iba de-
recho á :1a cocina, mirándome v Tb-
mándom-e: una vez allí, se dirigía ha-
cia la caja de ca.rlión. v se subía en 
e l la s i n nerdermo do vista si coería 
carbón. " C a d í " iba á la leña y luesro 
corría anto m í hasta la pnerta de mi 
cuarto; una vez dentro, ê dirigía ha-
cia la chimenea, dando brincos y ar-
queando el lomo; yo hacía fuecro sin 
nue el srato dejara de acarieiarmQ. v 
una vez bocho. " T a d i " me olvidaba 
parq nco^t.irse nntc ]p chimenea. 
/ Otro eiemp^o de inteligencia es el 
citado por el doctor Frost: sus criados 
tonían la costumbre de eohar á los pa-
'«ro« las- misraias del almuerzo, y d 
dn -inv notó orno su srato se emboscaba 
en 1a<3 porv-p-níoc; eon la. e^o-eránza de 
r , r aWnn •náiaro, oomo lo hacía, en 
p.o'.to pnn 1vo5; T-ppr^. ^ f o es corrionto: 
^""o ]o n a r + í ^ l a f ^o] 0fí9() ^ mo cuan-
do no so ^Vhflhnri TniorfriaíJ. "hs sacaba 
ol orjito v las esparcía él mismo en la 
giérba para atraer la caza. 
A M E N A Z A S 
En la .6*. estaci m de policía, denun-
ció anoebe Alaría Rivero Dominguez, 
de 4^ años y vecina de Sitios 55, que 
su hija P u r a P é r e z es amenazada cons-
tantemente por su exconcubino Enri-
j oue Carrasco, porque se niega a reanu-
! dar las relaciones oue t;;nía con el. y. 
oue anoche al transitar Pura en unión 
de una hermana, por M a n r i q u e y Si-
tios, le Bá\i6 al encuentro inesperada-
mente Carrasco y se la llevó violenta-
mente isrnorando para que lugar. 
La Rivero temía que Carrasco vaya 
á cumplir sus amenazas. 
L E CAYO E L ESCAPARATE 
En el Centro de Socorros fué asisti-
via anoche de lesiones graves en dife-
reníes partes del cuerpo, la ioven (íui-
llermina Castro González, de 19 años 
casada y vecina de Someruelos n0. 0. 
Refiere la Castro que al i r á sacar 
un pañuelo del escaparate, le vino es-
te encima, causándole las lesiones que 
presenta. 
A los gritos que dió la lesionada, 
acudieron á dicha casa dos vecinos de 
la casa colindante, sacándola debajo 
del escaparate. 
El hecho fué casual. 
La paciente pasó á su domicilio por 
tener recursos con que atender á su 
curación. 
M A L E C O H 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajo^ 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
llave en San Lázaro 92, bajos, al .iublar la 
esquina. Informan, ún ica ment e en ei bufe-
te de So la y Pessino, Amargura 21, Te lé fo -
no A-2736. 11314 S-21 
N E P T U M H K U I V I E R O 1 8 5 
f N n m e r a c i ó i i a u t i g u » > 
So alquilan !#3 dos altos de esta esplen-
dida casa, enteramente independientes en-
tre sí; cada uno con sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, cocina y cuartos y servicios 
para criados; en precio muy rebajarlo. L a 
llave é í».forman en la misma casa, en los 
bajos de la derecha entrando. Propietarios: 
B ú l e t e de Sola y Pessino, Amargura 21. 
T_elf. A-2736. 11313 8-21 
F A M I L I A C O R T A , de moralidad absolu-
ta, alquila dos ó tres e sp léndidas habita-
ciones con vista á. la calle. Unico inquili-
no. Se prefieren señoras solas. Se exigen 
referencias. Apodaca 5 A, bajos, entrada 
por Cienfuegos; no hav papel. 
11312 4-21 
S"* A R P E L 
P A R A Q U E L O L E A N T O O O S 
A Q U E L L O S Q U E • 
P A D E C E N D E F I E B R E 
L a S e ñ o r a Doña E . Arpel, de Borbdl 
[Francia), de 28 años de edad, sufría desde 
hacía dieciocho meses de (lebre, y iasi 
iodos los días ve íase acometida de 
escalofr íos que la t en ían diente con diente 
por espacio de una hora. Después se le 
presentaba una fiebre ardiente y sentía 
una sed devoradora. 
Hitbia llegado á tomar una enorme 
cantidad de sulfato de quinnia en polvo 
y en piidora1? hasta el extr^rrode que su 
e s t ó m a g o no poáía ya tolerar más . La 
desgraciada señora estaba abrumada 
por mil enfermedades que son la con-
secuencia de las fiebres p a l ú d i c a s ; ha-
b í a n s e l e retirado sus per íodos , t en ía la 
cara hinchada y el vientre enorme y e! 
bazo había aumentado el triple de su 
volumen. 
« Los sufrimientos por que he pa-
o sado, dice ella, durante un año , no son 
« para contades. Por espacio de tre? 
« meses lie 
a t e n i d o 
« q u e 
« guardar 
« c a m a j 
« hasta tai 
« p u n c o 
t me en-
« contratm 
« d é b i l ! 
« Duraníe 
« 25 d í a s 
« tuve el 
" v i e n t r e 
o hincha-
« do de 
« una ma-
« ñera e » 
» pantosa 
« y lo poco que c o m í a se me asentaba 
« sobre el e s tómago como una musa de 
« plomo. Imposible et dormir por Ja 
« noche, durante la cual en treve ía la 
« muerte, y me entregaba a una sombría 
« d e s e s p e r a c i ó n . ¡ Es tan duro eso de 
« morir á los 28 años ! » 
Kn estas cor diciones se hallaba cuando 
por prescr ipc ión del Doctor Regnaul t ía 
distinguida señora t o m ó el vino de O'd-
n í u m Labarraque a la dos s de h copiias 
por día. 
¡ Cuál no fué su sorpresa y su alegría 
al verse al poco tiempo completamente 
curada! 
« A penas, c o n t i n ú a relatando, si 
« había llegacio á lomar ocho dias el vino 
« de O'dníura Labarraqun cuando ya 
« o b s e r v é una mejor ía sensible ; haliía 
a cesado la liebre é igualmente habían 
« desaparecido la h inchazón y los dolo-
« res^ p r e s e n t á n d o s e m e de nuevo el 
« s u e ñ o , el apetito y la posibilidad de 
<« digerir. Quince días más tarde me 
« hallaba completamente curada y desda 
o esta é p o c a , que s« remonta á dos 
« años , jamás he vuelto á tener fiebre 
c y me va perfectamente. » 
El uso del O'dnium Labarraque á la 
dosis de una ó dos copitas d - spués de 
cada comida, basta, en efecto, para 
c u r a r e n poco tiempo la fiftbre más rebelde 
é inveterada, y la curac ión por este, me-
dio obtenida es más radical y más segura 
que usando la quinina sola, á causa de 
que el Quí i íura Labarraque contiene los 
d e m á s principios activos de la quina, los 
cuales completan la acü ióo de la quinina. 
Este medicamento tiene por Dase un 
extracto comp eto de quina que con-
tiene todos los principios út i les de la 
preciosa corteza disueJtos en los vinos 
de España más exquisitos. 
Cuando por residir en países en donde 
la fiebre se produce, el enfermo se ve 
obligado á permanecer en medio de los 
naiaítmas que fueron la causa de su en-
fermedad, entonces es cuando la acción 
ie l vino de Qainium Labarraque e« 
incomparablemente superior á la de todo 
itro nvdicamento. j 
A L Q U I L i m i S 
S E A L Q U I L A N hermosos salones, que 
reciben el fresco por los cuatro lados, con 
balcón corrido 4 dos calles; son indepen-
dientes. Informes er los altos de Obispo 56, 
esquina á Comnoatela. 11320 8-21 
• S E A L Q U I L A N los magníf icos bajos de 
Lealtad 112, antiguo, entre Salud y D r a -
gones: 4 grandes cuartos, zaguán, agua co-
rriente, etc. 11300 5-21 
-
Amable lector: Casi todos los nía- matismo, Gota y un largo tren de su-
ís que ha sufrido usted, y todos los frimientos. 
atte sufrirá en esta vida, son eausa-
d"s por un hígado inerte. Quemazón 
en el corazón, indigestión, tez amari-
l l a , dolor do cabeza, mal aliento, 
ajrrura en el estómago, desvaneei-
ftnento, somnolencia, son causados 
directamente por su estalo bilipso. 
Bihosulad es el resultado de un híga-
do inerte. Si permite á su sistema 
que continúe en un estado bilioso, se 
sucederán serias complica ciónos co-
mo Diabetes. Enfermedad -de B r i i l i t . 
•Piedras cu el Hígado, Riiíones, Reu-
La Auticalculina. Ebrey regulariza 
el h í g a d o : lo mautieno en estado ac-
t ivo y saludable, é impide todas las 
enfermedades que provienen de un 
estado enfermizo del hígado. Cuan-
io su hígada no marche bien y se 
siente usted con ideas de cometer 
suicidio, vaya á la botica más cerca-
na y adquiera un frasco de Antical-
culina Ebrey, el gran remedio para 
el hígado, riñónos y vejiga, y comien-
ce usted á .Mirarse. S u boticario la 
tiene de vienta. 
E n íf<35 o r o a m e r i c a n o 
Se alquilan los hermosos altos de Vives 
núm. 192. casi esquina á Cuatro Caminos, 
con 5 .habitaciones, sala, comedor y buena 
galer ía; la llave en la bodega y en los 
bajos. Cris t ina núm. 24 A, en $32 oro 
americano, con 5 habitaciones, sala, saleta, 
comedor y buen patio. L a llave en la bode-
ga. Informan: Monte 113, Telf. A-1938. 
11304 4-21 _ 
S E A L Q U I L A N habitaciones y departa-^ 
mei'tos, con vista á la calle, en Sau R a -
fael núm. 1. Inforjnan enfrente, en la car-
peta de San Rafael núm. 14. Se da l lavín 
y tienen luz e létetr ica. 11323 4-21 
C E R R Ó N U M . 641, se alquila, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, patio 
y traspatio; toda de azotea; la llave en 
el núm. 643. Informan en Monte núm. 296. 
11298 8-21 
S E A L Q U I L A N lo^ espaciosos altos de í í « ? i 
Belaseoaln 636, letra B. propios para Cen-
tro Club 6 Sociedad; la llave é informes, 
en la bodega esquina á Campanario. 
11173 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa • Zanja 5«, (56 moderno), 
f í en te al Parque de Dragones; de zaguán 
y dos ventanas, sala, comedor, siete cuar-
tos, baño, dos inodoros y patio grande con 
canteros para flores. L a llave en la f i t o -
grafía del frente. Informa su dueño en 
J e s ú s del Monte 417, moderno. Te lé fono J e s ú s 
A-3712. 11168 5-19 
S E A L Q U I L A N los lujosos y frescos a l -
tos de Villegas 9, compuestos de sala, re-
cibidor, saleta, siete habitaciones y d e m á s 
«ervicios. L a llave er los bajos. Informan 
en L o n j a 528, Te lé fono B-1430. 
11166 5--Í9 
S E A L Q U I L A un espléndido chalet en 
lo mejor de 1̂  .Víbqr^: .Gertrudis 39; la 
llave al lado. Informa: J . Antoja, San Ig-
nacio núm. 35. • • • • 1»12¿8 4-19 
S E A L Q U I L A 
L A E S P A C I O S A C A S A S A L U D N U M . 27. 
A . V T I C U O . .11167 4-19 
S E A L Q U I L A una hermosa habitac ión en 
O'Reilly 15, altos, derecha, á caballero so-
lo que sea de moralidad. 
11217 4-19 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
o.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2S98. 
C 2723 S. 1 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Re ina núm. 181, esquina á Escobar; 
tiene sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos baños y cuantas comodida-
des pueda desear üna familia de gusto. 
Se puede ver á todas horas é informan en 
la misma y por Te lé fono A-1373. 
11317 8-21 
S E A L Q U I L A N , muy baratos, los her-
mosos altos de Salud núm. 17, antiguo; la 
llave en los bajos. Su dueño en Concordia 
núm. 22. Te lé fonos A-4172 y F-2523. 
11294 8-21 
SIES - A . X J < ^ X J I X J ^ 3 X r 
Los altos de la casa Concordia número 
175 A, antiguo. Sala, saleta y dos habi-
taciones, con ins ta lac ión sanitaria moderna. 
Precio: ocho luises. L a llave en la leche-
ría establecida en la esquina. Iníprnaes en 
Empedrado núm. 34, cuarto núm. 29, de 
1 á 5. 11291 8-21. 
E N F Y 27, lo m á s fresco y saludable 
del Vedado, se alquila una casa, compues-
ta de sala, saleta, comedor/cinco habita-
ciones y d e m á s comodidades. Precio: 11 
centenes. 11286 8-21 
E N L O M E J O R del Vedado, se alquila 
la hermosa casa calle A núm. 14, casi es-
quina á la Calzada; 1a llave en la ferre-
tería. - 11187 6-19 
M A R I N A 54, altos, se alquila esta fresca 
casa de moderna construcción, propia pa-
ra personas de gusto. L a llave en los ba-
jos. Informan er. Aguacate 128, de 8 á 
10 e. m. y de 1 á 3 p. m. 
11186 15-19 S. 
" L a V a l í i e r e " 
UN D E L I C A D O P O L V O D E T A L C O , 
que contiene un perfume permanente. E s 
tan suave como el terciopelo. Suaviza más 
la c í v a después de afeitarse que cualquier 
otro polvo de talco. Recuerde el nom-
bre de " L A V A L L I E R E " . Precio: 40 cen-
tavos la lata, t a m a ñ o grande. 
Con gusto enviaremos una muestra al 
que la solicite. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 S. 1 
T E N E R I F E U N O .—S e alquila esta casa, 
nueva, con sala y 4|4, para familia de gus-
to. E s t á frente á la Iglesia de San Nico-
lás. Informa exclusivamente el Ledo. Puig, 
San Ignacio núm. 46, de 1 á 3. 
11141 8-17 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
San L á z a r o 324, antiguo, con 6!4, 2 salas y 
todo el servicio sanitario completo; con 
balcón corrido hasta el Malecón; ú l t imo 
precio; 14 centenes. I n f c m e s en la v i d r i e n 
de "Fornos"; la llave en la carnicería. 
11140 . 8-17 
V E D A D O . — E n la calle 15 núm. 349, en- . 
tre Paseo y A, se alquila una casa de j a r - ' 
din, portal, sala, comedor, 4|4, cuarto de 
criados y todos los servicios sanitarios, con 
patio al fondo; precio: 15 centenes; en la 
misma informan. 11225 4-19 
P R O X I M A A desocuparse, se alquila la 
moderna y bonita casa, de 3 pisos, calle 
de la Habana núm. 69, casi esquina á Obis-
po, propia í)ara establecimiento. Informan 
en Aguiar 75. 11224 ' 4-19 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado 33, inmediato á la pla-
za de San Juan de Dios. 
11199 4-18 
S E A L Q U I L A hermosa ĉ KTa nueva, con 
todos los adelanto» modernos, en lo m á s 
alto de la Habana, con una cabal ler ía de 
tierra. Quinta Antolina, entre Lucero y 
Luyanó. Te l é fono A-4961. 
11276 , S-21 
PA.KA P E R S O N AS 
de gusto y que deseen comodidades, se a l -
quila la casa de la calle de San Miguel n ú -
mero 156 .antiguo, con 5 habitaciones ba-
jas, sala, saleta, comedor y 3 habitaciones 
altas, 2 cuartos de baño con su servicio, 
gran patio iiaviTv.e>iii,do, con arboleda; la 
llave enfrente; para má?» informes, en E l 
Progreso del P a í s , Galiana 78. 
11273 5-20 
S E A L Q U I L A N en 11 centenes, los mo-
dernos y frescos altos de Escobar 9, con 
cuatro cuartos. L laves en Escobar 16, an-
tiguo. ' 11259 8-20 
S E A L Q U I L A el piso principal, derecha, 
de Inquisidor 35. informan en Oficios 88, 
bajos. 11256 10-20 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
la casa Prado 123, frente á la Pi la de la 
India. E n la misma darán razón. 
11255 :3-;^ • 8-20 
CKKIÍO .•}.•>«> 
Casa moderna, cómoda, fresca y con co-
chera. So alquila. 11254 8-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casita 
calle de J e s ú s María núm. 74; tiene sala, 
saleta, dos cuartos, ducha, con reformas 
sanitarias; muy sana. Informan en los a l -
tos y Habana 85, zapater ía de Vázquez . 
11252 4-20 
BELASCOAIN N U M . 1 2 3 
Se alquilan estos esp léndidos altos, con 
entrada independiente, escalera de m á r -
mol, sala y saleta de mármo1, siete gran-
des habitacoines, gran sa lón para comer, 
cuarto de baño, magníf ica cocina. 
Se dan baratos. L a llave en los bajos. 
Informes: Teniente Rey núm. 30. 
11197 8-19 
C O M P O S T E L A N U M , 80 
Se alquilan los hermosos altos de esta 
casas, con 7 hermosas habitaciones, sala, 
saleta, comedor, cuarto de baño, gran co-
cina, cuarto para criados. L a llave en los 
bajos. Informes en Teniente Rey núm. 30. 
1I19S , 8-19 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana, mag-
nífico local con once grandes puertas á la 
calle; en los altos habitaciones muy ven-
tiladas para escritorio, ú hombres solos. 
11207 4-19 
S A L U D 22-20.—Se alquilan la cochera y 
la caballeriza, á 4 centenes. Dos habita-
ciones independientes, en 3 centenes. 
11204 4-19 
S E A L Q U I L A una casa en Acosta (17, 
con sala, saleta y cuatro cuartos. Infor-
man en Oficios núm. 27 (bodega). 
11181 4-19 
S E A L Q U I L A 
una gran esquina, propia para estableci-
miento. M y Calzada, Vedado. 
11135 8-17 
S E A L Q U I L A la bonita casa Tul ipán 28, 
frente al Parque del mismo nombre,, aca -
bada de reedificra y pintar, con jardines. 
E n la cochera de la misma es tá la llave, 
y para m á s informes, pueden dirigirse á 
la calle de la Habana núm. I , bajos, de 
una á tres de la tarde. 
11132 . 8-17 
S E A L Q U I L A 
E l segundo piso de la casa Compostela 
núm. 132, antiguo, esquina á Merced, muy 
á propós i to para familia de gusto. Tiene 
e sp lénd idas habitaciones y se le ha dotado 
de agua en abundancia. L a s llaves en el 
establecimiento de los bajos, é informa: 
Cosme Blanco Herrera, San Pedro núm. 6. 
11137 10-1 < 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventila-
dos altos de la casa J e s ú s María 17, acaba-
dos de pintar y de reparar; la llave en los 
bajos, y para informes: San Pedro 6̂  es-
critorio de los Sres. Sobrinos de Herrera. 
11138 8-17 
U N A G R A N E S O U I N A ' 
Se alquila una vidriera bien surtida* de 
tabacos, cigarros, billetes de lotería v tam 
¡nén se puede cambiar moneda. E s t á s i -
tuada en la calle m á s céntr ica de la ¿a-
:.«itHl Informes, en Bernaza núm. I I . 
1Í106 S-Í6 
M A L E C O N NUM. 12, segunda cuadra 
de Prado, se alquilan los hajosi de esta 
moderna casa en 18 centenes; tienen sa!a 
comedor, patio, 6,'4 y todos los demás "serJ 
vicios; todo nuevo. Informan en la i>v<:-
ma y por el te léfono A-1373. 
10917 __8-ia 
S E A L Q U I L A N los bajos de Jesús Ma~! 
ría 72, á una cuadra de Belén, con her-
mosa sala, saleta y 3 habitaciones, servi-
cios modernos; precio: 8 centenes; la ¡la-
ve en la tienda. 10937 s - l j 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa^MarT 
qués González 41, nuevo, acabada de fa-
bricar; consta de sala, saleta. 3l4, cocina 
un espléndido patio y servicios modernos-' 
solo por 7 centenes; la llave en los altos 
10997 g .^ ' 
altos de Obispo 32; son muy frescos y en 
el punto más céntrico de la calle frente 
á Europa, propios para familia ú oficina. 
Informa: F . 'Collías Fuente. 
. C 2819 8-16 
M A I S O N R O Y A L 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55, y 
esquina á J , Vedado., E l mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de dos-
ocupar buenos departamentos. Teléfono 
F-1158. 11117 S-10 
S E A L Q U I L A D 
E n Egido núm. 16, antiguo, bonitos de-
partamentos con su balcón á la calle j 
pisos de mosaico. Te lé fono A-6139. 
C 2827 8-17 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un local pequeño en Be lascoa ín 
núm. 97, antiguo, casi esquina á Salud* 
11083 6-16 
S E - A L Q U I L A N los altos de Sol 68. 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. E n los bajos i n -
forman. 11051 8-15 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los bo 
nitos bajos de Malecón 40, entre Aguila 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Acosta y Crespo, con sala, antesala, 4|4, saleta de 
16, nueve, sala, saleta, comedor y 4 habita-
ciones y un baño espléndido, propia para 
familia de gusto, habiencío pasado el alcan-
tarillado ya; para informes, en la misma, 
de 9 a. m. á 5 p. m. 11274 4-20 
S E A L Q U I L A N espléndidas habitaciones, 
bien ventiladas, con vista á la calle, y otras 
interiores. Habana 107, moderno. 
11270 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos de Berna-
za 46, compuestos de sala grande, recibi-
dor, cinco cuartos, «juarto de baño y otro 
más, con su ducha é inodoro; una gran te-
rraza, comedor y cuarto en la azotea. I n -
formes en los bajos. 11267 -1-20 
K n M e r c a d e r e s n ú m e r o 4 
Se alquila una accesoria fresca y venti-
lada, propia para oficina. 
U26& 4-20 
U N A A C C E f c O R i A amplia y muy Inde-
pendiente, propia parct sastrer ía , carbone-
ría, se alquila en Gervasio, al fondo de la 
casa Reina 137, antiguo. Informan en la 
misma, de 2̂ 3 á 5, y en O'Reilly 12, duran-
te el *dla. 11262 8-20 
S E A L Q U I L A N los bajos izquierda do 
la casa calle Indio núm. 54, en 4 luises; 
tienen todo el servicio sanitario; en la 
bodega de la esquina e s tá la llave. E o 
Monsc-rrate 81, moderno, altos, informarán. 
11261 4-20 
S E A L Q U I L A 
O B E V E X D K ÜÍJ G R A X S O L A R C O N U N 
S A I . O X F A B R I C A D O Y 4 H A B I T A C I O -
NBS, P R O P I O P A R A H E R R E R I A , F U X -
D I C I O N , A L M A C E N D E E F E C T O S ; S E 
P U E D E D E D I C A R A M U C H A S C O S A S . 
L A L L A V E E I X F O R M E S : S A X R A F A B L 
14. L A DASA, P R O G R E S O 25 A, P R I M E -
RA C U A D R A . n248 8-20 
S E . A L Q U I L A en E s t r a d a Pa lma 39, una 
bonita casa, propia para corta familia; en 
la misma informarán. Teléfuno A-6569. -
11250 6-20 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los bajos 
de Concordia 154. antiguo, ó 174 nuevo, en-
tre Oquendo y Soledad; la llave en la car-
bonería. Informes: J e s ú s del Monte 258. 
Telf. A-5898; 11239 4-20 
S E A L Q U I L A Mercaderes 18, para es-
tablecimiento los bajos, y los otro*, dos 
pisos para escritorio ó familia; se hace 
contrato: la llave enfrente, ferretería. I n -
formes: J e s ú s de! Monte 25i. o tu la mis-
ma de 8 á 10 a. m. Te lé fono A-5898. 
11240 4-20 
comer, ducha y grandes só tanos para cria-
dos; la llave al lado: informan: Campana-
rio núm. 161, antiguo, bajos. 
11131 i 4-17 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se alquilan 
los bajos de Manrique 31 F , esquina á 
Virtudes. Informan en Manrique 31 D, a l -
tos. • 11125 8-17 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Miguel 196, compuestos de sala, co-
medor y cinco cuartos. Informes: M u -
ralla v Bernaza, Almacén de Tejidos. 
1U52 8-17 
S E A L Q U I L A en 12 centenes, una casa 
acabada de construir, propia para familia 
de gusto. Calzada esquina á M, Vedado. 
11134 S-17 
S E A L Q U I L A 
L a e sp léndida casa calle 6 núm. 14, en el 
Vedado, con todas las comodidades para 
una familia de gusto. Acabada de pintar-
se y hacérse l e una reparación completa. 
L a s llaves en la calle. 6 núm. 16, é infor-
mes en San Pedro núm. 6. Cosme Blanco 
Herrera. 11136 10-17 
S E A L Q U I L A la cómoda y bonita casa 
Paseo 9, entre 5a y Calzada, Vedado. I n -
formes en frente, café " L a Luna", de J o s é 
Cuanda ó W. M. Daniel, Obispo 21, a n -
tiguo. 11151 8-17 
" P R I N C I P E A L F O l ^ o T ñ , antiguo, c e r -
ca de B e l a s c o a í n ; prontos á desocuparse y 
propios para familia de gusto, se alquilan 
én 10 centenes los hermosos altos de esta 
casa. E n los bajos, toda clase de referen-
cias. 11146 . 8-17 
C E A L Q U I L A N los espléndidos bajos de 
la moderna casa Animas 136, entre E s c o -
bar y Lealtad. Consta de zaguán , sala, s a -
leta y 814: gran putio y traspatio; 17 cen-
tenes. Informan en los altos. 
11142 4.17 
S E ^ L ^ m L Z t t 
los grandes altos de la gran casa Concha 
y Crist ina, con cuantos servicios se de-
seen, pres tándose para lo que se desee por 
la gran capacidad de ellos y por la facil i-
dad de comunicarse ó separarse, según se 
desee; pres tándose para sociedad ó fábri-
cas de .tabacos ó cigarros, 6 familias bien 
acomodadas. Informan en el bajo 
11161 15-lV S. 
S E A L Q U I L A el piso principal de la 
casa Teniente Rey núm. 87, con sala, co-
medor y tres habitaciones. Informan en 
Monserrate núm. 111, fábrica de cortinas. 
11072 ' 8-15 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Monte núm. 52, antiguo, propios para M é -
dico, Dentista ó persona de gusto; precio: 
13 centenes; la llave en el núm. 50. Infor-
man en Llábana 38. 11110 6-16 
H O T E L D E F R A M O I A 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctrica, 
timbres. Centro, del comercio. Al lado de 
la Aduana y Correos. Los e léctr icos pa-
san por la puerta. Xo hay horas fijas pa-
ra las comidas. Precios módicos , sobre to-
do siendo m á s de uno en el mismo cuarto. 
11047 8-15_ 
S E A L Q U I L A preciosa casa moderna, 
calle Gervasio 109, bajos, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, 
sanidad, pisos de mosaico. Alquiler: 8 cen-
tenes. Informarán: Gervasio 109 A. 
11036 g-lfr 
E N 15 C E N T E N E S mensuales, se HT-
quila la casa Tejadillo núm. 21, con s a -
la, saleta, cuatro cuartos grandes y tres 
pequeños . L a llave en la bodega. I n -
f o r m a r á n : Amargura núm. 30.» 
11019 15.15 S. 
S E A L Q U I L A N en 7 centenes, los altos 
de Cerro, 787, con 4|4, sala, comedor, co-
cina, baños é Inodoros; las llaves en la 
peleter ía . Informes: ' X é c t a r Habanero", 
Pujol. 11029 8-15 
C A S A H I G I E N I C A . — S e alquilan depar-
tamentos y habitaciones para oficinas ú 
hombres solos, con todo el confort, baño, 
luz, te léfono y criado. Altos de O'Reillv 
núm. 21. 10992 15-14 S. 
San Rafael 165, altos; Marqués Gonzá-
lez 6, altos, y 1 A, altos; Oquendo 108 C. 
L a s llaves de las primeras en la bodega 
de la esquina de San Rafael y Marqués 
González , y la de la ú l t i m a en la botica 
de la esquina de Zanja; precios cómodos. 
Informan en Animas 80 (moderno). 
10920 S-13 
" P A R A l j Ñ A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centones, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina núm. 131, esquina á Escobar; 
tienen sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos baños, y cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto. 
Se pueden ver á todas horas é informan 
en la misma y por te léfono A-1373. 
10916 8-15 
DOS C A S I T A S 
E n la calle de San Ignacio se alquilan; 
una en $37-10 y otra en $31-80. Para in-
formes, eu San Ignacio núm. 67, café. 
10950 8-13 
PARA P. RSONAS DE GUSTO 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53, pegada á Xeptuno. Se compone 
de plaut? baja y principal, r.cabada Jn 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, cala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baños y para 
criados; la llave en h bodbgík do Xfíptu-
no. S u dueño Concordia^ 161, moderr.o. 
10958 10-13 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
la esquina do Manrique y San José. Ha 
habido farmacia durante cinco años, la que 
se prefiere. Las droguerías informarán, y 
el d u e ñ o de la casa en J e s ú s del Monte 
núm. 451. 10859 10-12 
V E D A D O . — S e alquila una casa con sa-
la, comedor, saleta, cuatro cuartos, patio 
y traspatio; condiciones sanitarias. Calle 
B núm. 35, entre Tercera y Quinta. . 
10946 8-13 . 
O B I S P O 56, A L T O S 
Se alquilan hermosos salones, muy fres-
cos y Con balcón á dos calles. Informes 
en los altos. 10944 8-13 
T E X I E X T E R E Y 19 
E n los altos de esta ventilada y céntri-
ca casa, se alquilan amplias habitaciones 
para escritorios, á precios módicos. 
10865 15-12 S. 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Frente a l Parque de Colón, se alquilan 
bonitas habitaciones y departamentos, con 
y sin muebles: Amistad 154, hoy 152. Se 
cambian referencias. 10799 10-10 
E N L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado», 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa; , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, col 
toda clase de comodidades, baños, inoí©" 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún nottl en la ciudad, m'eta 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Vill» 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 2481 16 Ag. 
S E A L Q U I L A D 
los espaciosos altos y bajos de la casa 
Concordia 20. 10j7Í / 8-14 
I N D U S T R I A 68. moderno, se alquhan los 
bajos: sala, comedor, zaguán, tres cuartos 
y entresuelo; baño y servicio sanitario; 
la llave en los altos. Informes: Trocadero 
4. moderno. 11238 8-20 
C O N S U L A D O 111, antiguo, altos, inme-
diato á la esquina de San Rafael, se a l -
quilan habitaciones con vista á la *r-,li«. 
Casa de mucho orden. 
11233 6-20 
L O S A L T O S de Sol 48, moderno, con sa -
la, saleta, comedor. 7 cuartos y baño, en 
14 centenes- los bajos, eoii 514, en 12 cen-
tenes. L a s llaves é informes, en Cuba 65, 
entre Muralla y Teniente Rey. 
11232 4-20 
SÉ A L Q U I L A N los espléndidos altos de 
Luz 85, con sala, comedor y cinco cuartos, 
todo moderno y fresco. L a llave é infor-
mes, en Muralla y Villegas, " L a Parra" 
11186 í-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Fomento casi esquina á Etna , con 
portal, sala, comedor y 2|4; nueva y con 
todos sus servicios; la llave en la bodega 
de la esquina. 11159 15-17 S. 
S E A L Q U I L A 
la esquina de la casa Villanueva 42, y P é -
rez, barata, nueva y con todos sus servi-
cios. Informan en la ú l t ima casita por P é -
rez. 11160 15-17 S. 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A X -
T I G U O , Y L O S D E G A L I A N O 27, A X T I -
G U O . I N F O R M E S : SR., L O P E Z O R A . 
O ' R E I L L Y 102, A X T I G U O , D E 9 A 11 Y 
D E 1^ A 5 P. M. 109S7 8-14 
S E A L O U I L A N 
V E D A D O , — C entre 17 y 19. próxima á 
desocuparse, se alquila un alto á la brisa 
con toda independencia y comodidad. Pre-
cio: 15 centenes. Informan en la misma. 
11157 4-17 
C A R X E A D O 
alquila en su Palacio de J y Mar, Vedado, 
habitaciones á $5-30 y $8-50 por mes: 
también hay amuebladas. Teléfono F-2150. 
11155 26-17 S. 
S E A L Q U I L A , á hombres solos 0 á ma-
trimonios sin niños, una hermosa, habita-
ción en Aguacate núm. 53. 
1110» l - l t i 
L O S O M A T R I M O X I O S S I N NIÑOS. S E 
A L Q U I L A T A M B I E N U N A G R A X C O C I -
X A E X L A M I S M A C A S A A G U I A R 73. 
_1100| 8-14 _ 
E N E L M E J O R punto del Vedado, se a l -
quilan en 14 centenes los espaciosos balos 
de la casa Calzada núm. 64; ticHen za-
guán , comedor, sala, .7¡4, cocina, cuarto de 
baño, gran patio y traspatio, con caballe-
rizas. L a llave en los altos, é informes: 
Agu_acate_12S. no io 8-14 
E N E L C E R R O , se alquilan"? casas, le-
tras C y D, Santo T o m á s esqtiina á Arzo-
bispo, con sala, comedor. 2i4 y cocina; pre-
cio módico ; la llave en la esquina, bodega, 
é informes en Calzada del Cerro 550. 
UfOá 8-14 
O ' R E I L L Y 30. Se alquila un hermoso 
•ocal para establecimiento. T)r. Perdomo, 
J e s ú s María núm. 33, informes. 
10927 g-15 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y ba-
jas, grandes y chicas; preciosos departa-
mentos para familias, con todas las co 
modidades, en la casa de todo orden San 
ignacio 132. 10952 fi-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Industria núm. 113, antiguo, 
entre Xeptuno y San Miguel, compuestos 
de sala, antesala, saleta de comer, un ga-
binete, cinco cuartos y dos para criados, 
gran baño, dos inodoros, agua caliente y 
fría, agua en todas las habitaciones. Ins* 
ta lac lón de gas y luz eléctrica. L a i¡aAj* 
en la misma. Informes en " E l Encanto . 
C 2749 g. 
O B R A R I A 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sanita-
rio. Por su proximidad á los muelles y • 
la Lonja , ofrece muchas ventajas para uB 
a l m a c é n y quedan los altos independien-
tes para familia. 
10626 l ó - ^ S ^ 
P A R A O F I C I N A S . — E n Oficios 22, se al-
quilna hermosas y ventiladas habitaciones, 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavama-
nos modernos, servicio sanitario excelente 
y 'ugar céntrico. Informarán: R. Labrador 
ó Hijos. Oficios núm. 22, Teléfono A-2631. 
C 262:; 26-3__S:_-
T7" JES X> J S L . XI> O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independientes de los al-
tos, dQ las casas de moderna construcción, 
situadas en las calles Quinta núm. l̂ -J311*. 
tre H y G. y Calzada 56. esquina á F , . 
también la casa de G núm. 1. Llaves 
informes, en Calzada 54, piso alto. 
10518 20-3 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, para fa^ 
milla de guato, con todos los servicios ta 
dernos. Calle M esquina á Calzada^ 
dado. 10784 8-12 
S E A L Q U I L A 
un m a ^ n í n c o terreno en Infanta y Bf,nJ" 
meda; superficie: 1,265 rn. 55 propio P» , 
depós i to de materiales, taller de "̂ "̂̂ 'a, 
grandes caballerizas. Informa: rca" . 
Peña lver , Galiano 22%, altos, de 8 » V 
de 2 á 5. 10306 28-29 A ^ . 
S E A L Q U I L A 
E n 
á 
el Paseo de Carlos HI 65,1 "'"f:,^ 
Oquendo, un alto acabado de const A 
muy e légante , ventilado y cómodo, P0^ba3 
centenes, vale 13 ó 20. Informan en air^ 
esquinas. 10184 -_^zlí-
S E A L Q U I L A 
n Canos ^ 1 ^ , , 
quina á Oquendo, nuevo, bonito, 
y A la brisa. Informan en los I , ^ J ( \ -
ambas esquinas. .10185 afc-Üb *•? 
je 
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a la cosa revuelta, 
Te ar reglará: 
per0 siempre Ilesa la calma 
^e Í 7 d e la tempestad, 
d ^ ^ o s cuantos tiritos 
Coti ¿ despejara, 
el Cie oue «e muere no vuelve 
qUC1 nue se queda sin pan 
>' 8 v muertes y hamores 
00 C ^ v duras en verdad. 
son "rn trae lo uno. 
EI Suelta 10 dem&S' 
la r e ' " un poder formidable 
y e?nÍ idea, claro está 
y Un!i poder sale adelante 
aUla idea vuelve a t rás . 
y todos modos, el mundo 
^ m m a d o y el mal 
va fronteras y cunde 
saI Í i t o terco y tenaz 
e Atesta . ¡Quiera el cielo de pref brazo y el capital 
S v a n á seguir unidos 
"solviendo en buena paz 
gerencias, cuando siu-gen, 
f mucho mejor saldrán 
5 « sembrando la discordia 
J el odio en guerra mortal. 
c¡gue la cosa revuelta, 
ñero va se arreglará: 
siempre llega la calma 
después de la tempestad. 
C. 
f f i L» iOLESifi BEL CERRO 
rn el próximo mes de Octubre se 
i hrará en el teatro Alaska, del Ce-
rnía brillante velada en beneficio 
templo de 'd'icho importante ba-
"Tomarán parte en la mencionada 
flpda elementos valiosos, dirigiendo la 
Jarte musical el laureado maestro Go-
g05Siemos entendido que ocupará la 
fJ1-bnna un ilustre orador. < 
Fplicitamos á nuestro amigo el se-
- Morejón por su entusiasmo en to-
r ^ u e se refiere al Cerro 
j;i p. Viera nos manifiesta que esta 
L v agradecido á las gestiones de este 
activo culto y piadoso feligrés y a la 
cooperación de los que generosamente 
han contribuido á la obra de embelle-
jimiento de la iglesia d'el Cerro. 
MOVnvSEITTO ^ D E E N F E R M O S 
E N " L A PURÍSIMA" 
Ingresaron: Antonio González Morales, 
Kamón Suárez Alonso. Emiliano Gutiérrez 
García. José Fernández González. Jorge 
Oliva Escalante, Gregorio Sánchez Zamo-
ra, Pedro Mateo Plaza. Abraham Díaz y 
Kiiiz. José Sánchez Monterey, Marcelino 
Táfiez Alonso. Sinforiano García, Blanco, 
Juan Esteban Fernandez. José Campo Mo-
noyo. Antonio Muñiz Durán.' José Bollo y 
Garaña, Ricardo Correa Granda. Jesús Re-
yes Sánchez, Santiago Fernández Gómez, 
Sergio Tejara Sánchez, Pedro Capotillo y 
Jacas. Julián Fuentes. Pablo Font Fran-
quesa, Domingo López Fernández. Eleu-
terlo Garciga Rodríguez, Cándido Rivas y 
Fuente. 
De alta: Moisés Herrera Velarde. Je-
sús Álo¿so Rívir.::. Sixto Gutiérrez Obre-
gón, Bautista Rodríguez Corripio. Ramón 
Sáens Sáenz. Antonio Tbus Ferro, Ar tu-
ro Hernández Horta, Venancio Pozas Ca-
nales, Emilio Fernández Garría. Francisco 
Ibiñez Pellón, Agapito García y Suárez. 
Francisco Carbó Massana. Juan Fernán-
dez Hernández, José Antonio Díaz Gamboa. 
Eplfanio Miguel Portilla, Jesús Ferrer y 
Pames. Julio García. Peña. José Guerra 
Ajeda, J^sé Fernández González, Gregorio 
Bínchez Zamora. 
EN " L A B E N E F I C A ' ' 
Ingresaron: Jacobo Vázquez y Blanco, 
Fraacisco Rodríguez Rodríguez. Jesús Rey 
h/, José Antonio Martínez Arcila. Fran-
«isco Arca Alvarez, Andrés González F i -
futredo, José García Blanco, Vicente A r r i -
Arribl. Manuel Ferreira Pifión, Manuel 
Fragoso Pose. Manuel González Callejo. 
José López Díaz. Benjamín Caminas San-
martín. Ladislao Beceiro Toimil. Ricardo 
'frnández González, Mnauel Sueiro Ca-
|*nié3, Juan Antonio Viga Cigarroa, Eml-
'to de Aspe Garro, Ramón Menéndez y 
PjOte, José Fernández Castro, Francisco 
'̂loa Fernández, Antonio Iglesias, Andrés 
Wtelra Otero, Cándido Conde Ramos, Da-
*J Br,uza Fernández, Constantino López 
zqu-7- Jo?é Cello Parafita, Manuel Mar-
n«z Piqueiras. Ramón Sanjurjo Canto. 
Man aIta: Man"cl Miranda Fernández, 
D uel pereira Brea. Juan A. Vázquez y 
riño pJ0Sé María Balsairo Rivera, Seve-
V4, ereir-a. José Telia Gómez. Enrique 
r, y " Fuentes. Felisindo Iglesias Janei-
íuei f r0S0 CorteSupra Rodríguez, Ma-
I-Inar rm0Sf> Dír-,r Manuel Bahamonde y 
j , «s, Manuel ' arballo Pérez. Valentín 
¿! 0!J Fernánd » .Marcelino Várela Ca-
¿7^-ntonio Díaz López, José María Cu-
jianu , r®bada' Antonio Saavedra Aranda. 
pe, ,1 Pereira Casáis. Ramiro López L6-
ndf.'v i?"61 ^^r t ínez Couce. Jesús Fer-
«ztereriro. Manuel Coto Davina, Jo-
'Olicar!06 Fernández, José Lugris López, 
1Car*> Grande Vega. 
In EN " L A C O V A D O N G A " 
'olĴ r31̂ 0111 ^Ianuel Amor Llano, N l -
^rez v, •clez García. Teodoro López y 
^nzaw t Uel Pernán<3ez Suárez, Isidro 
rez. JasÁ I ^ 8 ^ Benjamín Sánchez Suá-
Toro Raf rrano Plaza. Cosme Damián de 
lio ¿a pael Rodiíguez Rodríguez, Ceci-
dez Te Pston. Nicanor Alvarez Fer-
"•^«Kuez0 Ar Aumente Menéndez. Ramón 
"«ado Ai. Men$ndez. Joaé ^ligoya. Fer-
nSndez t ? ^ Nicanor Alvarez Fer-
fio<IrfKÚez0 Ar Aumente Menéndez. Ramón 
"ando Mv Men4ndez. José Migoya. Fer-
^^nó /f*2, Fern&ndeo Aladro Aladro. 
VÍ8jo, R0(r ,'arez García. Ramiro Suárez 
^ente sp0- L6pez Félix Demetrio 
*Itez' MarJ101,3' Antonla Fundora de Be-
A I W ^ \ Rodríguez Sierra, Alfonso 
'""me'fw. Oso Díaz Fonseca, Glnés 
. . ^ alta - i J06é Tára»o Díaz. 
y ^ t * Avn eStitUto A1varez Fernández. 
, JoS x7 GarcIa' Gonzalo Rodríguez 
^ Gonzs,: enfndez Llana' Feliciano A l -
la«o b^241^ José Pérez Magadan. San-
l?- pal)lo p f?ada ' Ll,Is P6rez Fernáa-
7nde2, Uho.. ba3al- Segundo Vega Fer-
'^.or k L ^ P 6 2 Brana. Fermín Jo-
í RoVrf5neZ G6mez' Robustiano Me-
Í S ^ « a raUeZ; Manuel G6mez Pérez, 
!?t0 Carr4 t „ í,e7,éndez' A l b ^ t o Car-
^ n á f z 6 CoSta,es Corra1' Sabi-z DIaz. Primitivo Vega. 
k N ^ r o n - t - E N " L A B A L E A R " 
ti,**'1**' X a ^ i . 0¿tí Valcárcel, Hortensia 
Coí S ^ MarIa de la P u ^ ^ a -
il?0epci6n ^ m o n a Quevedo Sánchez. 
ií4ÍCefle3 L6n^,^re^0, APoIon5a Serrano, 
^dez. l'ez González, Joaquín Fer-
i s S ^ ^ b e ^ S 6 ? Saave<lra. Jaime Ale-
Í ^ San tS le¿0 ' rd^sa l I a Teijo Día^ 
sam ÍCENTRO C A S T E L L A N O " 
n ^ Pedro tí , ,ent0 Xlstal. Constantino 
k v alta- leSl Manuel Pérez. 
^ FedIefencio A h a ^ z . Pablo de P e r i c o Fernández. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: José González Martín. Jo-
sé Fuentes Hernández, Antonio Méndez y 
Darlas. Gregorio Barrios. Cristóbal Rodrí-
guez Sánchez. Heriberto Chacón. 
De alta: Antonio González Viera. M i -
guel Perera Pérez. José Rodríguez Rodrí-
guez. Gregorio Hernández Alonso. Fran-
cisco Ramos Correa, Pedro- Jiménez Her-
nández. 
l Í P Í R T ¡ Í E f l T 0 l E SUÑiDAO 
DEFUNCIONES 
Septiembre 18. 
osé María Sardiñas. 67 años. Pocito y 
Espada, Hernia extrangulada; Rosarlo Ro-
jas. 64 años. Lealtad 104. Cardio esclerosis. 
Carmen Canillo. 13 meses. Peñalver 9S. 
Bronquitis aguda; Andrés Martínez. 60 
años. Monte 20, Cáncer de la boca; Juan I . 
León. 13 meses. Florida 12. Meningitis. 
José Tejera. 63 años. Finca La Miseri-
cordia. Enteritis; Manuel Febles. 76 añon. 
Luyanó, Arterio escle-^sis; Leonardo So-
tolongo, 35 años. Atarés y Luyanó. Vómi-
tos incoercibles del embarazo; Julio Ar-
bolo. 6 años, Fábr ica 3, Difteria; Alberto 
García. 2 meses. Jesús del Monte 187, Ne-
fritis intestinal; Cecilio González. 40 años. 
Asilo Misericordia, Senilidad; María Se-
rrano, 69 años. Asilo Misericordia, Pa rá -
lisis general. 
M O X > A S 
El vestir bien es más difícil de lo que 
. parece, y no solo por carecr de gusto 
i sino más bien porque hay que seguir las 
¡ t iránicas órdenes de la moda, que por re-
i gla general Imponen los modistos pari-
| siensea. 
De ahí la circulación que alcanzan en 
• nuestras clases pudientes, cuantas revistas 
tratan del asunto. 
Hemos visto algunas en casa del señor 
P. Carbón, Obispo 63. con hermosos p ó -
delos, propios para el próximo Invierno, ta-
les como "Revue Parlsienne" y '"Jennease 
Parlslenne", que son muy recomendables. 
Tomen nota nuestras elegantes, para no 
ser menos que sus congéneres europeas. 
Septiembre 19. 
Emilia Miranda, 37 años. Zanja 66, Tu-
berculosis. 
Elena Martínez. 7 años. San Ignacio 84, 
Castro enteritis. 
Ramón García, 55 años, Quinta Covadon-
ga. Tuberculosis; Bárbara Morales. Lam-
parilla 20. Arterio esclerosis; Pedro Cen-
dra. Gras'lna y Santa Teresa. Suicidio por 
arma de fuego; José Romero. Mangos 22. 
Enteritis; Mamerta Hernández, 60 años. 
Tejedor 16. Asistolia; Carmen Fito. Conde 
13, Mal de Bright; Eduardo Acosta, San 
Joaquín 1, Enteritis: María López, 24 años. 
Correa 14. Tuberculosis. 
Alfredo Echanl. 15 núm. 4. Tuberculosis; 
Teodoro 'Bango, Hospital Número Uno, Tu-




Pedro Valdés, 12 meses. Casa de Be-
neficencia. Sítilis; Guillermo Díaz, 23 años, 
Noptuno 255, Tuberculosis; Sofía Avala, 
Manrique 155, Bronquitis; José A. Aoosta, 
2 meses. Príncipe 18, Debilidad congénlta. 
Mercedes Flgueroa. 80 años. Monte 16. 
Hipertrofia cardíaca; Domingo Montes. 17 
meses. Monte 44. Debilidad congénlta. 
Eugenio Tiepa, 2 meses, Auditor 4^. En-
teritis; Ramiro Varona. 9 meses. Santa 
Catalina 6, Meningitis; Antonio González, 
40 años. Quinta Covadonga, Cáncer; Se-
rafín Baceira, Quinta Dependientes. Tu-
berculosis; Paula Tablillo. 7 meses. Glo-
ria 167. Castro colitis; Aniceto Solar. San 
Cristóbal 17. Hemorragia cerebral. 
Crecenclo Alvarez. 23 años. 7 núm. 49. 
Insuficiencia mltral ; Salomé Valdés. 62 
años. Hospital Número Uno. Vejez; José 
l . Castro. Hospital Núm aro Uno, Melanco-
lía; Gabriela Matura. 34 años. Hospital 
Número Uno, Fibroma uterino. 
N a c i o n a l . — 
Temporada de verano.—Cioemató-
grafo y comedias.—Función por tan-
das. 
A las ocho: Dos películas y la co-
media en un acto "Los Corridos." 
A las nueve i Dos películas y la co-
media en un a c ó "Choque de auto-
móviles." 
l ' A Y R E T . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
T e a t r o A l b i s ü . — 
Compañía de zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: " B ] Dúo de la Africa-
na." 
A las nueve: " E l Túnel.'' 
T t a t ¿ < ' M.A'RTí — 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
A las ocho: " L a S o f i Í M ^ " 
A las nueve: "Pe Esperanza qt Ca-
ridad". 
A las diez: " L a Habana en Pelícu-
la ." 
T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — 
Compañía de zarzuela y cine. 
Función por tandas. 
A las ocho: "Tras de. . . Municio-
nes." 
A las nueve: "Abandono Improvi-
sado." 
Alas diez: "Un amigo de con-
fiauza." 
A l final de cada obra números por 
Las Africanistas. Lolita Cervantes, 
Fany. Orts, Gas'ha y Havana Post. 
C i n e Novedades . — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos diarios. 
C i n e Norma .—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos, 
nos.—^latinees los domingos. 
"La Moderna Poesía"' (Obispo 133-139) 
no cesa de recibir todas las novedades 
que se publican en Europa. Esto, unido 
& los precios tan baratos que vende sus 
libros, es la causa de que constantemente 
esté concurridísima la popular librería del 
popular Pote. Ultimamente se han reci-
bido en la citada casa los slguientos l i -
bros: 
Dr. A. Bauniffarten: La Neurastenia. 
Isaac J. Brocá: Tratado práctico de me-
talurgia. 
Estasen: Cuestiones de Derecho marí-
timo. 
Amado N«rvo: Mis Filosofías. 
López Moreno: La prueba de indicios. 
Alejandro Bou: Teneduría de libros (Con-
tabilidad popular). 
Bestard de la Torre: El perfecto via-
jante de Comercio. 
Víctor Cherbuliez: Meta Holdenis (no-
vela). 
Hermanos Quintero: La rima eterna. 
Edmundo González Blanco: Strauss y su 
tiempo. 
Jacinto Octavio Picón: Mujeres. 
Manuel Linares Rivas: Aire de Fuera.— 
El Abolengo.—María Victoria. 
Pió Baroja: La Busca. (La lucha por la 
vida). 
Gabriel y Galán: Obras completas. 
Eladla M. Vda. de Larpinell: Carmen-
cita 6 la buena cocinera. 
D e s p u é s d e a l s r i m a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a p r i t a c i ó n . n n r a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
B s e n t a . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparado-
raíS.-
Santos Mateo, apóstol, é Tsacio, 
mártires; Jonás. profeta y Melecio, 
confesores; santa Efigenia, virgen. 
San Mateo, apóstol y evangelista. 
Fué San Mateo, galileo de nación, ju-
dío de religión: pero dp una profesión 
odiosa á toda la nación hebrea, por-
que era publicano; esto es, recauda-
dor de los tributos que los romanos 
imponían á todas las provincias suje-
tas á su dominación. Los judíos te-
man á los de este oficio por pecado-
res públicos y de profesión: por hom-
bres sin religión y sin conciencia, que 
tiranizaba á todo el género humano. 
Este era el empleo de nuestro Santo 
antes que el hjji- de Dios le llamase. 
Vivía Mateo fuera de la ciudad en i in 
paraje inmediato al mar de Galilea: 
y como Jesucristo estuviese predican-
do en aquella provincia había más de 
un año. pasando en eierta ocasión muy 
cerca de la oficina de Mateo, se paro, 
miróle fijamente, y le dijo qué lo de-
jase todo y le siguiese. E n ninguna 
ocesión se mostró más poderosa la 
gracia del Salvador. E n el mismo 
punto se levantó Mateo de su mesa, y 
se declaró abiertamente por disimulo 
de Cristo. No se volvió á apartar del 
lado del-Salvador este querido discí-
pulo: acompañóle á todas las ciuda-
des donde fué á anunciar el reino de 
los cielos, tan lejos de avergonzarse 
por haberlo abandonado todo, hacién-
dose pobre por su amor, que su maj^r 
gusto era dejarse ver en aquel estado 
humilde, donde pocos días antes ha-
bía hecho tan diferente y tan brillan-
te figura. Como el ardiente amor y la 
adhesión que profesaba á su divino 
¡Maestro no le permitían separarse de 
su lado, ningún discípulo de Jesucris-
to fué, ni oyente más continuo de sus 
sermones, ni testigo más ocular de to-
das sus maravillas. 
San Mateo coronó su santa vida 
•con un glorioso martirio. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora do 
Guadalupe, en su iglesia. 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Merced 
El sábado 23 del corriente tendrán lugar 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced, las fiestas que como víspera de 
Nuestra Señora de la Merced se celebran 
todos los años. 
A las siete p. m. se comenzará rezando el 
Santo Rosario; á continuación se cantarán 
& toda orquesta las Letanías de la Virgen, 
del Maestro Manen, y después la gran Sal-
ve, también á toda orquesta, de Calvo y 
Puig. 
DIA 24, FIESTA DE LA MERCED. 
A las siete. Misa de Comunifin general. 
A las ocho y media. Misa solemne de ml-
ristmos con asistencia del Iltmo. 3r. Obis-
po de la Diócesis; se cantará á toda or-
questa la solemne Misa (Estreno) del 
Maestro Giusepe Terrabugio, estrenada ••on 
gran aplauso en la Catedral de San Justo 
en Trieste. Al Ofertorio el Ave María de 
Amando Amorós. La orquesta y toda la 
parte musical, tanto de la víspera como de 
la fiesta, será dirigida por el muy imell-
gente y reputado maestro señor Francisco 
Saurí, organista de la Merced. El Ser-
món está á cargo del joven é ilustrado 
Pbro. Sr. Juan Alvarez, Rector del Colegio 
del "Sagrado Corazón de Jesús" en Ma-
tanzas. Si alguna persona piadosa quiere 
ayudar con algo á los gastos de estas fies-
tas y de la Novena que se ha celebrado, se 
le guardará por ello suma gratitud y tam-
bién se lo agradecerá la Virgen de la Mer-
ced, en cuyo honor son las fiestas. 
3t-21 3d-21 
E S T H E R 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus alases el cuatro de 
Sept4embre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida el nuevo prospecto. 
C 2647 26-6 
COMPETENTE PROFESORA DE I N -
glés, con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á domi-
cilio ó en su casa. Mías St. Marle, 15 Ba-
ños. Vedado. 10810 26-29 Ag. 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33 
Directoras: M E L L E S M A R T I N O N 
Se admiten medio internas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
10883 15.12 S. 
IGNACIO CUERVO. PROFESOR MEJR-
cantil del Centro Asturiano, da clases de 
Inglés, teneduría de libros, ari tmética ele-
mental, superior y mercantil. Estas clases 
se dan á domicilio ó en Condesa 24. Tam-
bién se ofrece para llevar ó arreglar libros. 
10978 15-14 S. 
EXRAVIADO.—EL DOMINGO. DESDE ' 
la calle 8 y Línea hasta la calle D y Ter-
cera, se perdió una cadena de oro recuer-
do de familia. Se gratificará generosamen-
te, entregándola en Línea 93 B, Vedado. 
11227 4-19 
mmvmféá 
S I E S S O j C j I O I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo, 
que traiga recomendaciones de las casas 
que haya servido; que sea de moralidad; 
se prefiere do mediana edad, y si no reúne 
las condiciones expresadas, que no se pre-
sente. Sueldo: ?16 y ropa limpia. Figuras 
63, moderno. 11316 4-21 
IGLESIA P A R R 0 0 U I A L 
BE LOS UÜEMADOS DE MiRlANifl 
AVISO 
El domingo veinte y cuatro del actual, á 
tes nueve de la mañana, tendrá Jugar 
en esta Iglesia una Misa solemne en ho-
nor de Nuestra Señora de las Mercedeu. 
Predicará en ella el R. P. Joaquín San-
tlllana, S. J. 
Habana, 20 de Septiembre de 1911. 
E l Párroco. L a Camarera. 
11306 3-21 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El próximo domingo 24 se celebrará en 
esta Iglesia la función mensual al Santí-
simo Niño Jesús de Praga. A las siete y 
media a. m., misa de comunión general. A 
las tres p. m., ejercicio mensual, plática á 
cargo del P. Director y procesión. 
Se suplica la asistencia. 
11302 4-21 
Parropa de Ntra. Sra.de Guadalupe 
AVISO 
El domingo veinte y cuatro del actual á 
las ocho y media de la mañana, tendrá lugar 
en esta Iglesia una Misa solemne en ho-
nor de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Predicará en ella el R. P. Dr. Manuel J. 
Dobal. 
Habana, 20 de Septiembre de 1911. 
E l Párroco. L a Camarera. 
11305 3-21 
I G L E S I A DE LA Y . O . T . 
Cultos que á su Santísima Madre y Pa-
trona la Virgen María en el Misterio de 
sus dolores gloriosos tributa la V. O. T. 
de Servitas establecida en la Iglesia de 
San Francisco. 
DIA 23 
A las seis y media de la tarde, prévio 
el Santo Rosario, se cantará Salve So-
lemne. 
DIA 24 
A las siete y media tendrá l u g v la M i -
sa de Comunión general, y á las nueve, la 
Solemne con S. D. M. expuesto predicando 
en ella el Reverendo P. Fr. Bernardo Lo-
pátegui. S. M. 
Por la tarde, á las tres, la función men-
sual con plática por el R. P. Ocerín J áu -
regui. Párroco de Casa Blanca. 
A continuación una vez reservado S. D. 
M. se hará Ifl. procesión con la Imagen y 
estandarte de la Virgen de los Dolores, ter-
minando el acto con "la Bendición Papal. 
E. P. Guardián, el Mayordomo y la. Prio-
ra, invitan á los mencionados cultos, á to-
dos los devotos de la. Santísima Virgen de 
los Dolores. 
U235 5-20 
L A SEÑORA. 
Lana N. Jone: 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de esta tarde, su esposo, 
padres, hija, hermanos políticos y lemás familiares, ruegan á las 
personas de su amistad se sirvan coucurrir á la casa mortuoria, ca-
lle O. esquina á 21, Vedado, para desde allí acompañar el cadáver 
al Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
Hahana, Septiembre 21 de 1911. 
Dámaso T. Lainé, Col. Amos B. Jones, Enmxa B . Jones, Bo Dixon, 
Honoré F . Lainé (ausMite) Bauduy La-iné, Alberto Lainé y Adol-
fo Sania María. 
u m m m de j o y a s 
E I L D O S B B M A Y O 
UQÜIDAMOÍS C I E N M I L PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 küates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de g-arantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 küa-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á tres luises, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (VaJen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
K l . D O S D K M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2724 S. 1 
Colegio de San Agustín 
BE PRiMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Nor-
te? ¿Será, poelble que reciban allí tan 
buena educación como aquí, en la Haba-
na? ¿Podrán aprender allí Inglés tan con-
cienzudamente como aquí en la Habana? 
¿Es tá usted seguro de que allí hayan de i 
respirar ambiente de sanas influencias? | 
¿Es economía para usted enviar sus h i - i 
jos al Norte? E L COLEGIO DE SAN 
AGUSTIN responde satisfactoralmente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
tálogo. 
El objeto de este plantel de educación 
no se circunscribe á ilustrar la inteligen-
cia de los alumos con sólidos conocimien-
tos científicos y dominio completo del idio-
ma Inglés, sino que se extiende á formar 
su corazón, sus costumbres y carácter, . 
armonizando con todas estas ventajas las ¡ 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á, la educación cien-
tífica la Corporación está resuelta á que 
continúe siendo elevada y sólida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
gogía moderna. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 4 de Septiembre. El idioma 
oficial del Colegio es el ingles; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio 
reputados profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio 
comprende los Estatutos elementales, la 
de Carrera de Comercio y el curso prepa-
ratorio para la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad y de los Estados Unidos, 
y se pone especial esmero en la explica-
ción de las Matemáticas, base fundamen-
tal de las carreras de Ingeniería y Co-
mercio. 
PIDASE E L PROSPECTO» 





UNA PROFESORA INGLESA ( DE 
Londres) da clases á domicilio y en su 
morada, á precios módicos, de Idiomas que 
enseña á hablar en cuatro meses: dibujo, 
pintura, música (plano y mandolina) é 
instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
mo, desea casa y comida en la Habana en 
cambio de algunas lecciones. Dejar las se-
ñas en Escobar 47. 11164 4-17 
Licenciado en Filosofía y Latras 
Da lecciones de Primera y Segunda Ep-
eeftanza y de preparación para el m3> 
glsíerio. Informarái» en la Administración 
de este periódico 6 «rn Teniente Rey t i . 
altos. G. 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUÉ 
ha sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públicas dé los Estados Uní-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Primera y segunr 
da enseñanza é inglés. Dirigirse á Miss H., 
Prado 16, antiguó. 
10433 56rl S. 
AÑO T R I G E S I M O S E G U N D O 
Abrirá el 27 de Septiembre. Prepara efi-
cientemente para todos los Colegios y Es-
cuelas Técnicas. Departamento de instruc-
ción primaria en edificio aparte. Ejerci-
cios militares opcionales. Gimnasia. Ho-
ras de estudio por la tarde. Se sirve libro 
anual ilustrado al ser solickado. Teléfo-
no, Columbus 1415. J O S E P H C U R T I S 
S L O A N E , Maestro Principal. 72nd. Street 
and West End Avenue, New York Cltv, 
N. T. 
C 2634 alt. 8-4 
COLEGIO 
Aof f lo - l l i spano-Francós . — I? y 2* Kn-
sefianza.—Comercio í Id iomas , Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
S A N N I C O L A S N U M . 1. 
11236 • 13-S20 
PROFESORA DE INGLES, CON f R A C -
tlca en la enseñanza, se ofrece para dar 
clases á niños y señoritas, á domicilio y 
en su casa. También da clases de Ins-
trucción en español. Tiene buenas refe-
rencias. Precios módicos. Por escrito á. 
Dragones 71, Mrs. Santamaría. 
10835 8-13 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Magisterio. Escobar núm. 58. altos. 
11148 26-17 S. 
N O S K R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
11311 1-21 
SE DA CLASE DE PINTURA, A U N -
que no se sepa dibujo, fallance procedi-
miento de Barcelona, Ouesete 6 pintura al 
relieve. Estampados, fantasía, y también el 
tolfoo solo. Cerro 616. 
1Q960 15-13 S. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, mfin^s los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de 
educar el oido. 10671 18-7 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
Da lecciones á. domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. G. 
De interés para los Señores Abopflos 
Recibido el tomo cuarto •'Giorgi" Teoría 
de las obligaciones en el Derecho Moderno. 
Terminada la obra, r-uedan puestos á. ¡a 
venta los tomos tercero y cuarto, en 'San 
Rafael núm. 1%. 
C 2844 8-20 
A LOS INGENIEROS Y ARQUITEC-
tos, Maestres de Obras. Nouvelles Anua-
les de la Constructlon, 30 tomos con mu-
chas láminas: $50. Obispo 86, librería. 
11206 4-19 
fifi 
E L C A U D I L L O " 
POR E L AFAMADO NOVELISTA CU-
BANO. FRANCISCO DE ULAC1A. 
DE VENTA EN "LA MODERNA POE-
SIA". 10969 15-14 S. 
MANUAL DE HIPNOTISMO 
Sugestlóoi. Auto-sugestión. Ocultismo 
oriental. Dominio y cultura de la voluntad, 
por Esteva. Esta es la mejor obra y la más 
práctica de las publicadas hasta la fecha. 
Un gran volumen con 128 pá,glnas. un peso. 
Se remite franco de porte y certlcado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón, Dragones frente al teatro Martí. 
C 2643 L'i;-;- S. 
NUEVO DICCIONARIO 
DE LA LENGUA CASTELLANA, por Ro-
que Barcia. Nueva edíelún 1911. Un tomo 
de 1,162 páginas, tela de color: $1 plata. 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. "Librería Nueva", de Jorge Mor-
lón. Dragones frente al teatro Martí. 
C 2642 26-5 S. 
POZtíS ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a (5(>. A p a r t a d o 1 0 t í 8 
C 2750 s. 1 
p.-ínr«-----.—i 
COMPRO UNA FINCA DE CAMPO, 
próxima á la Habana, que no pase de tres 
caballerías y que no baje de dos. Informa: 
Piña. Habana 21. Habana. 
1126* 4.20 
SE SOLICITA U N BUEN CRIADO DE 
mano que sepa servir la mesa, con reco-
mendación de la casa que haya trabaja-
do; sueldo: 4 centenes. San Nicolás 136| 
altos. 11310 4-21^ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de dos meses de parida, peninsular. In -
forman en 17 y 20, lechería. Vedado. 
11309 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su oMlgación. Bs-
trella núm. 52. 11308 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche; tiene bue-
nas referencias. Misión núm. 95. 
11307 4-21 
COCINERA; SE SOLICITA UNA, PE-; 
ninsular, con buenas referencias y que 
duerma en la casa. Calle 10 esquina á 17, 
Vedado. 11322 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de ,mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Refugio núm. 6, altos del café Los 
Nueve Hermanos. 11321 4-21 
DOS PENIN SU LARES DESEAN COLO-
carse de manejadoras, prefiriendo una de 
ellas coser en casa de familia ó taller; tie-
nen referencias. Inquisidor núm. 25. 
11319 4-21 
DOS HERMANOS VASCONGADOS DE-
sean colocarse; ella para limpieza de habi-
tación ó acompañar á señora; sabe coser y 
bordar; él de Jp'-dinero, limylar una má-
quina ó cobrador; sa^en cumplir con su 
deber (prefieren el Vedado). Informarán: 
F esquina á 19. bodega. 11301 8-21 
E N BAÑOS NUM. 146, ENTRE 15 Y 17, 
Vedado, se solicita una cocinera que duer-
ma en la colocación; se da buen sueldo y 
ropa limpia. 11299 4-21 
SE SOLICITA UNA MUCHACUITA CO-
mo de 14 ,1 16 años, para el cuidado de 
una niña. Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 515, moderno. 11289 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de manejadora 6 criada de mano, 
en San Miguel núm. 270, nlformarán. 
11288 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELEN-
te criandera peninsular, de dos meses; tie-
ne buena leche y abundante y personas que 
garanticen su conducta. Informarán: Mo-
rro núm. 22. antiguo. Í12S7 4-21 
COCINERO Y REPOSTERO. SOLICITA 
colocación en casa parclcular 6 cualquiera , 
otra respetable, es muy práctico; buen suel-
do; puede salir al campo si la casa es bue-
na. Informes inmejorables. Teniente Roy 
y Zulueta, vidriera de tabacos. 
_11285_ 4-21 
iTNA SEÑORA PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse f> criandera. In -
formaji. Jesús del Mente núm. 54. 
1128 2 ' 4-21 
SE OFRECE UNA COCINERA REPOS-
tera: cocina á la inglesa, criolla y espa-
ñola: tiene bueñas referencias de las casas 
dor.de ha estado. Informan; Línea núm. 
18'6, Vedado. 11279 4-21 
DE CRIADA DE MANO O MANEJADO-
ra, solicita colocación una joven peninsu-
lar con buenos informes. San Lá,zaro nú-
mero 29o. 11275 4-J1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR MU"" 
aseada, lleva dos años en el país, desea co-
locarse á leche entera; ia recomienda un 
doctor que le reconoció ¡a- leche; se puedo 
ver la hermosa niña dé pies y medio. Ii;for-
man: Inquisidor 29. 1Í31S 8r21 
D E I N T E R E S 
Un joven español ("23 años de edad) con 
perfecto dominio de lá contabilidad y de 
los tdioinas francés é Inglés, se ofrece al 
comercio, bien para. Tenedor de Libros, 
auxijlar 6 corresponsal. 
Paij . informes y leferencias, dirigirle al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
Gran Agencia áe Colocaciones 
Villaverd© y Ca.—O'Reílly 13.—Telf. At2348 
Esta antigua y acreditada casa facilita, 
con referencias, criados de ambos sexos á 
las casas particulares, al comercio, hoteles, 
fondas y cafés; dependencia en todos los 
giros se mandan para toda la isla, y traba-
jadores-para el campo. HL^S í-20 
" p a r a c ^ a d ^ d i m a n o ^ c o c i n a r 
en casa do corta familia, solicita coloca-
ción una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Factoría núm 7S 
11263 4-20 
VIAJANTE 
Se desea uno que entienda de sedería y 
quincallería; dirigirse á Lamparilla 22, al-
tos, de 12_á 1 p. m. 11260 4-20 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
mediana edad, que esté práctica en mane-
niños recien nacidos, de día y noche. 
Sueldo: o centenes y lavado de ropa. I n -
formarán en Línea 93, Vedado. 
11258 4-20 
SÉ SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa, que sepa coser á. máquina y sea penin-
sular, teniendo recomendaciones, sueldo 3 
centenes y roi;a limpia y ropa de cama. 
Monte 346. 11257 4-20 
e n j e s ú s m m 1 1 8 
(MODERNO) 
SE SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
MUCHACHITA, PARA AYUDAR A LOS 
QUEHACERES DE LA CASA. H A N DE 
DORMIR EN E L ACOMODO. SE E X I -
GEN REFERENCIAS. 
11251 8-20 
SÉ SOLICITA UÑ~ML'CHACHO PENlÑ^" 
sular para criado de mano de un estable-
cimiento; sueldo: 2 centenes; que traiga 
referencias. Mercaderes núm. 27. 
_11272 4-20 
DESEAN COLOCARSE DE CRIADAS 
de mano dos peninsulares que tienen refe-
rencias. Calle Séptima y Paseo, jardín. Ve-
dado. 11271 4-20 
CHAUFFEUR, CONOCEDOR DE LA. 
Habana y sü provincia, desea colocarse pa-
ra manejar cualquier clase de máquina. 
Infoimes y garantías , las que se deseen. 
Salón Pasaje, Prado 93 B. 
__11249 8-20 
PARA MANEJADORA Y CRIADA DE 
mano, solicita colocación una joven pe-
cinsular con buenas referencias. Monte nú-
mero 241. 11247 4-20 
UNA COCINERA PENÍNSULAR.'15ÜM^ 
pllda en sus deberes, solicita colocación 
en casa de familia ó de comercio, tenien-
do quien la garantice. San Nicolás núm. 
166. antiguo. JL245 4-20 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAR^ 
ee de criado de mano en casa de comercio 
& particular; sabe su obligación y tiene 
buenas referencias.. Luz é Inoulsldor infor-
man, sastrería "El Marino". 
n ^ 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular de criada de mano ó manejado-
ra; tienen quien la recomiende. Informa-
rán en Factor ía núm. 38. 
_ i ^ 2 4-20 
UNA COSTURERA EX GENERAL QUH 
corta por medida y cose por ligurín. deseá 
una casa particular de 8 á 6. San Rafael 
núm. 134. ¿1241 4.20 
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N O V E L A S C O R T A S . 
P E N A D E M U E R T E 
—Juan, me habrás de despertar á 
las cuatro de la mañana. 
M. Ripe, fiscal de la República, dió 
esta o^den en voz queda, sin agritacióu 
alguna, pero tampoco con la vivaci-
dad con que solía dar las órdenes en !a 
víspera de una excursión de caza. L n 
juez, ó mejor dicho, un fiscal, el re-
representante de la acción judicial, es-
tá por encima de ciertas debilidades 
humanas. No se muestra blando, ni 
severo: habla siempre en tono quedo, 
natural. 
Juan comprendió. Mañana tendrá 
lugar la ejecución de Barchut ¡ su 
amo habr ía de asistir al acto con ca-
rác ter oficial. 
—¿Qué tomará el señor en hora tan 
temprana ? ¿Te, café? 
M, Ripe no se atrevió á encargar 
una buena sopa, como acostumbraba 
tomar en sus excursiones matinales, 
cuando llevaba ya el fusil al hombro. 
¡Qué bien le calentaba! Pero hay que 
saber distinguir. 
—Una taza de te. 
Y como veía los vidrios llenos de 
e s c a r c h a , lo que hacía prever un frío 
siberiano, añadió:—Me pondré mi 
abrigo de pieles y las botas para la 
nieve. 
Se metió luego en cama, porque era 
cuestión de dormir bien para presen-
tarse debidamente á presenciar el es-
pectáculo desagradable, pero afortu-
nadamente corto, en compañía del di-
rector de la cárcel, del sacerdote y del 
verdugo, y para oir la frase de rúbri-
ca :—^Barchu, en el momento en que 
paga usted su tributo á la sociedad y 
comparece ante el tribunal del Todo-
poderoso, le suplico si ha de hacer una 
confesión. 
—'¡Bah! Pura formalidad. Barchnl; 
no confesará su crimen; contrario, in-
sistirá en que es inocente. ¡Si se habúi. 
de hacer caso! El fiscal se envolvía en 
la manta, con cuidado para no des-
componer sus patillas. Por f in, ¡bue-
nas noches! 
Fué la primera vez que había de 
asistir á una ejecución; era cuestión, 
por lo tanto, de ostentar la debi la 
dignidad. Esto ante todo; porque sin 
su excelente iniforrae—excelente, co-
mo así se reconoció por unanimidad— 
no caería la cabeza de Barchut. A l 
primer momento, su victoria no le ha-
bía impresionado mucho. El presiden-
te le dió la enhorabuena, el abogado 
de Par í s le felicitó con un apretón de 
manos, y todos exclamaron : ¡ Magní-
fico ! !Qué lógica; qué claridad en loa 
conceptos; qué fuerza de expresión: 
qué movimientos! Efectivamente: el 
final de su discurso con el gesto, que 
de repente se le había ocurrido hacer 
se había quitado el birrete, como ante 
la solemnidad de la muerte que iba 
á pedir; se había descubierto, como 
si rindiese homenaje á la justicia di-
vina y humana, que imploraba—ha-
bía resultado de muchísimo efecto. 
Pero ahora quería dormir. 
Lo consideraba como una obliga-
ción asistir á este Barchut —en los úl-
timos momentos de su vida—; bien 
mirado no podía obrar de otro modo, 
si no con gusto hubiera renunciado á 
ello. A fe no por haber pedido la 
muerte de un hombre era un sangui-
nario. Nada de eso; todo el mundo sa-
bía que el señod Ripe era excelente 
persona, concienzudo, trabajador y 
honrado. Pero al encontrarse en pre-
sencia de los jurados, de la mult i tud 
apasionada, de defensor afamado de 
París, se sintió invadido del deseo de 
llevarse la victoria. Personalmenie 
ningún rencor le tenía á Barchut, por 
haber matado éste á su mujer y sus 
hijos, dos niños de siete y ocho años. 
Le consideraba como un perro rabio-
so, al que no se tiene rencor, sino al 
que se extermina para que no muerda 
m á s ; también por el ejemplo, el buen 
orden; en fin. así ha de ser. 
Lo sensible del ca«o era que Bar-
chut se empeñaba en negar obstinada-
mente, y que bien mirado, faltaban 
también las pruebas efectivas, convin-
centes de que él había sido el autor 
de los crímenes. Las pruebas morales, 
en cambio, abundaban. Sólo él tenía 
interés en quitar la vida á las vícti-
mas; sólo él podía ser el cr iminal ; es-
to era claro como la luz del día. T 
además, de qué le servía tener esta 
conmiseración para con el reo. cuando 
tanta gente honrada y buena sufre y 
se muere sin más ni más. 
v t c t o r MARQUERITTE. 
(Concluirá.). 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A . C O -
brador 6 a c o m p a ñ a r i un hombre de ne-
gocios, se ofrece un joven de irreprochab'c 
Londucta. Buenas referencias y no tiene 
pretensiones. San N i c o l á s núm. 1. 
11237 4-20 
B N L I N E A N U M . 87, E N T R E 4 Y 6, 
Vedado, se solicita una criandera que ten-
pa 7 ú 8 meses; ha de ir al campo, á. dos 
horas de la Habana. 11234 4-20 
D E S E X T ' O L n P A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano* tiene refe-
ri'iicias: sueldo: 3 centc-aes y ropa limpia. 
Monte 49, altos, talabartería . 
11330 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera peninsular; sabe cocinar como exi-
j a n ; tiene buenas refereuciaj». Neptuno M. 
a l m a c é n de v íveres . 1122Í» 4-2* 
D E S E A O L O C A R S E U N .TOVE^-T-TT" 
ninsular de ayuda do c á m a r a ó mozo de 
comedor; sabe perfectampmo ». ot.Tiara-
c ión; tiene buenas referencias Ntptun'* Z6, 
a l m a c é n de v íveres . 11228 4-20 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L l -
clta colocarse en casa de u l - matrimonio 
corta familia, pudiendo ayudar algo en 
los quehaceres domés t i cos ; tiene referen-
cias. Fac tor ía 17. 112G9 4-20 
Para remediar á un maestro del an-
tiguo régimen al que no se le han pa-
gado sus sueldos, á f in de que pueda 
curarse de una larga enfermedad, so 
solicita un socorro. Tiene una hija 
tamhién enferma. En esta redacción 
se reciben las limosnas, 
O . ¿ 1 9 
J U A N L L A U R O D E C A P O N A N l T C H I -
cutonl. provincia de Gerona, solicita el pa-
radero de Juan Perches y Vi la , en Santla-
go de las Vegas, apartado núm. 12. 
11172 4-19_ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa particular 6 de comer-jio; 
tiene informes de las casas donde ha es-
tado. Informes San Lázaro 265, moderno. 
11181 4-19 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N B E L A S -
coaín 124, durmiendo en la co locac ión y 
ayudando á los quehaceres de la casa; se 
da buen sueldo. 11213 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U N A P E N I N S Ü ^ 
lar, de cocinera, en casa particular 6 de 
comercio, que sea decente; sabe cumplir 
con su obllgración. San Rafael 61, altos. 
11212 4-19 
D E S E A C O L O C A R Í e T Ú N A C R I A N D E -
r a con buena y abundante leche, acl ima-
tada en el país ; es car iñosa con los niños, 
y sabe cumplir con su obl igación; Calle 17 
esquina á F . 11223 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 13 A 
14 años , desea colocarse en casa de bue-
na familia, para manejadora ó ayudar á 
la limpiejra. Informan: Bernaza 41, moder-
no, bajos. 11221 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A -
r a criada de mano 6 manejadora; sabe su 
obl igac ión y es car iñosa con los .niños, te-
niendo muy buenas referencias. Indio 111, 
altos de la Vaquer ía Moderna. 
11219 4-19 
S í 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
no va á J e s ú s del Monte ni al Vedado, de-
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias. Aguila n ú m e -
ro 112. 11180 4-19 
M A T R I M O N I O ~P E X I N S U L A R D E S E A 
colocarse junto; ella para la cocina, él de 
criado 6 trábalo a n á l o g o ; tiene buenos in-
formes y se coloca para el campo. Razón: 
Industria núm. 129, altos. 
11177 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenas referencias; lo mismo para 
la capital que para el campo. Informes: 
Rosa núm. 16, Corro. 11175 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano. Informarán: S u á -
rez núm. 105. 11174 4-19 
U N A JOVE'Ñ P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera á leche entera, de 
dos meses. Tenerife núm. 34, antiguo, a l -
tos, donde se puede ver su niño 
A t -
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, con una niña de cinco 
anos, para criada de mano ó cocinera. Su 
nombre es Braul ia López . Jardín E l Pensil 
7a, núm. 87 y 92, esquina á Paseo, Vedado! 
11171 
D E S H A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
repostero, con muy buenas referencias, 
acostumbrado á servir en casas de familia; 
v a lo mismo á intramuros que á extramu-
ros de l a ciudad. Informan: Aguiar 42 es-
quina á Cuartek-s. 11216 |,J.g 
P A R A C R I A D A D E MANO. G A N A N D O 
3 centenes, desea colocarse una joven pe-
ninsular con referencias de las casas en 
que ha servido. Aguacate núm 47 
_ ^215 '4-19 
¿ E S E A X C O L O C A R S E DOS J O V E N K S 
do criadas de mano, en casas de morali-
dad; tienen quien garantice su coaducta-
no a* colocan menos de 3 centenes y ropa 
limpia. Inquisidor núm. 29. 
Ofrecemos los servicios de un buen pri -
mer maquinista. Mr. Beers, Departsmen-
lVde.Vo-'iupleado8, Cuba 43' nuevo, altos 
P A R A R E A L CAMPIÑA, UNA Z O N A 
R I C A . D O C E C E N T E N A S M K X S U A L E S 
Y C A S A . D E M A S I N F O R M E S P O R C O -
R R E O . F A R M A C I A " E L C A R M E N " . A R -
T U R O D I A Z . 11222 5-19 
E N E S T R E L L A ~ 5 5 . A L T O S , " ¿ ¿ " s O L U 
r i ta una criada peninsular para el servicio. 
Sueldo; 3 centenes y ropa limpia. 
11189 4-19 
U N A C O C I N E R A PENtSíSÜLAJR S O L I -
cita co locac ión en casa de lamilla ó de co-
mercio, teniendo quien la garantice. Pro-
greso núm. 12. 11188 4-19 
~~D E S E a " COLOCA~RSÉ' ITXA J O V E x V í T 
ninsular do criada de mano en corta fami-
lia; tiene recomendaciones de la casa en 
que ha servido. Informarán: Oficios y Mu-
ralla, hotel. Viajes pagos, no admite pos-
tales. 11201 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A -
tada en el pafs, desea colocarse en casa 
particular para coser, por ser su oficio, y 
no tiene inconveniente en ayudar á la lim-
pieza de la casa. Informan: Sol 72, anti-
eruo. sastrer ía . 11196 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Í Í P E -
ninsular, de criada de mano, en una casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien responda por ella; in-
formarán: Castillo 10 y 12, barrio del P i -
lar. 11193 4-19 
""UN COcTlÑERO D E LA R A Z A D E C O -
lor, que sabe su oficio a la española y crio-
lla, desea colocarse solo en casa particu-
lar, teniendo quien dé informes de él. Cres-
pb núm. 19. • 11191 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H a T 
cha para criada de mano: sabe desempe-
ñar bien su obiigaolón. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Informarán: Teniente 
Rev 85. esquina á Bernaza, bodega, altos. 
11210 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó de maneja-
dora; tiene recomendaciones; sueldo: tres 
centenes. Fgldo núm. 3. 11209 4-19 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A , 
abonándole buen sueldo y con referencias; 
Concordia 171. altos, entre Marqués Gon-
zá lez y Oquendo. 11208 4-19 
SK N E C E S I T A . P A R A C O R T A F A M i -
lla, una criada peninsular que entienda a l -
go de cocina. Buen sueldo y ropa limpia. 
Habana núm. 168, moderno. 
11203 4-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de t riado oe mano en casa particu-
lar 6 a l m a c é n ; tiene práct ica en el servicio, 
con buenas referencias: no se coloca menos 
de 4 centenes y ropa limpia. Informan en 
Fernandjna_59/_ J j ' O S 4-19 
S E ' S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S Q U E S E -
p«n bordar; también señor i tas y caballeros 
que sepan de rintura. Dirigirse A la fábri-
ca de* abanicos. Cerro 476. esquina á San 
Pablo, de 8 a. m. á 5 p. m. 
11214 8-19 
U N A P E N I N S U X A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera y para 
los quehaceres de la casa de un matrimo-
nio sin n iños 6 corta familia; sabe cum-
plir con su obl igación y es repostera, te-
niendo quien la garantice. Informan en 
Carmen 46. antiguo. 11183 4-19 
P A R A P R T M E R - D E P E N D I E N T E . E N -
car^ado de establecimiento de víveres , se 
ofrece un joven trabajador; sabe cumplir 
su ob l igac ión; tiene buenas referencias; 
no le impide ir al campo; para más in-
formes, dirigirse á Teniente Rey 83. bo-
deea. iiisp 4.17 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S B X O S ^ 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con .¿no, muy for-
mal y confidencia/mente, al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien care í -
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
11297 8-21 
E F E C T O S D E B A S E B A L L 
F O Ó T B A L L V T E N E I S 
P e l o t a o f i c i a l , m a r c a P B R B O , 
D Ú m e r o l*.><). 
Adoptada p o r t o d a s l a s l i ^ a s . 
miprenta y Papelería. OMspo J9 
H O U R C A D E . C R E W S Y COMPAÑIA. 
C R I A D O D E M A N O ; E N R E I N A NUM. 
124 se solicita uno, que presente referen-
cias de casas donde hava servido. De 10.jO 
á 4 de la tarde. "lll92 4-19 
A L C O M E R C I O O C A S A D E H U E S P E -
des, se ofrece un cocinero en general. P a -
ra informes, dirigirse á Aguila 116, antiguo, 
barbería. 11200 4-19 
S E S O L I C r T A Ñ T Ú N A C R I A D A Y U N 
criado de mano que sepan su obligación y 
ion buenas referencias. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. San Miguel 76-78, es-
quina á San Nico lás , bajos. 
11154 4-17 _ 
A G E N C I A D É C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. AgUiar 72. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 11153 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ J O V E N E N 
casa de moralidad, para criada de mano, 
dando buenas referencias. Oficios núm. 19, 
antiguo. 11158 4-17 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R ; " E l .1- A 
buena cocinera. 61 mayordomo, mecanógra -
fo, criado de mano y ayuda de cámara , se-
cretario particular, etc. Se coloca en casa 
de moralidad y salen al campo; dan refe-
rencias: Muralla núm. 90, café . 
11128 4-17 
S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R . M U Y H O N -
rada, desea colocarse en casa de familia 
para enseñar piano y francés á niñas 6 
a c o m p a ñ a r á la señora. Dirigirse por escri-
to á P. P., O'Reilly 57 lo. 
11144 4-17 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA*DE~MÁNO 
para corta familia sin n iños ; sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Se exigen refe-
rencias. Perseverancia *9 (antiguo). 
11143 ^ 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, á leche entera, de 
un mes; tiene buenas referencias de su 
conducta y no tiene inconveniente en salir 
al campo. Informarán: Inquisidor 29. 
11147 _ _ i l L 7 _ _ 
D E S E A " C O L O C A R S E UNA J.'»VEN P E -
nisular de criandera, con buenas recomen-
daciones, á inedia leche ó leche entera, de 
mes y medio; puede verse su niño en su 
casa: Crist ina núm. 7, bajos. 
11163 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no. honrada, para el Vedado; calle £ núm. 
202 y 204, esquina á 21. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. 11165 4-17. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N B U E -
na y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Informes en A entre 25 y 27, 
núm. 253, Vedado. Tiene quien la garan-
tice. 11122 8-16 
C K I A N D K R A l>K C O N F I A N Z A 
con buena y abundante leche, desea colo-
carst para criai un niño ó niña; no tiene 
en la Habana ni su esposo ni su hijo, y se 
dan las mejores garant ías . Belascoaín nú-
mero 124 ,altos. 11121 8-16 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
H a v a n a Central. Se abona $1-20 diario, 
6 se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
C 2711 S . 1 
L A C A S A D E A L T O Y B A J O , C O N -
C O R D I A N U M . 1Í5 A, A N T I G U O . P R E -
clo: $5,900. I N F O R M E S : E M P E D R A -
DO N U M . 34, C U A R T O N U M . 29, D E 1 
á 5 P. M. 11292 8-21 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y B A R B E -
rta. sola, en esquina, por encontrarse en-
fermo el dueño. Informan; J e s ú s María 
núm. S. ciudad. n284 6-21 
S O L A R E S P A R A V E N D E R 
E n uno de los repartos m á s frescos de 
la Víbora y á cuatro cuadras de los ca -
rritos, se venden diez solares. 
Darán razón, Aguiar 106 y 108, oficina 
de Juan Martí F u s t é . 
C 2782 alt. 6-9 
B U E f t l N E G O C I O 
para uno que quiera establecerse con po-
co dinero, se vende una fonda- en buen 
punto y muy barata, por no poderla asis-
tir su dueño. Informarán en la plaza del 
Polvorín, casilla del señor Arrojo, núms. 25, 
26 y 27, de 6 á 9 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 
por la tarde. 11266 10-20 
E l i E L V E O A D O 
Se vende un magnífico solar, de esquina, 
en la Loma; se vende barato. Real Estate 
Dept.. Cuba núm. 43, altos. 
C 2845 4-20 
F O N D A C E N T R I C A , B I E N S I T U A D A , 
en uno do los mejores puntos de la ciudad, 
con mobiliario de primera, buena cliente-
la, se vende por ausentarse su dueño. Para 
informes: Obrapía y Zulueta, vidriera de 
" E l Casino". 11253 4-20 
P O R NOk P O D E R A T E N D E R L A E L 
dueño del café, se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros en punto céntrico y 
buen contrato; hace nueve pesos diarios y 
se da muy barata. Informes: Bernaza y 
Lamparil la, carn'cerla. 11244 4-20 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
bueno, con nueve tareas. Informan en San-
ta Clara, Troy, el mayoral. 
11176 4-19 
B O D E G A 
Se vende una que hace -cuarenta pesos 
diarios; la mitad de cantina. E n la dul-
cería del café de L u z darán razón. 
.11195 4-19 
S É V E N D E U N A C A S A D E A L T O , C O N 
sala, saleta y 4¡4 en cada piso. Renta 19 
centenes; á una cuadra iel Campo de Mar-
te. Precio: $10,200. Sr. Lorenzo, Monte 64. 
11194 4-19 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad; para tra-
tar del negocio, dirigirse á Habana 187, R. 
Riego. 11190 15-19 S. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla y billetes de lo-
tería. E s t á situada en el mejor punto do 
esta ciudad. Informarán en el hotel "Las 
Anit'ricas", Monte 51, Juan Hernández . 
11220 4-19 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para dudar ó 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
m á q u i n a también. Dirigirse por escrito en 
postal á Habana 108, cuarto 31. Pasaré 
por all í si io desean. G. 
' ~ A ~ L , O S PIROPÍETARIOS D E C A S A S -
Se desea arrendar una casa de vecindad; 
me hago cargo de las reparaciones que ne-
cesite, siempre que el contrato lo merezca. 
Informan, de 1 á 6, en la vidriera del café 
" E l Jardín", en Monserrate frente á la 
Mangana de Gómez. 
10642 15-7 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ú cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Ad:r in i s trac ión de este pe-
riódico. 
A cji. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual: . *n 
cantidades de $300 á $500, $25 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'ReilIv. 
__10553 26-5 S. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, ccorador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficio» 54, Ho-
tel Orar. Contin*ht*L A. 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A . D E 
Instrucción general. Debe poseer Inglés y 
Francés, si que también jaauo. ITa de ir 
al campo. Dirigirse Calle O núm. 8, Ve-
dado. 
C 2812 8-14 
U N A S E Ñ O R A * C O N L O S ^ M E J O R p i s 
antecedentes y educada, solicita coser en 
casa de familia culta, pudiendo dar clases 
de flores artificiales; tamhién acepta plaea 
de señora de compañía . Compostela n ú -
mero 15. Q 15-10 S. 
D i n e r o é H i p o í e n i s 
$150.000 P A R A C O L O C A R E N I I I P O T E -
ca. al 6 y 7 por ciento anual, desde $300 en 
adelanta; también en pagarés , alquileres, 
prendas y todo lo que garantice. A. del Bus-
to. Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
11303 8-21 
T E N G O O R D E N D E C O L O C A R $16.000 
en hipoteca en la Habana al 6% por 100 
de interés , y fraccionado al 7 por 100. J . 
M. V . Te lé fono A-1428. 
11296 8-21 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
a l e'A y 7%, en todas cantidades; también 
óry dinero sobre alquileres y pagaré?. Ct>m-
pru y vendo fincan rúst icas y urb.n;n? C. A. 
.':iu~ 'n. Kmpedrado núm. 34, altos. Te l é fo -
no A - f S í t 1!104 S-16 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Orbón, Mercaderes 10, por O'Rsilly 
Tengo cantidades de 40 á $50.000 al e1^ 
desde Infanta á Bah ía ; tengo partidas de 
5 A $10,00ü bajo interés; dinero en Paga-
rés, alqui'eres. compro casas de esquina, 
bodegas, hoteles, ca fés y casas de h u é s p e -
des acreditados. Trato directo. Teléfono 
A-6227. 
11040 15-15 S. 
C O N S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Se vende por enfermedad de su dueño. 
Buena barriada, barat í s imo alquiler y con 
local apropiado para poder ampliar á pe-
letería ú otro. 
No se entiende con corredores. 
P a r a informes: Ramiro, García Tuñón y 
Compañía , Muralla y Aguiar. T. González 
y R. Mariboua, Habana 138, Habana. 
11149 4-17 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N D A S i -
tuado en punto céntr ico; hace de venta 50 
pesos diarios; buen contrato; las condi-
ciones se le dirán al comprador. Informes 
en Villegas 74, lechería. 
m í a 4-17 
E N R E F U G I O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor, tres cuartos, servicios; el 
alto lo mismo; renta $82-10; libre de gra-
vamen; precio: $9,500. Cuba 7, Juan P é -
rez, de 1 á 4, Notarla. 
11133 4-17 
Se vende una barbería céntrica y 
con buena niarchantería . Se dará ba-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
V/n esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con asis-
tencia. Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso. 
C 2521* ag, 23, 
S E V E N D E ! 
la casa calle Martí núm. 121, en Regla. 
Trato: calle Santuario núm. 41. 
11113 6-16 
S E V E N D E U N C A F E B I E N A C R E D I -
tado y muy barato, por no poderlo atender 
sii dueño, en Hoyo Colorado. 
11112' 8-16 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Vendo 4 casas de manipos ter ía y made-
r a ; rentan $80; el terreno mide 1,000 varas; 
servicio sanitario; precio: $7,500 Cy., sin 
gravamen. Cuba 7, notaría, de 1 á 4, Juan 
Pérez . 11099 8-16 
G A G A 
E n $3,500 vendo un kiosco de bebidas; 
hace de $32 á 534; tiene 4 años de contrato; 
alquiler m ó d i c o ; a d e m á s se puede exten-
der el negocio de fonda, por ser buen 
punto. E n $3,700 vendo una casa de mani-
poster ía , en el barrio del Pilar, de sala, 
saleta, 5 cuartos; gana 10 centenes; libre 
de gravamen. Plaza del Vapor, café "Los 
Peces Vivos", de 12 á 3, F . Arango. 
11014 6-15 
P A G A R E S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
cantidades de $300 en adelante, buenas fir-
mas, poco interés, lo doy sobre hipotecas, 
sobre caña y todo lo que garantice. A r t u -
ro Morales, Cuba 62, de 1« á 12, de 2 á 5. 
11120 10-16 
S E V E N D E . — H E R M O S A Q U I N T A D E 
recreo, en lo m á * »Uo de la Habana, casa 
grande con todos los adelantos modernos, 
con una cabal lería de tierra, casi toda con 
árboles frutales. Informará: el Administra-
dor de " L a L i n ha". 1 1278 8-21 
P R E C I O S A C A S A . — S E V K N D E KN K S -
ta ciudad, con sala, comedor, 5¡4 bajos, ijj 
altos, azotea, pisos finos, sanidad, hermoso 
patio, <-oii Jardín: 7 V ' 3 5 metros: $7,400 Cy, 
Figarola, Empedrado 42, de 2 á ó 
11316 4.2! 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , U N A 
parcela de terreno de 8 por 40 metros, ca-
lle de San Francisco á una cuadra de la 
Calzada, al contado ó á plazos. Informan 
en Aguila 114, antes 108, baios. 
11059 8-1S 
B A R B E R O S . — V E N D O U N A B A R B E -
ría á dos metros de O'Reilly. trasladada & 
este buen lugar expresamente para ven-
derle; hay seguridad del local por todo el 
tiempo que se quiera; tiene $150 de tra-
bajo y se da en 70 centenes. Su dueño: 
P e ñ a Pobre 34, á todas horas 
11034 8-16 
E N $8,700 S E V E N D E U N A B O N I T A 
y nueva casa; admite alto, propia para 
familia numerosa y que tenga niños; tie-
ne mucho patio, sala, recibidor y 5|4; sala, 
comedor y traspatio; pisos finos y azotea; 
& 3 cuadras del ArsCnb.,. Trato con su 
dueño: Aguila 220. 10870 15-12 S. 
S E V E N D E N 
Ocho mil cien metros de terreao á 
ana cuaira del ferrocarril dtf Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor do la Ceiba d« Puentes 
Glandes, eercado* de ma-mposteria j 
libres d'e todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2719 s. i 
E N P A L A T I N O 
vendo 5,000 metros de terreno, en la misma 
ra izada , junto ó por solares de 8 metros do 
frente por 38 metros de fondo, libre de 
Kmvamen. Cuba número 7, antiguo, de 1 
á 4, Juan Pérez . 10720 16-8 S . 
C A S A S B A R A T A S 
. Aguacate^^Condesa,^San ^Ni-
co lás Figuras, Sitios, Misión, Maloja, \ 
tudes, efenfuegos. Corrales. Suárez Mer-
ced. Cuba número 7, antiguo, de 1 á 4, 
Juan Pérez (Notarla) 
10718 le-s S . 
S O L A R E S 
<;F V E N D E N 8,179 M E T R O S C U A D R A -
D 0 Í E N L A C A L Z A D A D E B U E N O S A I -
S e s ' Y C O N S E J E R O ^ ^ ^ P ^ p r e C T R U 
C U A D R A D E L O S C A p R O S E L E C T R I -
rvic! a $1-50 O R O E S P A Ñ O L M E T R O . 
I N F I R M A R A E L SR. ^ R ^ N D O C A S -
T A Ñ E D O , S A N I G N A C I O N U M E R O o.. 
CA F E . 10083 2 6 - 2 4 _ M _ -
" F I N C A E I N D U S T R I A . - S E V E N D E 
una finca de una ^ b a l l e r í a , lindando con 
reparto junto al caser ío de L-VV*™. fác 
comunicac ión , terreno alto y ventilado con 
una gran fábrica de ladrillos en explota-
ción. Informes: Oficios 38, altos. 6 por es-
crito. Apartado 835. oC c c 
10585 26-6 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; en 
cantidades de $300 á $500. $2o mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10. por O geuiy 
10551 26-5 S. 
BE mm¡ i mmi 
H.IIMI lliaill I IIIIMIIl III 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E I NA 
fonda, en buen estado, juntos ó separa-
dos. Informarán: 7a. y B. en el Vedado. 
11283 6-21 
G A N G A S 
U n a m á q u i n a de escribir Rernington: 
$30. U n a caja para marcar ventas: 6 cen-
tenes. Obispo 86, librería. 
11205 4-19 
P I A N O D E E R A R D 
Muy bueno para el estudio, sin rotu-
ras ni comején , en 10 centenes. Calle del 
Cristo núm. 22. ' 1HTS 4-™ 
P I A M O S 
Si á usted le hace falta y desea tener 
un buen Instrumento para el estudio ó 
para conciertos, compre uno de Thomas 
F i l s . en el a lmacén de muebles y joyas 
finas de Bahamonde y Compañía . 
Bernaza núm, 16. 
11179 26-19 S. 
A 4^9 C E N T E N E S 
vende S A L A S pianos nuevos, franceses, 
alemanes y americanos, c!e cuerdas cru-
zadas, ú l t imos modelos, en maderas do 
nogal, caoba, majagua y Palisandro; á to-
do el que compre piano en esta casa, se lo 
afina siempre gratis, S A L A S , San R a -
fael núm. 14. 10983 S-14 
P I A N O S 
Rea l i zac ión de planos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
pianos. Viuda é Hijos de Carreras, Agua-
cate 53, Te lé fono A-3462. 
10897 26-12 S . 
A 40 C E N T E N E S L O S V E N D E S A L A S . 
A C A B A D O S D E R E C I B I R . U L T I M O S 
M O D E L O S , C U E R D A S C R U Z A D A S , E N 
S A N R A F A E L 14. A F I N A C I O N E S G R A -
T I S . 10935 8-13 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2701 S. 1 
L A TECKNOLA 
es el Piano tocador m á s barato que se ofre-
ce en las ciudades de Nueva York y la 
Habana. U l t ima creación de la Aeolian 
Company. de Nueva York . 
A L C O N T A D O : $450 C U R R E N C V . 
T a m b i é n se venden á plazos. 
Obispo 127, Anselmo López . 
C 2828 14-1? S. 
J U E G O D E C O M E D O R 
Macizo, de nogal. Se da en $200, la ter-
cera parte de su valor. Galiano 24, altos. 
31126 8-17 
P I A N O F R A N C E S , B U E N A S V O C E S Y 
muy elegante, se da en 10 centenes, por 
mudarse la familia y no querer llevarlo; 
2 pares de mamparas en 2 centenes, y un 
escaparate en 2 luises. P e ñ a Pobre 34. 
11035 8-15 
SE mmm 
P O R A U S E N C I A , Y E N M E N O S P R E -
cio de lo que cuesta, se vende un a u t o m ó -
vil Chalmers, modelo 1912, 30 caballos, tor-
pedo, rec ién recibido, sin estrenar. Infor-
man en: Cuba 37, antiguo, oficina núm. 5, 
de 8 á 9 a. m. y de 6 á 7 p. m. 
11169 8-19 _ 
S E V E N D E B A R A T O : U N A U T O M O -
vil, marca "Cadillac", Modelo de 1910, de 
30 caballos do fuerza, en buenas condicio-
nes. Dir í jase á Monte 13. bajos. 
11041 \ 8-15 
S E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S D E 
muy poco uso. en muy buen estado. U n 
Locomobile y un Reo. Dirigirse á Merca-
deres 4; la Agencia de Stearns y Everett 
A u t o m ó v i l e s . 11055 8-15 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas. 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps, T í l -
burys. Cabriulets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcock" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de P'ederico D o m í n -
guez, calle de Manrique número 138. entre 
Salud y Reina. 
10955 26-13 S . 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, para muelle, con una pareja de mu-
las de primera y arreos; solo tiene doa 
meses de hecho; se vende barato ,en San-
to T o m á s 25, pegado á la l ínea de Ma-
rianao, casi esquina á Infanta. 
10998 8-14 
'O i í ü 
Vendemos donkeys con 
w u í , barras, pistones, etc V41 
pozos, r íos y todos MrvTr 
motores de vapor; las C4 
báscu la* de todas cia.^„'-'0r*3 
Para mientes, ingenios, etc., tul ^ara ^«t,' 
chas para u .nque« y d e m A ^ ' í W w l l 
Jf «''ce*. - - m á s terrechea Hftr" 
Apartado 321. Telégrafo 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9 
379 
C A R P I M T E R o s l 
Maquinarias de CarpinteM, 
á plazos. B E R L I N 
léfono A-3268. 
C 2811 
M O T O R E S E L E G f R i 
A l contado y á plazos en , 
U N . O'Reilly núm, 67. t Ca6 C 2809 
ÍH4 
Se vende una turbina para t 
car. con descarga por el fonrt 
los de cab^a , provista de a0;de íjí" 
separar el. sirope. Una már,,,- ato 
de 20 caballos. Un motor wa a v^ 
slco, 60 sidos, de 104 volts ri 
líos. U n a máquina de Leli^ane 10 Q 
sora y pesadora de chocolate n( ^ 
para lo mismo. Un elevador a ^ 
cés . Pedestales reforzados &, 
motor de gas. Piedras france?eís-
metros de diámetro para il 
m á q u i n a Fr ick Companv de 4 s- G 
de refr igerac ión . Informarán- ^ !0ne!* 
llar, Gut iérrez y Compañía ' 85-
C 2795 ' j . 
b o m ^ s H e a^GTí l í i 
A precios sin competencia v e 
das. Bomba de 150 galones ñor h1^ 
su motor: $110-00. B E R L I N n-n í1'1 
mero 67, Te lé fono A-3268. ' 1Iy, 
C 9S1 0 
SE VENDEN EN PROPORCÍ 
l ámparas e léctr icas , una alfombra i 
piapiés , una mecedora, 1 lámpara 'ei/sJi 
portátil , 30 discos de fonójrrafo Ha ¡ ? fonógrafo de fin 
„ cortinas japonesas de vidrio y 2 (je 
bú, 1 mampara americana y otros 
San Ignacio núm. 104, altos 
11246 
¡ O J O ! 
Se venden los enseres de una casilla 
carnes, todo nuevo y completo pa&H 
jar . A la vez se alquila un buen l» 
propio para una pequeña industria, en 
pecialidad barbería. E n Belascoaín if 
al lado de la bodega; en la misma intuí 
man. 11226 .. • 
~ C A 5: A S _ D e T C A S T I L L A ^ G Ü I X e T 
entregar en el paradero de Rojas, 1 
trata el señor Simeón Consuegra 
de Patr ia núm. 17. Caibarién. 
11124 
" " P R O P I O P A R A U N A INDUSTRIA^ 
venden: Un cepillo mecánico de 10' 
mesa por 36". Un tanque de hierro 
ce muy reforzado de 20 pipas, muy 
to. y eu muy buen estado; puede 
Cuba 88, 6 dirlglrsa por correo á. A. Viij 
Manrique 18, Habana. 
10959 16-13 
1ESTR0S RBPmHWBS E U l ¡ 
para los Anuncios Franceses son los M 
S m L M A Y E N C E i d 
18, rué de la Grange-Bateliére, PM | l 
es radicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
URANIAD0 ES 
que hace disminuir de 1 ^ 
por di» el A Z U C A R DlABÉTlCO| 
E l V/NO URAHIÁ00 pimA 
fuerza y vigor ; calma la sed é ini?*j 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax, «te-
VfliM MÍ por mayor : PESaül en í^"« | 
y en todas farmacias. 
r 
¡ B e l l e z a 
NIEVE HAZELINE' 
{Marca de Fábrica) 
(" ' H A Z E L I N E ' S N O W " ) 
Delicioso hermoseador 
de la piel 
En todas las Farmacias 
B u r r o o g h s W e l l c o m e y C í a . , L o s d r í S 
sp.p. 118 
S E V E N D E U N C O C H E C I T O D E C H I -
vo. con cuatro asientos, con su buen chivol 
y arreos; puede verse en Santo T o m á s ' 
núm. 25, pegado á la l ínea de Marianao, 
casi esquina á Infanta. 
11001 8-14 
DBSC0NPIAR8B 
Ü£ LAS F A L S I F I C A C I O N E S B IMITACION 
S E V E N D E N 
300 gallinas, depós i tos de agua y comedero 
para las mismas, tra ídas ú l t i m a m e n t e de 
los Estadob Unidos. Informará el Admi-
nistrador de " L a Lucha". 
11277 8-21 
C A R N E A D O , P A S E O Y M A R , V E D A -
do; en sus B a ñ o s realiza muías , mulos y 
caballos, desde 6 centenes hasta 15 el m á s 
caro; hay coches familiares de 15, 30 y 35. 
Guaguas de 20 y 30 centenes. Un carretón 
de 4 ruedas, 16 centenes. 11156 10-17 
S E V E N D E - U Ñ A P A R E J A D E M U L O S 
de seis y media cuartas de alzada, sana y 
buena se da á prueba; v é a s e en Santo T o -
m á s 25, pegado á la l ínea de Marianao, ca -
si esquina á Infanta. 10999 8-14 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A Y E G U A 
criolla, con un potro de un a ñ o ; son doa 
prendas de gusto: pueden verse en Santo 
T o m á s núm. 25, pegado á la l ínea de Ma-
rianao, casi esquina á Infanta. 
11000 8-14 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E U N G R A N A P A R A T O P A -
r a N é c t a r Soda, y se compra un motor de 
medio caballo, aéreo, para moler café. In -
forman ,eii Obispo núm. 3. 
| Exigir la 
Firma : 
C U R A C I O N 
RAD,yCÍAPi«>A 
(leles Flojos Rfic íentesüPersi» 
Cada "hre: l"D 
cápsula de Modelojon*^ 
íiBIS. S. Be: 
dtt 
" m T T . ^ E s t é r e o ^ - p , # ! 
D I A R I O D E L * i0. 
Teniente Rey y ^ 
